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D E S U S C R I R O I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
B t T I E M P O (Servicio Meteorológico 0ficia' "T^po 
" proíablo para hoy: tiende a ^Pe0"rra i * 1 ^ -
£ la mitad occidental d^E8Pan% m S 
zima del viernes. 18 grados en Sev»Ua. míinm 
aver siete bajo cero en Soria. En Madrid, ma^ 
ayer, «J» wj^ 9,4; mínima, 0.2 bajo cero. 
J 
^ ^ ^ _ A ñ 0 x V l I - N ú m . 5.186 * Domingo 13 de febrero de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Red. y Admón . , COLEGIATA, 7. Te l é fonos 11.194 y 11195^ 
L a e s p e c u l a c i ó n s o b r e l a p e s e t a 
imiPnlos aue se registran en la cotización internacional de nuestra 
^ i ^ n l n innetíable ca rác te r especulativo. Su brusquedad, su amplitud, 
divisa tien™ns eventos operantes y otros diversos indicios delatan la marca 
sU TfSrSibie de la especulación bursát i l . 
inCOníundiDc veuiag niacizas de libras esterlinas; y si bien como es 
^ va lo expl icábamos, considerables cantidades de esta moneda han 
Sa^do en España para ser empleadas en los pagos de los derechos de 
cntraao * ' de la d¡ferencia, que permi t ía una apreciable ganancia, entre 
Aduana a vi ^ ^ ^ con.iente a que se obtenían las monedas 
5 el mercado no por ello se dilucida la causa originaria de tales de .0r0 l a r a z ó n ' d e las compras e importaciones españolas es conocida y 
M dicha La de las ventas no está en claro, y, por tanto, se presume, 
ya f á m e n l e eme es de carác ter especulativo. No existen saldos favorables 
iU nuTstra economía en la balanza comercial, como los hubo durante la 
determinando aquella corriente de oro que convergió al recipiente 
Banco de E s p a ñ a ; no hay, por fortuna, ninguna negociación abierta por 
e^tro Gobierno sobre emprés t i tos exteriores, hoy innecesarios en abso-
T l o - no se vislumbra tampoco, n ingún otro motivo para importar oro ; así 
,ie ' ñor eliminación de las causas posibles, se llega a la conclusión de que 
1 r'iovimienlo registrado responde a una especulación, especulación que esta 
z está fuertemente orientada al alza de nuestra divisa. La peseta vulgar 
ha sanado, en efecto, desde enero, en que comenzó a desarrollarse el plan 
d 'as últ imas operaciones, hasta hoy, el tanto por ciento que representa la 
rotización actual del oro a 116, en lugar de 126,70, tipo oficial en el citado 
cs- o sea la de la l ibra esterlina, en estos momentos, a algo menos de 
•29 pesetas, en vez de 31,70, punto de partida para la etapa que se está re-
corriendo. 
Ha habido forcejeos que se traducen en diferencias anotadas entre una 
otra operación sucesiva, por veinte y más cént imos de peseta en cada 
libra esterlina negociada; pero ha dominado la tendencia alcista. Y ésta 
la iniciaron y la han impulsado y sostenido vigorosamente ciertos centros 
financieros y organismos notorios de la especulación internacional. Entre los 
mismos Bancos domiciliados en Madrid se perciben huellas de estas ope-
raciones. Por ejemplo, los cheques presentados en el mes de enero úll imo 
a la Cámara de Compensaciones por ciertos Bancos conocidos por su espe-
cialización en operaciones del cambio internacional, suman cantidades mucho 
más crecidas que las que corresponden habitualmcnte a su movimiento or-
dinario. 
Y es de advertir, para los que no lo sepan, y para que nadie lo ignore, 
que existen Casas bancarias y Sindicatos financieros que se ocupan espe-
cialmente en la especulación monetaria internacional. Hoy está en boga 
la Casa Mendelssohn, designada también con el nombre «Sindicato de Ams-
terdaim. L a Revue Universel le , el S a n - F i l , V A c l i o n Franga i se y el mismo 
Caillaux, de juicio tan personal, aunque tan discutido, denuncian la actua-
ción de ese Sindicato especulador como pel igrosís ima para las finanzas fran-
cesas. Caillaux señala ese peligro como más grave para Francia por la cir-
cunstancia de que hoy sólo el franco es la moneda sobre la que se puede 
especular en grande, pues todas las demás monedas europeas, aun la lira, 
se han estabilizado o están a punto de estabilizarse. Y así, exclama: «¿Os 
dais cuenta del peligro que hay en esto de que en la mesa de ruleta inter-
nacional no figure más que el franco, y en que, por consiguiente, toda la 
especulación internacional pueda echarse sobre el franco?» 
Nuestro caso es, gracias a Dios, bastante distinto al de Francia. 
En España no hay ni inflación, ni deuda exterior, n i los agobios de las 
deudas interior y flotante que inquietan a la Hacienda y la Tesore r ía de 
Francia. 
Por lo cual, aunque sea siempre" temible, por su poder y su mala inten-
ción, la especulación internacional, podemos afrontarla en las actuales cir-
cunstancias con toda serenidad y con la mayor tranquilidad. Todavía, en el 
mes de jul io de 1926, cuando se puso en juego la misma especulación para 
subir la peseta, como en ocasiones anteriores, hicimos notar los inconvenientes 
de esos movimienots especulativos procedentes del extranjero, e ind icábamos 
los medios hábiles para tener a raya a los especuladores agresivos. 
Pero hoy entendemos que la especulación internacional, al situarse en 
posición favorable a la peseta, demuestra ser avisada y estar en lo cierto, 
y no podr ía perjudicarnos con un conato de conversión en su actitud, si 
tuviera tal conato de veleidad, porque las magnificas condiciones financieras 
cu que se encuentra España imposibilitan materialmente toda tentativa en 
contra de nuestra divisa. 
Las reservas-oro del Banco de España, en constante proporc ión de sufi-
ciencia con la circulación fiduciaria; el saldo a oro a favor del Tesoro público 
en la cuenta corriente con el mismo Banco; la reducción impor tan t í s ima del 
saldo en contra de nuestra balanza comercial (saldo de unos 600 millones de 
pesetas en el año 1926. en vez de mil y tantos millones en años anteriores; 
saldo que seguramente se cubre con los fondos remitidos por los españoles 
de Ultramar y por otros ingresos), y el desembarazo de la Tesorer ía , por 
la reciente consolidación de deuda, y las perspectivas de prosperidad del 
Fisco y de la economía nacional por las reformas tributarias y por las obras 
publicas proyectadas, dan seguridades plenas de que, continuando el actual 
régimen de gobierno, la peseta seguirá alzando hasta aproximarse al valor 
oro y se sos tendrá en él, contra todas las eventuales agresiones. 
Bilbao, 10 de febrero., 
Ramón DE OLASCOAGA 
M e n s a j e d e l o s c a t ó l i c o s 
m e j i c a n o s a l P a p a 
Las paternales palabras de Su San-
tidad nos han proporcionado gran 
alegría y consolación 
ROMA, 12.—Su Santidad ha recibido 
un Mensaje de los católicos do la ciu-
dad de Méjico expresando la profunda 
gratitud que sienten por las plegarias 
que ha ordenado en todo el orbe cató-
lico. «Gran alegría y consolación—dice 
el mensaje—nos han proporcionado las 
paternales palabras de vuestra Santidad. 
Continuad, Señor, pidiendo misericor-
dia para esta lejana porción de vuestra 
grey, que se encuentra en la desolación 
más amarga, sin sacramentos y vigi-
lando para que las iglesias no sean pro-
fanadas. Que vuestras oraciones nos 
acompañen en la tormenta, y la Virgen 
de Guadalupe sea el iris de paz de nues-
tro horizonte.» 
El mensaje lleva gran número de 
firma?, que ocupan 25 grandes páginas. 
Daffina. 
L A CORONACION D E L PONTIFICE 
•ROMA, 12.—En la Capilla Sixtina se 
ha celebrado hoy el quinto aniversario 
de la coronación del Pontífice, asistien-
do 22 Cardenales, el Cuerpo diplomáti-
co, los dignatarios del Vaticano y todas 
las dignidades eclesiásticas de Roma. 
Asistían al Pontífice los Cardenales 
diáconos Bisleti y Laurenti y ofició de 
Cardenal presbítero monseñor Merry 
del Val. Ofició el Cardenal Locatelli, 
el más antiguo de los creados por 
Pío X I , ayudado por monsñor Bresan, 
monseñor Ugolini y monseñor Capasso, 
reprosehtarífes do los Cabildos de San 
Juan de Letrán, del Vaticano y de San-
ta María la Mayor. Su Santidad fué 
vivamente aclamado. 
Con ocasión del aniversario de la co-
ronación pontificia, se han recibido en 
el Vaticano numerosos telegramas de 
felicitación y homenaje de Beyes, jefes 
de Estado y personalidades de todo el 
mundo. 
La música de la Guardia Palatina da-
rá m a ñ a n a un concierto en el pfitio de 
San Dámaso, y el lunes la Guardia No-
ble ofrecerá una recepc ión .—Daff ina . 
PAPJS, 12.—Para celebrar el aniver-
sario de la elevación al Papado de 
Pío X I , se ha celebrado una misa so-
lemne esta mañana , en Notrc Dame, pre-
sidiendo el Cardenal-Dubois. 
C o o l i c l g e n o c r e e p o s i b l e e l d e s a r m e t o t a l " P o r t u g a l e s t á h a r t o d e l a 
C o n s t i t u c i ó n 1 ' -as-
Hay que separar las cuestiones navales de los militares y las 
aéreas. La Prensa inglesa cree que se tropezará con serias 
dificultades. La respuesta francesa será redactada el martes 
BUGBY, 12—Los periódicos se ocupan solamente a los barcos de combate y a 
de la proposición yanqui sobre el des 
arme, y aun cuando todos 1© dispensan 
buena acogida, ponen de manifiesto las 
graves dificultades con que ha de tro-
pezar. 
El corresponsal en Wáshington del 
Daily News dice que la proposición yan-
qui consta de tres puntos: Primero, el 
desanr/fe naval deba realizarse separada-
raentó del desarme mili tar y del desar-
me aéreo. Segundo, el acuerdo debe l i -
mitarse a las cinco potencias signatarias 
del acuerdo de Wáshington. Tercero, 
hay que abandonar por completo la es-
peranza de resolver el problema del des-
arme en su conjunto. 
El corresponsal hace notar las serias 
dilicultodes con que se tropezará para 
aplicar la proporción 5, 5, 3, 1,75 y 1,75 
fijada en Wáshington para los acora-
zados de Norteamérica, Inglaterra, Ja-
pón. Francia © Italia, respectivamente, 
a los cruceros, destroyers y submarinos. 
ios portaaviones. P a r a los primeros se 
dispone que no p o d r á n desplazar m á s 
de 35.000 toneladas (art. 5.°) y que sus 
c a ñ o n e s no tendrán un calibre superior 
a 406 m i l í m e t r o s (art. 6.°). E n cuanto a 
los portaaviones no p o d r á n desplazar 
m á s de 27.000 toneladas, salvo dos de 
33.000 toneladas para cada potencia. 
A d e m á s , no p o d r á n l levar c a ñ o n e s de 
m á s de 203 m i l í m e t r o s . 
A l mismo tiempo. Limitando el tone-
laje total, se es tab lec ió el n ú m e r o de 
acorazados y portaaviones que cada po-




Un artículo de «O'Seculo» 
La iglesia organiza los socorros 
para las víctimas 
—o— 
LISBOA, 12.—O Secuto de hoy publi-
ca un artículo de fondo instando ali 
Gobierno a hacer serenamente justicial 
y a tomar las medidas necesarias para E1 ProP10 m a / r i I " 0 J f ln ° (Ha Am -
íepr imir los atentados contra la patria ciación y epilogo ^ / ^ ^ f ^ ^ 
que se repiten desde 1911. Ataca l a i ^ f ™ e l T ^ J ' l T n n m T o ú M 
n ^ u ^ ^ A » A~ io . . M n — ^ o — v i . w i n i a autor de Le M a ñ a n e de l l g a i o 01^ 
T r e s a s p e c t o s d e 
l a n e g o c i a c i ó n 
Beaumarchais . En 1912. en la balda 
de Tánger, una lancha de vapor que 
conducía numerosos pasajeros a uno 
de los barcos que realizan el servicio 
entre el Norte de Africa y Europa, zo-
zobró y se hundió. Entre las víctimas 
contáronse los cuatro hijos, entonces 
únicos de los señores de Beaumarchais. 
ri gt 
cosas han atenuado el dolor de la pér-
dida de los primeros hijos y aseguran 
la continuidad de apellido tan esclare-
cido, en el semblante del prestigioso 
primer delegado francés en la negocla-
















Esa proporción no expresa la situación •• 
actual de las flotas, sino la de los acó- AceJca de los cruceros ligeros no se 
razados en noviembre do 1921. \ a c 0 r d ó (an- mas res tr i cc ión que la 
El Bai ly Tciegraph dedica el artículo de f ijar cl t0nelaie m p i m o de cada uno 
de fondo' a la cuestión, v dice que In-|rfe "os barcos en 10.000 tonelada*;, y pa-
plaforra se ha asociado'siempre a es-ira toda clase de barcos <lue 710 fuesen 
tas proposiciones, que honran a los E s - i ^ 1ínca f« dispuso (art. 12) que no po-
tados Unidos, pero la aceptación d e ! ^ ™ «euar c a ñ o n e s superiores a 203 
Constitución, de la que—dice—viéndola 
interpretada por los políticos está ya 
harto el país. 
Censura la actitud de su colega el 
Diario de Noticias, órgano de una gran 
Compañía industrial, por haber secun-
dado la intentona bolchevista.' dándola cmn de Tánger pers^te estam 
por vencedora cuando el Gobierno toma- niebla de tristeza, a go asi como 
ba enérgicas medidas para dominarla, el reflejo de un estupor y de una desoía 
El Cardenal Patriarca ha publicado'clVn intirnas- M . norric 
una circular convocando al pueblo de La formula tradicionalista de Barrés 
—la tierra y los muertos—se trasunta 
todavía más si so advierte el culto que 
Lisboa para asistir a los sufragios so-
lemnes que por el alma de las víctimas 
se celebrarán en la Catedral el día 16. en el mismo hogar se rinde a la mc-
ellas por una nación insular amenazada 
siempre de una invasión o de un ata-
que aéreo representa un no pequeño 
sacrificio. La escuadra representa para 
nosotros la inviolabilidad de nuestras 
playas contra los enemigos de fuera, y 
sin ella estamos indefensos. 
Es evidente también que los proble-
mas navales afectan no sólo a Inglate-
rra, sino también a los dominios, que 
m i l í m e t r o s de calibre. Respecto al n ú 
mero de barcos ligeros, las potencias 
quedaron en libertad absoluta. 
E l acuerdo sobre los acorazados fué 
relativamente fác i l por dos razones. 
Primero por su coste elevado, que im-
ped ía a Ital ia y F r a n c i a pensar en 
construirla y gravaba enormemente el 
presupuesto de las otras tres potencias, 
y en segundo lugar, porque es pruden-
D E L . O O L . O R D E IVIJ C R I S T A L . 
F I E S T A S E D U C A D O R A S 
-OCD-
Lo digo con franqueza y espero que 
se aprecie el m é r i t o de m i c o n f e s i ó n : 
las fiestas del árbol me han hecho has-
ta ahora sonre ír . No me p a r e c í a n mal 
orientadas, pero no las tomaba en serio. 
*, sin embargo, me he convencido ple-
namente de su utilidad. 
Si algo disculpa m i e q u i v o c a c i ó n de 
criterio en este punto es que los recuer-
dos de mi infancia no eran a propós i to 
m a infundir el entusiasmo arboricul-
tor. E n mi tiempo, las personas mayo-
res no experimentaban la menor simpa-
tío, por los árboles , a no ser por los de 
sombra en días calurosos. No se puede 
ecir que el árbol era mirado con indife-
dones, que, en efecto, entristecen u n 
poco el á n i m o . Los podadores j u r a n 
que han pretendido y logrado salvar 
q u i r ú r g i c a m e n t e la p l a n t a c i ó n . Nadie 
menosprecia a los mutilados. Todos los 
que discuten y ie pelean lo hacen im-
pulsados por el mismo amor a l a plan-
tai Esto debe de ser efecto de la Fiesta 
del Arbol. Los que de n i ñ o s acudieron 
a ella, al hacerse hombres, se han en 
centrado dentro u n a ternura hecha, una 
nueva ternura especial hacia los vege-
tales que no se comen. 
E l resultado obtenido debe animar con 
el ejemplo. Ampl iar el objeto de estas 
fiestas ser ía mejorar poco a poco los 
encía: la verdad es que no era mirado\corazones. Y no me parece que haya 
ae n ingún modo. L a trad ic ión de nuestro\de momento nada que sea m á s urgente, 
vals era una trad ic ión de l eñadores . No L a sensibilidad de las nuevas genera-
se concebía un árbol sino para hacer le-
na- No se estimaba u n bosque sino por 
raior a precio de tala. Y , as í , la tie-
a española se iba quedando calva po-
Qo a poco. 
cwnes puede ser a s í lentamente educa-
da haciendo que sientan c a r i ñ o por los 
séres m á s perseguidos hasta ahora y 
cambiando el ans ia de esta p e r s e c u c i ó n 
por u n noble a f á n de protegerlos 
Esotros , los chiauillos de eninnre* I L a 1iCsta del gat0 serla muV ÚÜL 
d á b a m o s el dr o r l a a oíros ^ e e C'flr0 eS ^ Para el °at0- L a del 
***** ^ n e . í c r e s : p a ^ c o t a r w co- 2 ' ^ 0 t ambién . . . 
l ^ n o de las r a m a f T p a r a r L T c r Z l / aw? l7a tieSta del hombre * * esta-
0* pantalones subilndo vor T r ^ ^ POr 10 men0S' l a del pCatÓn> 
1 ° f i a m o s que s i r í l s c v a ^ en cuent<l que el novcnta ^ 
P°r esto, c u a n d o T o v l q i T s e ^ vor ciento de los chicos de ahora 
Pandillas de rhirn* 2 i « . ! ^ ^ [ ¡ c o g e r á en su d í a el volante del auto 
fn^Po ySe í c f h ^ L í f , ^ ? e i S a S m ó v i l . S í ; esa es muy necesaria. Una 
ííe U Í c a ^ M P e a t ó n en lo m á s hermoso 
:o> ^ 0nre£ J f ? c o n ' h o n - \ d e l campo, en un d í a e s p l é n d i d o , con 
W i a dar ^ i L Z . u f Í C a q u m o 710 mucha m ú s i c a , mucho discurso y mu 
ro me riingun resultado positivo. Pe- dio pan con chorizo... ¡A ver s i se crea 
la piedad hacia el hombre que andai 
Tirso MEDINA 
de ¡n, eqxílV0(1n6- Se conoce ya la labor 
curso a?'0S- Tanta m ú s i c a , tantos dis-
Ubre fui tant0 pan con chorizo a l aire -
f ' ^ c S r ^ S ^ t L a n i e b l a c a u s a en L o n d r e s 
f i d r ,desa.m7,an'íio. ^ue 710 inspira emo-
s é r ' i n f l i J l m m i a a nadie ' ya nn cs el 
i - h„ Jen*0 W e tiene que sufrirlo lo-
teha £ fe3arse de00llar a golpes de 
la atenH^Jr m^ra• se le Q^ere, se para 
* e n a s T * e l ¡ é l y llegan al a lma s m l a J sns desdichas. 
¿las la hemos tenido en estos 
techa en f, COn i n o ü v o dc la P ° d a . 
sé si ia n n ¿ 1)0860 del Prado. Yo no 
^ eni ienána bien 0 mal h e c ^ -
ac otras *0J ,a labras de estas cosas v i 
nes h m Z f T r Pero de las d i sc^ i0 -
COnsoiador„ Sacad0 la ^ P r e s i ó n 
i™ obran L r u , Ql!,e todos los Polemis-
folterUo • n m i l ^ d o s P0r el mismo sen-
Uno* se d u Z n -• am0T a} (ÍrhoL Los 
m u c h o s a c c i d e n t e s 
Parece que ha habido naufragios 
en el canal 
—o— 
LONDBES, 12—Desde ayer, una espe-
sís ima niebla envuelve a Londres y se 
extiendo por la región Sur de Inglate-
rra. La circulación en calles y carrete-
ras se ha hecho dificilísima, registrán-
dose gran número de accidentes. 
La tripulación de un vapor español 
dice que en las inmediaciones dc Dun-
geness ha visto flotando sobre cl mar 
numerosos restos de embarcaciones 
A la vista de Ransgate se halla cu pe-
al ,ver aquellas amputa-l l is io un vapor inglés 
L a s t r o p a s d e D í a z t o m a n 
¡ a o f e n s i v a 
Losyanquis vana ocupar Chinandega 
—o— 
MANAGUA. 12.—Un dcslacamento de* 
fuerzas norteamericanas ha salido dc 
Corinto con dirección a Chinandega. a 
fin de ocupar los alrededores de la ciu-
dad y evitar los actos do pillaje que 
comeien allí con frecuencia aprovechan-
do la confusión reinante en .aquella 
zona. 
Los liberales tratan de reorganizarse 
en "Santa Cruz, desde donde han soste-
nido algunos tiroteos con las tropas del 
Gobierno.-
En la zona de Matagalpa los liberales 
se han hecho fuertes en San Pedro del 
Norte. Los conservadores han intentado 
una ofensiva para desalojar a los rebel-
des do sus posiciones. El alto mando 
de las tropas gubernamentales cree que 
éstas no t a rda rán en conseguir plena-
mente sus objetivos. 
L A GUERRA POR HAMBRE 
GUATEMALA. 12.—Los representantes 
de las repúblicas de Guatemala. Costa 
Rica y Honduras en Wáshington se han 
dirigido al presidente Coolidge para ex 
ponerle la si tuacitón angustiosa de al-
gunas ciudades del interior de Nicara-
gua adicats al Gobierno constitucional 
del doctor Sacasa, que carécen d6 ele-
mentos suficientes para atender a las 
subsistencia de su población a causa dc 
la estricta vigilancia de las tropas nor-
teamericanas de ocupación, que, bajo el 
pretexto de impedir la libre circulación 
de armamentos y material de guerra en 
el país , procuran hacer efectivo cl blo-
queo ordenado por las autoridades con-
servadoras. 
UN BATALLON DE AMAZONAS 
NUEVA YORK, 12.—Un telegrama de 
Managua anuncia que durante los com 
bates que se han librado recientemente 
entre las tropas federales y los rebeldes 
nicaragünses, ha habido 300 hombres 
muertos y 500 heridos, en los alrededo-
res de Chinandega. 
Entre los muertos se encontraba una 
hermosa joven de veinte años, llamada 
Catalina García, que mandaba un bata-
llón de mujeres que operaba en contac-
to con las tropas liberales. E l batallón 
de amazonas ha tenido siete muertas y 
16 heridas. 
estaban representados en la Conteven-lte esperar que durante los diez a ñ o s 
cia dc Wáshington. Cualquiera decisión U^e ha de regir el acuerdo de W á s h i n g -
que nuestro país pueda tomar respec- haya conflictos bé l i cos , tanto m á s 
to a las discusiones futuras ha de serl cuanto que, denunciada l a al ianza un-
en completa a rmonía con ellos. ¡ g l o j o p o n c s a , se disipaban no pocos re-
El articulista piensa que no debe ceíos dc Norteamér ica . 
Ajarse ninpruna proporción antes de ha- Pero no ocurr ía lo mismo con los 
ber discutido plenamente el asunto con cruceros y d e m á s unidades ligeras. E l 
las potencias interesadas, y que es me-\argumento financiero d e s a p a r e c í a casi 
jor, por ahora, que las negociaciohes'por completo, y en esas condiciones 7ii 
se limiten a las cinco grandes poten-j Francia 7ii I tal ia , sobre todo la prime-
QÍJJIJ ira, p o d í a n aceptar el criterio que se 
Al mismo tiempo dispone que so orga- moria del más ilustre de los Beaumar-
nice la recogida de socorros para las chais- Perduran allí, mimosamente aten-
víctimas didos por doquier, muebles, autógra-
FT P T I P R P O D I P T O M ^ T í f ' O \l0S' manuscritos, prendas y objetos que 
EL CUERPO DIPLOMA i i c o conservan la pát ina románt ica de otra 
LISBOA, 12.-E1 Nuncio de Su San t l - época Hay también un magnífico re-
dad ha visitado al^jefe del Gobiernoltrat0i pintado por Napier. 
Voluntaria o involuníariamcnte, con 
o sin los estremecimientos de una evo-
para felicitarle en nombre del Cuerpo 
diplomático por haber dominado la re-
volución. 
Se asegura que los presos políticos 
van a ser deportados. 
SE DESMOVILIZAN LOS AUTOMOVI-
LES QUE FUERON REQUISADOS 
VIGO. 12.—Los periódicos de Oporto 
cación aunque lejana, pavorosa por su 
exteriorización y sus efectos, la ver-
dad es que desde 1912. fecha en que 
los señores Beaumarchais y Aguirre de 
Cárcer eran ya, respetivamente, segun-
dos secretarios de Embajada de los ser-
llegados ayer a Vigo confirman el abso- vicios diplomáticos de Francia y Espa-
luto restablecimiento de la no rma l idad!ña en Tánger, el tema que implica esta 
en el vecino país. La normalidad afee-'ciudad ha rondado y absorbido confi-
ta a las comunicaciones ferroviarias,' nua e inexorablemente la actividad 
que se hacen como en tiempo ordina-¡profesional del primero. Aunque nada 
rio. tenga ello de particular si se con-
Los periódicos dedican gran espacio sidera que la diplomacia francesa.se 
a reseñar los sucesos revolucionarios, a 'earae^iza por la esp.ecialización, por 
consecuencia do los cuales hubo en 
Oporto 81 muertos y más de 90 heridos, 
y a poner de manifiesto los grandes da-
ños materiales que ha sufrido Lisboa, 
cuyos barrios populares ofrecen un as-
pecto tristísimo, pues en más de una 
calle hay casas totalmente destruidas. 
En estos barrios ha tenido que sus-
penderse la circulación tranviaria por 
la aplicación unilateral y por una sis-
temática invocación a la letra de los 
Tratados, dc igual modo que la diplo-
macia br i tánica se distingue por un 
simple «sí puedo» o «no puedo». / cou 
«oí—lo cierto es que son los mismos 
dos amigos quienes van a contender 
—han contendido ya esta tarde—infati-
gablemente, en torno a una cuestión 
] h a b í a seguido a l establecer la propor- que los cables fueron cortados y están i'*!116 asimilaron hace más de quince 
QUINCE NUEVOS BARCOS INGLESES jc¿(5n de los barc0s de combate, / s í , 
ÑAUEN, 12.—Durante cl año 1927 co- cuando se quiso l imitar el n ú m e r o de 
menzarán a navegar 15 barcos de gue-
rra ingleses1, que son: dos acorazados 
de combate de 35.000 toneladas, el Rod-
ney" y el Nelson; cinco cruceros, un 
portaminas, dos destroyers, un subma-
rino y cuatro cañoneros. 
BONCOUR DESCONFIA 
GINEDHA, 12.—Interrogado por un re-
presentanfo de la Agencia Havas, a 
propósito de la iniciativa tomada por 
el presidente Coolidge y relativa a la 
convocatoria de una nueva Conferen-
cia del desarme, el señor Paul Boncour 
ha declarado que, según su opinión per-
sonal, cree que existen graves inconve-
esos barcos—y aun suprimir los subma-
rinos—, la o p i s i c i ó n de F r a n c i a a las 
proposiciones inglesas y norteamericana 
fué terminante, pedia 330.000 toneladas 
de cruceros y 90.000 de submarinos, y 
só lo le o f rec ían la c o n s e r v a c i ó n de su 
tonelaje de entonces. E n realidad, si se 
quiere f i jar el tonelaje por las necesi-
dades de cada potencia, no se compren-
de que los Estados Unidos hayan de 
disponer de m á s cantidad de barcos 
ligeros que F r a n c i a , y a que esta poten-
cia tiene u n imperio colonial extens í -
simo. 
L a Conferencia tuvo, pues, que con-
tenarse con limitar la c o n s t r u c c i ó n de nientes en tratar do una manera a is la , , 
da y únicamente las grandes potencias ^ barcos de combate pero la compe-
un aspecto parcial del desarme, puesfoncía en las construcciones pasó de los 
todas las naciones tienen, a su juicio, 
iguales derechos para ello y nadie pue-
de imponer su voluntad a las demás 
Cree que una Conferencia de esta im-
portancia podr ía ser eficaz si los dife-
rentes países formularan sus indicacio-
nes en la Conferencia preparatoria del 
desarme, que se reunirá en Ginebra el 
día 20 del próximo mes de marzo. 
L A RESPUESTA DE BRIAND 
PARIS, 12.—La mayor parte del Con 
acorazados a las unidades ligeras, con 
menos gasto s in duda, pero con el mis 
mo encarnizamiento. Los ingenieros n a 
vales se han dedicado a perfeccionar cl 
crucero ligero, el conductor de flotilla, 
el des tróyer y el submarino, realizando 
perfeccionamientos prodigiosos. 
Ahora Coolidge, d e s p u é s de haber con-
seguido la a u t o r i z a c i ó n de construir 10 
nuevos cruceros, pide a las d e m á s po-
tencias que se r e ú n a n p a r a detener esa 
competencia. L a s i t u a c i ó n se parece bas-
en el suelo. |años , y repetirán las fiestas que co-
Sc ha publicado un decreto desmovi- "ie1"011 tiace tres también aquí, con mo-
lizando los automóviles que habían si- tivo do la confección del estatuto. Pero 
do requisados. este del estatuto de Tánger, reprodu-
Elógiase la decisión del ministro de ciencl0 una fra5e (le KiPling ^ han 
la Guerra. También se comenta favo- Puest0 ^ moda Jos diari0S y revistas 
rablemente el rasgo del ministro de P"15^"565, es olrc) iema' es olro cantar-
Instrucción pública, que evitó con su E l cstatuto.-Vo son sólo los diplomá-
íntervención que fueran fusilados 20 pai- ticos íranceses, sino la Prensa de la 
sanos. misma nación quien invoca sistematica-
•u-TCTTAvrkrt A T f\c TT™>TT^O mente la letra de los Tratados, sin exa-
. 0 A LOS HER!D0S minar la bondad o deficiencia de los tex-
LISBOA, 12 (directo).—El jefe del Es-|tos Siri0 Cümo decimos, prejuzgando, 
tado, acompañado de los miembros dell elljuici[intio a p r i o r í s t i c a m e n t c la cues-
Gobierno, ha recorrido los hospitales, tión 
Conferencia industr ial anglo-
italiana 
ÑAUEN, 12.—La Federación de indus-
trias italianas ha aceptado una propo-
sición de sus colegas británicos para 
celebrar una Conferencia semejante a 
la que celebraron los industriales in-
gleses y alemanes y a la que esta pro-
yectada entre ingleses y franceses. 
T r e i n t a y c i n c o e n v e n e n a d o s 
e n u n a b o d a e n V i l n a 
Habíanbebidolicores de contrabando 
VARSOVIA, 12.—En un pueblo de la 
región de Vi lna 35 invitados a una co-
mida de bodas han sido cnvcriienados. A 
los postres los campesinos en cuya casa 
se celebraba el festejo obsequiaron a los 
invitados con licores de contrabando. Se 
cree que estos licores habían sido fabri-
cados con alcohol desnaturalizado, lo 
que provocó el envenenamiento. Trece 
de los invitados han muerto y 12 se en-
cuentran en estado desesperado. Los de-
más han sufrido horribles dolores de 
vientre y estómago. 
i 
U R O D O N A L 
combate el artritlsmo 
sejo de ministros celebrado esta maña-jían<e a ia ¿ e 1922. Los 'Es tados Unidos 
na se dedicó al examen y discusión d e i ^ ^ en esia materia retrasados, como 
la nota americana relativa al desarme 
Briand presentará en el Consejo del 
martes un proyecto de respuesta a la 
nota en cuestión. 
UNA ALUSION A FRANCIA 
entonces, cuando les faltaban cruceros 
de combate. No dudamos de que dentro 
de unos a ñ o s r e c o b r a r á n el terreno per-
dido si se deciden a poner sus enor-
mes recursos a d i s p o s i c i ó n de la Mari-
NUEVA YORK 12—La Prensa ame- na de güera . Pero de momento es tán en 
ricana se declara favorable a las pro - ¡ s i tuac ión de inferioridad. S e g ú n el Co-
m e d o n e s hechas por míster Coolidge m i t é de la C á m a r a de Representantes, 
— la s i t u a c i ó n es la siguiente • 
visitando a los heridos 
El Consejo de ministros, reunido ano-
che en el cuartel general del Gobierno, 
decidió adoptar enérgicas medidas con-
tra los autores del movimiento revolu 
cicnario y determinar exactamente las 
responsabilidades de cada uno 
El estado de sitio continüa. pero su 
aplicación irá suavizándose gradual-
mente. 
La huelga de los ferroviarios del Sur 
ha terminado, y el expreso de Algurve 
será restablecido a partir del día 18, 
enlazando con la l ínea de Sevilla. 
UNA OPINION INGLESA 
LONDBES, 12.—El corresponsal del 
Daily Express en Lisboa te legraf ía que 
el verdadero motivo de la revolución 
portuguesa es el fracaso del Gobierno 
en el arreglo de la cuestión del mono-
polio del tabaco, que es la más impor-
tante de todas para el país , y que ya 
fué la causa de la revolución del año 
pasado. 
Hasta que dicha cuestión no quede 
arreglada no habrá paz en Portugal. 
para convocar una nueva Conferencia
de limitación de los armamentos. Algu-
nos periódicos reconocen francamente 
que en esta proposición Francia es la 
principalmente aludida, 
SATISFACCION EN ALEMANIA 
BERLIN", 12.—Según una comunicación 
dc apariencia oficiosa publicada por los 
periódicos, en los centros políticos del Italia 
esta capital se ha acogido con viva sa- EN CONS ; 
íisfacción la nueva proposición hecha 
Toneladas. 
CRUCEROS EN SERVICIO: 
Inglaterra 40 








por el presidente de los Estados Unidos 
relativa a la convocatoria de una nueva 
Conferencia del desarme. 
LOS TECNICOS DECIDIRAN 
BOMA, 12—Se anuncia que el Gobier-
no italiano, antes de redactar su res-
puesta al memorándum del presidente 
Coolidge acerca del desarme naval, 
quiere fijar exactamente cuál es el al-
cance del documento. Mussolinl ha 
transmitido el texto del memorándum 
a los jefes de Estado Mayor del Ejército 
y al subsecretario de Estado en la Ma-
rina, encomendándoles un examen mi-
nucioso del mismo. Además, han sido 
convocados al palacio Chighi los técni-
cos militares italianos cerca de la So-
ciedad de Naciones. 
L A OPINION I T A L I A N A 
ROMA, 12.—Mientras el Messaggcro 
estudia la cuestión del desarme naval 
en lo que se relaciona con el punto de 
vista internacional, señalando la opor-
tunidad de iniciar un movimiento para 
afirmar la cordialidad italoamericana, 
otros periódicos acogen con indiferencia 
la proposición del presidente Coolidge 
y algunos hasta desfavorablemente. 
CREDITOS PARA L A CONFERENCIA 
WASHINGTON, 12.-La Comisión de 
Negocios Extranjeros de la Cámara de 
Bepresentantes ha aprobado el proyec-
to de ley por el que se abre un crédito 
de 75.000 dólares, pedido por el presi-
dente Coolidge para que los Estados 
Unidos puedan seguir tomando parte 
en la Conferencia del desarme de Gi-
nebra. 
E l presidente Coolidge acaba de pro-
poner a las potencias signatarias del 
Tratado de W á s h i n g t o n sobre reducc ión 
de armamentos navales una a m p l i a c i ó n 
de éste en el sentido de l imilar también 
las naves ligeras—cruceros, torpederos 
y submarinos. 
Los acuerdos firmados en la capital 
yanqui en febrero, de 1922 se refieren 
PROYECTO : 
Inglaterra 14 138.000 
Estados Unidos 5 50.000 
Japón 6 ' 54.200 
Francia 7 63.619 ... 
Italia 2 20.000 
L a inferioridad norteamericana es evi-
dente. Así , a pesar de l a dec i s ión re-
ciente de construir 10 cruceros m á s , no 
es fác i l que puedan conseguir una po-
s i c i ó n de igualdad con Inglaterra y de 
superioridad respecto a las otras tres 
potencias. L a n e g o c i a c i ó n será mucho 
m á s dif íc i l y delicada en W á s h i n g t o n . 
R. L . 
D u r r u t t i y J o v e r e n t r e g a d o s 
a l a A r g e n t i n a 
El barco en que viajen no debe 
tocar en España 
—o— 
PAB1S, 12.—Todavía no está fijada la 
fecha en la cual los detenidos Ascaso, 
Durruti y Jover, reclamados por el Go-
bierno argentino, sa ldrán de Francia. 
Sin embargo, se cree probable que si 
el Gobierno argentino responde en tér-
minos favorables a la proposición he-
cha por el Gobierno francés con rela-
ción a estas extradiciones, los deteni-
dos embarcarán el día 17 del actual a 
bordo de un vapor que no haría escalas 
en España. 
Es de observar que el Gobierno fran-
cés ha accedido a la demanda de ex-
tradición formulada por el Gobierno de 
la Argentina contra estos tres detenidos, 
bajo la condición expresa y concreta 
de que ninguno de ellos podrá ser en-
tregado contra su voluntad ni a las 
autoridades españolas ni a las chilenas, 
ni podrán ser perseguidos en la Argen-
tina más que por los hechos que justi-
fican la demanda de extradición. 
L o s R e y e s d e B é l g i c a 
l l e g a n a L o n d r e s 
Empezaron el via¡e en avión, pero 
ia niebla les obligó a tomar el barco 
—o— 
LONDRES, 12.—Han llegado los Reyes 
de Bélgica para visitar la Exposición 
de arte flamenco. 
Salieron de Bruselas en aeroplano, 
pero al llegar a Ostende la espesa nie-
bla les obligó a aterrizar y tomar el 
barco de servicio ordinario. Mañana al-
muerzan con los Reyes ingleses. 
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PROVINCIAS.—Centenario f ranci ̂  ano 
en Sevilla.—Dimite el alcalde de San 
Sebastián.—Parece ya un hecho el fe-
rrocarril de Marín a Pontevedra.—Un 
taller asaltado en Ferrol.—Se reúne en 
Barcelona la Junta dol Monumento a 
Cervantes (página 3). 
EXTRANJERO.—Coolidge ero necesario 
discutir separadamente las cuestiones 
navales, y sólo entre las grandes poten-
cias; su nota ha sido acogida fríamen-
te en Francia e Italia.—Se dice que ¡os 
embajadores chinos de Europa se han 
puesto al lado del Gobierno de Cantón. 
Durrutti y Jover serán entregados n 
la Argentina.—Se dice que Wirth será 
expulsado del centro.—Los yanquis van 
a ocupar Chinandega (páginas 1 y 2). 
Así, el denoiniiMuoi común dc los dia-
rios de Par í s en lo que a la suerte que 
correrán las demandas españolas se re-
fiere, es que el Gobierno requerido debe 
acceder a ellas, en tanto, no ya vulne-
ren, pero ni siquiera rozen. el estatuto. 
¿Razones? Pues..., era; es decir, que hay 
un estatuto, un convenio, un Tratado o 
pacto escrito, promulgado en 1024, y pa-
ra un plazo de vigencia de doce añoa. 
Sería absurdo, añaden a coro las gace-
tas, que un compromiso de tal índole 
se quebrantase o modificase a los tres 
años de vigor. 
El punto de vista oepañol no ha ne-
cesitado sutilizar argumentos ni aguzar 
sus armas dialécticas para exponer, ño 
a modo de respuesta, sino en la redac-
ción de sus demandas, que si la reali-
dad demuestra que el eijiatuto no con-
suena con el régimen vivo y natural de 
Tánger, que el estatuto es un traje de-
masiado irregular, demasiado embarazo-
so e incómodo, angosto por una manga, 
por la otra flácido y colgadizo, para el 
organismo económico y moral de la ciu-
dad, ¿cómo no apresurarse a procurar 
una mayor, adecuación de la envoltura 
a los miembros, cómo no buscar un re-
medio antes de que los males que ha 
originado la implantación del estatuto 
se ahonden y fermenten, antes de que, 
en fin, estalle «ese hornillo, expuesto, 
según cl general Primo de Rivera, al 
estallido»? 
E l m e m o r á n d u m . — C i e r t a m e n t e ignora-
mos en qué términos está concebido el 
memorándum que después de las con-
versaciones que entre s í celebran estos 
días Quiñones y Aguirre y este último 
con Beaumarchais y Saint Quentin, será 
entregado y leído oficialmente—parece 
ser que el lunes—a la Delegación fran-
cesa. Estamos por decir que no nos in-
teresa gran cosa conocerlo, aunque la 
Prensa de Par ís muestre curiosidad por 
lo contrario e impaciencia por divulgarlo. 
Están demasiado recientes las anécdo-
tas que refirió ayer Briand a sus convi-
dados. No tienen actualidad. Acaso su 
significación se advierta a largo plazo. 
Por eso nos importa m á s transcribir la 
que el propio Briand refirió en la prima-
vera pasada, a dos de los comensales de 
ayer, que también lo fueron entonces, y 
al ministro de Trabajo, Aunós. No está 
incluido el lance entre los que enumera 
en su reciente libro «Le diplómate» mou-
sieur Cambon. siquiera se refiera a él 
precisamente y no lo haya querido re-
producir, por modestia sin duda, Cam-
bon tenía que i r a Berlín por acuerdo 
del Gobierno. No hace falta agregar que 
se trataba de una misión difícil. Lo gra-
ve es que se aproximaba la fecha de 
partida y que el negociador hab ía in-
tentado, en vano, conforenciar con Briand 
para recibir instrucciones. Hasta que al 
fin, le d i jo : 
—Señor presidente, voy a partir sin 
recibir antes instrucciones. 
—Si yo tuviera—replicó Briand—que 
darle instrucciones a usted, no le hu-
biera traído a mi lado. 
De donde so desprende no sólo que un 
Gobierno ha de otorgar confianza plena 
a sus instrumentos diplomáticos, sino 
que éstos han menester a su vez de 
Gobiernos fuertes que alienten y revi 
liden la energía do sus mandatarios Pe' 
ani que a la opinión española no le 
deba impacientar el texto escrito dc 
unas instrucciones, cuyas dos horas dc 
lectura se resumen tal vez en la fór 
muía anhelada, no privativa de es-
le Gobierno ni de este momento 
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de la política exterior de España, sino 
de todos los Gobiernos y épocas.' Por-
que se recordarán las numerosas reser-
vas que durante la premiosa negocia-
ción de .1923 opuso al texto definitivo, 
jioy en vigor, la Delegación española. 
Dien cercana está, por otra parte, la 
Conferencia de Madrid, en el curso de 
la cual pudo advertirse que España no 
renunciaba, no podía renunciar, a sus 
derechos sobre Tánger. No. No es esta 
una preocupación de ahora, ni un ges-
to repentino del Gabinete de Madrid. 
Ni las instrucciones que han recibido 
los delegados, reflejadas en el memo-
rándum que presentarán el lunes y de 
acuerdo con la convicción, en el futuro 
como hasta ahora ínfiaqueable, del Go-
bierno pueden retroceder en el camino 
que Maura, el gobernante de más asis-
tencia popular en el antiguo régimen, 
señaló una tarde de abril de 1915, a las 
multitudes congregadas en el Teatro 
Real: «Yo no aconsejo el cómo n i el 
cuándo; lo que digo aquí y repetiré 
siempre es que Tánger debe ser espa-
fiol, tiene que ser español.»—.Mariano 
Daranas. 
Pa r í s , , febrero. 
—o— 
PARIS, 12.—Los Gobiernos de Eipaña 
y Francia han decidido guardar la ma-
yor discreción sobre la marcha de las 
conversaciones relativas a Tánger, que 
no han tomado todavía carácter oficial. 
Las negociaciones propiamente dichas 
no comenzarán hasta el día 14. 
TAMBIEN LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK. 12.—El Kcw York He-
raid publica una nota diciendo que si 
la conferencia de Tánger se amplía con 
el envío de delegados ingleses e italia-
nos, serán probablemente también in-
vitados los Estados Luidos, que envia-
rían un delegado, porque ni Italia n i 
los Estados Unidos firmaran el acta de 
1923, que, como se recordará, solamente 
fué ratificada por Francia, Inglaterra 
y España. 
L A PRENSA SE HA DISTRAIDO 
PARIS. 12.—De las negociaciones so-
bre Tánger no hay noticia concreta y 
cuantas afirmaciones se hagan de an-
temano sólo pueden basarse en supo-
siciones derivadas del conocimiento de 
los términos en que, desde hace algún 
tiempo a esta parte, está planteado 'el 
problema, o no pasan de mera opinión 
de comentaristas. 
Los delegados do ambDs países están, 
sí, llenos de buen deseo y afirman que 
las negociaciones sef inspirarán en un 
gran espíritu de cordialidad; pero de 
ahí no pasan sns manifestaciones a los 
periodistas, y todos ellos guardan la 
más rigurosa reserva, siendo, si cabe, 
mayor aún la discreción de los delega-
dos españoles, los cuales no dicen nada 
oficial n i oficiosamente 'ion particular 
empeño en no anticipar juicios en nin-
gñn sentido. 
En cuanto a la Prensa francesa, tan-
to la de Par í s como la de las capitales 
de provincins, ha dedicado estos días 
a t rás comentarios diversos al asunto, 
pero desdo ayer no se ocupa de él, em-
bargada su atención por el memorán-
dum del presidente Coolidge sobre el 
desarme naval y más aün por la cues-
tión del sistema electoral, cuya modifi-
cación está estudiando el Gobierno con 
gran cuidado y parece que también con 
gran animación, por no haber, según 
se dice, unanimidad en su seno sobre 
la conveniencia de volver al escrutinio 
de «arrondissement». "En los círculos, 
tertulias y pasillos de la Cámara y el 
Senado, se habla hasta de posibles-di-
misiones ministeriales, y son muchos los 
que creen como L a Liberté, que el se-
ñor Sarraut, ministro de Interior y ra-
dicalsocialista, que es quien ha redac-
tado el proyecto, al esforzarse en hacer-
lo adoptar por sus colegas do Gabinete, 
trate de «conciliar inconciliable?». 
C o o l i d g e n o e n c o n t r ó c a s a 
Ha tenido que instalarse en la 
de unos amigos 
WASHINGTON, 12.—En vista de no 
haber podido encontrar domicilio acep-
table durante los seis meses que dura-
r á n las reparaciones de la residencia 
presidencial «Casa Blanca», el presiden-
te Coolidge y su esposa han aceptado la 
hospitalidad de la señora Elmer Schle 
singer, y han empezado ya los prepara 
tivos de la mudanza. 
Unica que KO P E R T E N E C E AI . T R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Compnrnfl D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
L o s f e r r o v i a r i o s m e j i c a n o s 
p a r a r á n e l d í a 17 
MEJICO, 12.—El Sindicato de ferro 
viarios mejicanos ha comunicado a la: 
Compañías ferroviarias que el día 17 
del corriente se declararán en huelga 
si para dicha fecha no se acuerda el 
aumento de sus salarios. 
S e h a b l a d e e x p u l s a r d e l 
C e n t r o a W i r t h 
Este explicará en un próximo 
articu o las razones de su voto 
contra el Gobierno 
—o— 
BERLIN, 12.—El Comité director del 
partido del Centro se reun i rá mañana 
con objeto de decidir si el ex canciller 
W i r t h puede seguir en el partido des-
pués de haber votado contra el Gabina 
te Marx, a pesar del acuerdo de la frac-
ción centrista del Reich. 
En los círculos del Centro se considera 
inadmisible que un miembro del par-
tido católico vote contra un Gobierno 
dirigido por un jefe de su propia frac-
ción, por lo cual el señor W i r t h debe 
iepararse del partido. 
* $ 
BERLIN, 12.—En el próximo número 
de la revista semanal «Die Deutsche 
Republik» el ex canciller W i r t h expon-
drá las razones que le impulsaron a vo-
tar contra el Gabinete Marx en el es-
crutin>í sobre la declaración ministe-
r ia l . 
LOS NACIONALISTAS 
BERLIN, lÜí.—En los círculos centris-
tas y populistas causa gran sorpresa 
que la Prensa nacionalista cont inúe d i -
simulando a sus lectores los compro-
misos adquiridos por la derecha al for-
marse el bloque burgués . 
Parece, sin embargo, que hayan logra-
do sti propósito las palabras del orador 
centrista von Guerard, que declaró en 
e! Reichstag, dir igiéndose a los naciona-
listas, que el centro se re t i ra r ía de la 
coalición si los nacionalistas no cesa-
ban en sus ataques contra la Constitu-
ción y los emblemas republicanos. 
En «La Gaceta de la Cruz» el conde 
Westarp adjura a los nacionalistas a 
abstenerse de toda cr í t ica sobre los 
acontecimientos pasados hasta que la 
nueva coalición no esté consolidada. 
Por otra parte, el nacionalista Ever-
ling, que pertenece al ala derecha del 
partido nacionalista, escribe en el mis-
ino periódico que los monárquicos están 
convencidos de que la repúbl ica alema-
na sólo será un intermedio, y que este 
convencimiento servirá a reforzar las 
esperanzas. 
E L PARO FORZOSO 
BERLIN, 12—El ministro de Trabajo 
del Reich, señor Braun, ha presentado 
un proyecto de ley, dividido en 172 ar-
tículos, referente a los seguros obreros 
contra el paro, f 
La reserva matemát ica necesaria para 
el pago de las pri¡ .3 de seguro se ob-
tendría mediante entregas que fealiza-
lún por partes iguales patronos y obre-
ros. 
La prima, según los casos, podrá al-
canzar el 45 por 100 del salario, sin ser 
menor nunca del 35 por 100. La asigna-
ción podrá estarse pagando durante 
veintiséis semanas, y en ciertos casos 
durante treinta y nueve. 
i B Í H Í T p a O V E C H O 
Vino tónico, muy añejo 
dos pesetas botella 
Bodegas de LOS C E A S 
Alborto Aguilera, 29. Teléfono 31.236. 
E l p r e s i d e n t e d e l B r a s i l no 
t r a t ó c o n l o s r e v o l t o s o s 
RIO DE JANEIRO? 12.—El secretariado 
á& la Presidencia ha entregado a la 
Agencia Americana la siguiente nota, 
para su distribución a la Prensa na-
cional y extranjera: 
«El presidente de la república, señor 
Wáshington Luis, no ha dado a nadie 
autorización para tratar con los revol-
tosos, n i ha tenido con ellos trato di-
recto n i por mediación, habiendo re-
husado siempre todo acuerdo. 
En Río Grande de Sul, Santa Cetha-
rina y Parené , durante los últimos me-
ses, las tropas leales limpiaron el terri-
torio de estos invasores, y ahora los 
grupos de Franklin, Alburquerque de 
Ludovio y Horacio Mallos, bajo la di-
rección del general Mariante, persi-
guiendo con Wnacidad a los rebeldes, 
mandados por Luis Garles Prestes y 
Miguel Costa, les obligaron a evacuar 
el territorio brasileño, pues hallaron 
Cuyaba defendido por tropas armadas, 
Policía de Matto Cresso y los patriotas, 
y San Luis y Cácercs, guarnecidos por 
fuerzas de la Marina nacional. Acorra 
lados por esta persecución, que se pro 
longó varios meses, los insurrectos pe 
netraron en territorio boliviano, donde, 
según informaciones recibidas de aque 
lia república, fueron desarmados por el 
general Galindo, gobernador del Norte 
de Bolivia 
O A V I T C V A T E L E F O N O 10.296 
O A I k U © A . ( f ^ . A L C A L A , 60 
Lunes. Souper do Gala, después de la 
función benéfica de Fontalba 
Klérooles próximo. Inauguración de los 
Tés de Gala. Concierto extraordinario de 
Balaikas. 
Rendez-Vous de la buena sociedad du-
rante el aperitivo. 
Cocktail con fantas ía S A X U S X A . 2 ptas. 
C o m b a t e s e n t r e l a s t r o p a s 
c h i n a s d e l N o r t e 
o 
Se dice, que cuatro embajadores 
chinos de Europa se han declara-
por el Gobierno de Cantón 
Los nacionalistas no contestarán a la 
la proposición yanqui sobre Shanghai 
—O— 
ÑAUEN, 12.—Según el Morniny Post 
los embajadores chinos de Paris, Bru-
selas, Roma y La Haya han decidido 
ofrecer sus servicios al Gobierno de 
Cantón, poniéndose así en oposición 
con el Gobierno de Pekín, que fué el 
que los nombró para representarle an-
te los Gobiernos de las capitales Ci-
tadas.—E., 
El mismo periódico dice que la So-
ciedad de Naciones se halla, dispuesta 
a reconocer al Gobierno cantonés, a 
condición de que se haga representar 
en Ginebra. 
L A DIVISION E N E L NORTE 
ÑAUEN, 12—Las noticias de Pekín 
dicen que los ejércitos del Norte sufren 
ahora la división entre sus generales. 
Por otra parte Chan-So-Lin no se re-
cata de decir que está dispuesto a lle-
gar a un acuerdo con Canfcin en cuan-
to -este Gobierno se aparte de la in-
lluencia moscovita. 
* * * 
PEKIN, 12—En el Cuartel general de 
Chan Tso L i n se cree que son exactas 
las informaciones publicadas por la 
Prensa referentes a haberse trabado un 
combate en la provincia de Honan en-
tre tropas Manchúes y fuerzas de Wu 
Pei Fu. Sin embargo, las autoridades 
militares aseguran que ese combate se 
debió únicamente a un error. Sea de 
ello lo que fuera, lo que sí parece 
cierto os que las tropas manchúes des-
truyeron parte de las fuerzas de Wu¡ 
Pei Fu que intentaban córtales el paso 
en Chang Chow. 
El jefe del Estado Mayor de Chan 
Tso L in s'e esfuerza en disuadir a éste 
de su propósito do emprender una cam-
paña contra los sudistas. 
CONTRA INGLATERRA 
LONDRES, 12—Telegrafían de Shan-
ghai al Dai ly Express que el mariscal 
Chan Tso L in ha calificado de vagas o 
indefinidas las proposiciones británicas, 
que, por otra parte, se caracterizan en 
su opinión por la falta de sinceridad. 
Comunican de Hong-Kong a la Agen-
cia Reuter que continúa la agitación 
antibri tánica. 
Los soldados chinos han distribuido 
unas hojas impresas, en las que se lee 
al siguiente inscripción: «;Abajo el im-
perialismo bri tánico!» 
CANTON NO CONTESTA A KELLOGG 
HANKEU, 12—Se abriga la creencia 
en los centros bien informados de que 
el Gobierno de Cantón no dará respues-
ta alguna a la proposición norteameri-
cana'referente a que sea declarada zona 
neutral la concesión internacional de 
Shanghai, por considerar que dicha pro-
posición ha sido transmitida contraria-
mente a lo establecido por las costum-
bres diplomúticas. 
LOS CANTONESES RETROCEDEN 
LONDRES, 12.-Dicen de Shanghai que 
las tropas cantonesas, después de ha-
ber avanzado el mes pasado hasta el 
Norte de Che Kiang, se han visto obli-
gadas a retroceder a las montañas que 
forman la frontera de Che Kiang. 
Dicen de Hankeu que adquiere consis-
tencia el rumor según el cual el coman-
dante en jefe de las tropas cantonesas 
ha muerto, y que otro individuo lo su-
planta para que las tropas no se des-
moralicen, haciéndose pasar por él. 
i l i n a c i ó n 
h i s p a B i o a m e r l c a n a 
a T i e s u r a S a n t a 
Este año la Secretaría general de la 
Junta organizadora de esta Peresrinación 
anual ofrece el viaje más económico que 
se ha conocido. Pidan folletos a Constitu-
ción, 24, Vitoria, y en las Delegaciones de 
costumbre. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
e n F r a n c i a 
PARIS, 11.—Ante la Comisión sena-
torial de Hacienda, el ponente d e ' l a 
misma ha hecho esta tarde una deta-
llada exposición de la situación finan-
ciera, declarando que hay motivos para 
abrigar la esperanza de que los ingre-
sos durante 1926 alcancen la cifra glo 
bal de 48.000 millones de francos, a los 
cuales vienen a añadirse 5 500 millones 
de ingresos, procedentes de los departa-
mentos y Municipios. 
Hablando de la deuda flotante, el po-
nente ha dicho que las consolidaciones 
efectuadas por el Tesoro cargarán el 
presupuesto en 355 millones. 
S e o c u p a u n p o b l a d o 
e n K e t a m a 
o 
Castro Girona voló sobre el 
terreno donde se operaba 
E D A L L A S ANTES DE ENCARGAR 
pedid presupuesto a Arnillaa y Matallana. 
Tábrica. Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 
P A U T E O F I C I A L . — L a s fuerzas indU 
genas que operaron en Ketama han 
entrado en el poblado lioshachied, lu-
gar en donde se refugiaban las partí-
das rebeldes, o c u p á n d o l o después de 
ligero tiroteo, s in novedad por nuestra 
parle. 
S in iná* novedad en la zona del pro-
tectorado. 
L A LABOR EN E L PROTECTORADO 
La labor de orden civil que se des-
arrolla en el Protectorado es cada día 
más intensa. 
En breve i rá a informe del Consejo 
Superior de Obras públicas el proyecto 
del puerto de Alhucemas. 
El Hospital de Larache, el de Te-
tuán, el Asilo-manicomio para indíge-
nas, las Escuelas de Artos e Industria1?, 
el saneamiento de Tetuán, el embelle-
cimiento de Larache, las obras de re-
paración del palacio del Jalifa y la Ca-
sa do Correos de Larache están en 
marcha. Está terminado el proyecto, y 
se llevan adelantadas las obras del 
puente de Alfonso X I I I sobre el Lucus ¡ 
se ha dado impulso a la industria es-
ponjera, y se procede a un deslinde ge-
neral de terrenos, con beneficio de la 
explotación agrícola, de mayor activi-
dad cada día. 
El proyecto de t ra ída de aguas a Te-
tuán es obra del ingeniero señor Le-
desma. La toma so ha rá en el salto 
de aguas de Targuits, en la meseta de 
Gorgues, y abastecerá toda la ciudad. 
En cuanto a carreteras, el plan está 
en ejecución, y se ul t imará muy en 
breve. 
ESCUELAS EN ARGSL 
El cónsul de España en Argel mar-
chará en breve a su destino. 
El ministro de Estado le encargó que 
estudiara la forma de crear escuelas 
españolas en aquella ciudad, donde 
hay una importante colonia. 
CASTRO GIRONA VUELA SOBRE 
K E T A M A 
MEMELA, 12.—A las diez de la ma 
ñaña salió del aeródromo de Tahuima 
el aparato «Hristol número 23,» pilo-
tado por el teniente Domcncch, llevan-
do como pasajero al comandante gene-
ral señor Castra Girona. Seguidamente 
se elevó otro aparato «Hristoh, pilo-
tado por el teniente Elorza, llevando 
como observador al coronel jefe do Es-
tado Mayor señor Barbero. Ambos apa-
ratos se dirigieron a Ketama, volando 
sobre aquellos aduares. A pesar de 
haarse dichas alturas cubiertas de nie-
ve, las fuerzas realizan incursiones en 
todas direcciones. 
—El caid Tulud ha expresado su gra-
titud a los harqueños, por haber acu-
dido con su columna a proteger a ios 
aduares que fueron hostilizados por los 
rebeldes. 
Ha llegado a la plaza el ex cabecilla 
Burrahai, el cual estuvo a cumplimen-
tar al coronel de Intervenciones, señor 
Pozas. 
INDIGENAS DETENIDOS 
TETUAN, 11 (a las 21).—En Tina de 
las batidas organizadas por los mejaz-
nies se detuvo en Boni Ider a 22 indíge-
nas del aduar Aonzar por sospechar 
que sostenía relaciones con los bandi-
dos y hasta que les facilitó albergue en 
alguna ocasión. Comprobados tales ex-
tremos ayer fueron conducidos a Te-
tuán, y después de prestar declaración 
quedaron encarcelados a disposición de 
las autoridades majzenianas. 
—En los centros oficiales niegan ten-
ga importancia la incursión de un gru-
po de rebeldes por la Confederación de 
Ketama. El enemigo fué batido eficaz-
mente por la idala adicta de Kaid To-
lud, dispersándose sin lograr robar los 
aduares. Estas noticias fueron confir-
madas por el teniente coronel Capaz, 
¡efe político de la comarca de Gomara, 
quien en su reconocimiento hasta los 
límites de Ketama no halló novedad n i 
tampoco emboscadas. Las descubiertas 
señalan la presencia de algunos rebel-
des, lo que prueba que un pequeño gru-
po invasor, al ver fracasadas sus in-
tenciones, se dispersó, regresando a las 
comarcas insumisas, de donde proce-
día. 
—De Melilla ha llegado el general An-
drade y los coroneles de las Coman-
dancias de Ingenieros de Ceuta y Meli-
lla, señores Benííez y Sánchez, que han 
estado estudiando la construcción de 
pistas y carreteras, que pronto se in i -
ciarán en las comarcas sometidas. 
—La orden general publica en la ci-
tación de distinguidos al comandante 
de Infantería don Vicente Dolz Fabre-
gat, por su actuación durante la eva-
cuación de Xauen. 
ENSEÑANZAS DE UN PROCESO 
TANGER, 11 (a las 14,35).—El diario 
español Heraldo de Marruecos, comen-
tando las declaraciones hechas por el 
alemán Klems acerca de sus viajes 
a Tánger, dice que si alguna duda 
S e t e m e u n c i s m a e n l a 
i g l e s i a a n g l i c a n a 
Los evangélicos contra eí nuevo 
cLibro de Rezos» 
—o— 
LONDRES, 12.—Las proposiciones de 
revisión del «Libro de Rezos» que se han 
hecho públicas amenazan con provocar 
un cisma en la Iglesia de Inglaterra. 
El ala evangélica se prepara a com-
batir con denuedo el nuevo r i tual , mien-
tras qui; el grupo anglocatólico demues-
tra su júbilo, por contener éste muchos 
de sus más grandes ideales. El grupo 
moderado se esfuerza en reconciliar a 
los extremistas de ambos bandos. 
S e i n s i s t e e n l a e n t r e v i s t a 
M u s s o l i n i y S t r e s e m a n n 
ROMA, 11.—Continúa hablándose de 
una posible entrevista entre Stressemann 
y Mussolini. La entreviáta tendrá lugar 
en Albenga o en Camogli, cerca de Ra-
pallo. 
L A RECONSTITUCION DE EUROPA 
PARIS, 11.—El Journal reproduce unas 
declaraciones hechas por Briand a un 
colaborador de la Gazeta del P o p ó l o . 
Briand expresa su convicción de que la 
reconstitución de Europa no puede lle-
varse a cabo hasta que se lugre esta-
blecer una estrecha inteligeñeia entre 
las cuatro grandes naciones europeas, 
Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. 
Añade que . no encuentra dificultades 
insuperables entre Francia e Italia, siem-
pre que los problemas se aborden obje-
tivamente y con buena voluntad por 
una y otra parte, creyendo posible con-
ciliar las necesidades y aspiraciones de 
Italia con los intereses y derechos de 
Francia. 
rnñn?!*'^ DIADEMAS- D E A Í A H A E 
IrU it U 11 I - L O R E S Y P L A N T A S 
E U B I O . — C 0 2 s C E P C I O K JEBOXI2SA, 8 
L a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
Una conferencia en Río de 
aneiro de! ministro de Hela-
ciones Exteriores 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 12.—En la Cámara 
de Comercio Internacional ha dado una 
conferencia el ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Octavio Mangabeira, 
sobre lo que será la representación del 
Brasil en la Exposición Iberoamericana 
en Sevilla. 
E l señor Mangabeira fué muy fcl i -
citado. 
S E E D I T A 
TAÍÍOO m 
pudiera caber todavía respecto de las 
razones en que se funda España para 
considerar a Tánger como un peligro 
para el mantenimiento do la paz en Ma-
rruecos, vienen a confirmarlo esas de-
claraciones. Sería vano empeño negar 
que tales manifestaciones hechas volun-
taria y espontáneamente, coincidiendo 
con las negociaciones que actualmente 
se siguen en Par ís , tienen excepcional 
relieve por sí solas, y bastar ían para 
justificar, si ya no lo estuviera por 
otras razones de análogo peso la& fun-
damentadas alegaciones do España res-
pecto a Tánger al afirmar que no podrá 
nunca existir una paz duradera en Ma-
rruecos mientras Tánger escape a la in-
tervención directa de una potencia que 
por razones de vecindad, ambiente, in-
tereses predominantes, aparte de las 
garant ías que ofrece en el orden inter-
nacional, sólo puede ser España. Lo 
ocurrido ayer bien puede repetirse ma-
ñana, y mientras subsista Tánger sin 
vigilancia efectiva, sin autoridades defi-
nidas y sin unidad para la acción efi-
caz, subsistirá el peligro, igual para Es-
paña que para Francia.» 
U N DESCARRILAMIENTO 
TANGER, 11 (a las 14,35).—En la linea 
de ü ld Za a Casablanca, cerca de la 
estación de Tamdrost, descarriló un tren 
cargado de fosfatos. Resultaron muertos 
tres empleados ferroviarios y otros tres 
heridos, uno de los cuales de suma gra 
vedad. 
De Casablanca salieron inmediatamen 
te los elementos de socorro nesesarios. 
Los vagones del convoy quedan com 
pletamente destrozados. 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, en que se impri-
mia este diario hasta la 
adquisición de l a nueva 
maquinaria. 
Puede verse. Colegiata, 7 
P O R L A P R E N S A 
• G E " E X T R A N J E R A 
L A REVOLUCION 
PORTUGUESA 
Llegó ayer la Prensa de Portugal con 
el relato de los sucesos a que ha dado 
ocasión la intentona revolucionaria. Pa-
ra mantenernos dentro de los límites 
de esta sección daremos cuenta sola-
mente de a lgún comentario de interés 
y de incidentes curiosos, la relación 
do los cuales no se ha dado en las in-
formaciones telegráficas. 
Novidades, el benemér i to diario ca-
tólico, publica un art ículo de fondo, en 
el que dice: 
«Acaba de ser dominada la insurrec-
ción más grande de las que en los úl t i -
mos decenios han perturbado el orden 
en Portugal. Ha sido grave por el nú-
mero y diversa calidad de los elementos 
conjurados para llevarla a cabo, y gra-
ve ademas por las desastrosas consecuen-
cias que han resultado de la trágica 
lucha fratricida: centenares de muertos, 
millares de heridos y numerosos e im-
portantes daños materiales. . . La insu-
rrección armada, dado el carác ter que 
tomó, pudiera haber puesto en serio 
peligro nuestra propia independencia, si 
•a Europa le hubiésemos dado la impre-
sión de que ya no existen fuerzas- en el 
país capaces de ofrecer a nacionales y 
extranjeros las garan t ías de seguridad 
que son peculiares de los pueblos c iv i -
lizados.» 
Afirma Novidades que lodo el pueblo 
por tugués debe grati tud al Gobierno 
por haberle libertado de las consecuen-
cias desastrosas que hubiese acarreado 
el triunfo de la revolución. 
O Prirnciro de Janeiro refiere el si-
guiente suceso curioso: 
«Una granada reventó con gran es-
truendo en el interior de la iglesia de 
los Congregados y destrozó el tallado de 
un altar. Lo curioso es que habiéndose 
esparcido sobre el altar una porción 
de metralla, no sufrió el menor daño la 
vi t r ina en que se conserva una imagen 
de Nuestra Señora ni fué alcanzada nin-
guna de las imágenes.» 
El J o m a ! de Noticias relata un caso 
pintoresco, que es como la sonrisa en 
medio de la t r ibulación, esa nota de 
humor y desenfado popular que nunca 
falta en las algaradas. 
Restablecida la circulación rodada en 
Lisboa, no aparecieron al principio en 
sus puestos los guardias que aquí lla-
mamos «de la porra» , y que en Por-
tugal llaman «sinaleiros». En vista de 
ello, un golfillo de trece años , provisto 
de un bastón, se enca rgó a sí mismo 
interinamente de la función de guardia 
y dipigió la circulación con gran pe-
ricia durante dos horas. 
ASPECTO D E L A PO-
L I T I C A EN FRANCIA 
La intrincada cuest ión de la reforma 
electoral, que estamos siguiendo desde 
aquí en todas su^. fases, empieza a de-
finirse, sin que por eso, aunque pa-
rezca paradój ico, deje de estar em-
brollada. La Federac ión republicana 
ha exteriorizado su opinión claramen-
te: es partidaria do la representac ión 
proporcional sin trucos. Parece que 
esto debía resolver la cuest ión, ya que 
los socialistas se han manifestado va-
rias veces amigos del mismo lógico 
sistema. Pero la lógica socialista tiene 
sus veleidades, y la combinación elec-
toral es, en úl t imo termino, la que 
manda. ¿Qué halrán los socialistas? El 
día 27 se decidirán oficialmente y de-
cidirán la cuest ión, pues del lado de 
que se niclinen es tará la mayoría . 
A propós i to de la actitud de los so-
cialistas, dice L e J o u r n a l des D é b a t s : 
«Hemos expuesto ya en qué consiste 
la combinación radical socialista. Se 
trata de hacer votar el escrutinio de 
distrito y de practicar en la segunda 
vuelta el Cartel que se ha hecho tan 
difícil dentro del marco del departa-
mento. Es explicable que los socialistas 
piensen en est táct ica, porque puede 
serles provechosa. Es más difícilmente 
concebible que los radicales consientan 
en ella, porque los resultados son para 
ellos muy dudosos.» 
Esta trayectoria es la que, a juzgar 
por la Prensa, sigue la política interior 
en Francia, trayectoria sinuosa que 
parece conducir a un fin, y que, en 
realidad, lleva otro. Un exceso de esta 
política lo comenta L e F í g a r o . E l he-
cho es conocido: un ilustre escritor 
—René Benjamín—fué a Saint-Etienne 
a dar una conferencia literaria. Pero 
René Benjamín es autor de unos ar t ícu-
los contra el sectarismo escolar de ra 
dicales y socialistas, los cuales se pro-
pusieron impedir al conferenciante que 
hablase. No lo pudieron conseguir; 
pero dieron origen a lamentahi. 
cidentes, que ha de invostiear > • 
la autoridad judicial . L e F; all0ra 
menta: l9aro co. 
«Es necesario que estos 
concluyan. Es necesario que i , Rdal<>J 
dades responsables se decidan aUtori-
comprender a las organizacionef 
quierda que no tolerarán ni Su f de 
mo, n i su vio lencia . . . K l c • natis. 
René Benjamín es ser autor d^f11 ú* 
artículos sobre los maectm» al̂ uno< 
taciones sindicalistas, or-ganizadac' \C5-
mirable ejemplo de folcrancia v H D-
peto a la libertad en les p r L 
enemigos de las luces y a i y J , 
las ciudades futuras.» ^ o ] t ¡ ^ 
Así se titula el a r t í cu i rdTwT^ 
publica / / P o p ó l o d l l a l i a . Abor i ^ 
periódico esta importante cuestión 61 
serenidad al principio para termiCOn 
por la exposición de las conocidas 
niones del fascismo en esta mater¡a0Pl' 
Parte/el articulista—Arnaldo Mus 
lini—del comentario despectivo ^ 
puso cierto escritor a la entrada^ 
Rooselvea en el periodismo, despué H 
dejar la presidencia de los Estad 
Unidos. E n t r ó con el modesto SIIPI? 
de 250.000 dólares anuales; pero, a 
sar de todo, el escritor aludido haci 
la siguiente cons ide rac ión : «Rooselvei* 
como todos los fracasados, se ha ded 
cado al periodismo». 
/ / P o p ó l o d ' I la l ia escr ibe: 
«El periodismo no es una profesfó 
de «dilet tant i» con la que se Duedn r„ D 
phr a ratos perdidos o para dar gUslo 
a un grupo de personas e instituciones 
El periodismo es una cosa compleja 
Presupone en quien lo ejercita un cono, 
cimiento exacto del problema histónco 
de nuestra polí t ica pasada o del porv*! 
nir, un conocimiento profundo de nuesi 
tras posibilidades como pueblo dentro v 
fuera de los confines de la patria... ¿i 
que ejercita el periodismo necesita po. 
seer valores morales e intelectuales su! 
periores a los de aquellos que se ejer-
citan en otro ramo cualquiera instruc. 
tivo o educativo.» 
UN DEPARTAMENTO 
POLACO-FRANCES 
L e J o u r n a l publica una serie de in-
formaciones muy curiosas acerca de 
la presencia del elemento polaco en 
Francia. En el departamento del Norte 
la concentrac ión de polacos es tal, que 
llegan al n ú m e r o de 160.000 los que oljí 
viven. En dicho departamento se pu-
blican en polaco tres periódicos, titu-
lados nWiarüs» Polski», ((Navodowiec» 
y «Glos Wychod» . L a mayoría de es-
ta población es tá dedicada a trabajar 
en las minas. 
GUARDIAS DE LA 
«RADIO> 
Lo mismo que hay guardias de la 
«porra», es posible que rio tarde en ha-
ber guardias de la aradlo». Cuenta Ex-
celsior que existe el proyecto de dotar 
a los guardias de un aparato porláli! 
de telefonía sin hilos capaz de recibir 
mensajes en un radio de seis kilóme-
tros. De esa manera se les podrá lla-
mar en casos de iirgcncia con la má-
xima rapidez posible. Si a esto se aña-
diese un aeroplano de bolsillo, el equipo 
sería de lo más completo. 
T I E R R A S A N T A 
IT MICA P E R E O S I N A C I O N NACIONAL 
ESFANOIiA 
Aprobada por el eminentísimo señor 
Cardenal Primado, por los Arzobispos 
españoles, por la Junta Nacional, y 
protegida oficialmente por el reveren-
dísimo padre Vicario General de I 
Orden Franciscana en España. Presi-
dida por el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá y acompañada por 
padres Franciscanos. 
Del 25 do abril al 7 dé junio gW 
Se visitará Italia, toda Palestina, Egip-
to, Atenas, Constantinopla, etc. 
Precios: La , 2.850 pesetas; 2.», 2.250 
pesetas, y 8.s, 1.450 pesetas. TOPO 
COlf P R E N D I D O . 
I N S C R I P C I O N E S S INFORMES 
Delegados de la Junta Nacional en 
todas las diócesis de España (Secreta-
rías de Cámara de cada Obispado) 7 
en la 
A G E N C I A SOMMARIVA, S. A. 
Av. del Conde de Peñalvor, 17. Madna. 
( i 
(Historieta de Chancel, en Dimanchc-IUustré, París). Yo protesto, señor, por que siendo mucho más gor-
do que mi adversario, tiene él más probabilidades de 
matarme. 
—^Efectivamente; pero aguarde un momento que 
eso se arregla en seguida. 
-ÍAjajál — Y a está. Ahora si usted le da el tiro a su contr ^ 
cante fuera de la línea de puntos que le acabo 
pintar, no vale, y vuelve a disparar, 
D E B A T E (3) 
Domingo 13 de febrero de 
í j n t a l l e r a s a l t a d o e n F e r r o l 
^ EE) 
Funerales en Bilbao por las víctimas del Arenal. E l «Cata-
i - a Almería. Va a ser un hecho el ferrocarril de Marín 
a 
Pontevedra. Dimite eUlcalde de San Sebastián 
Fl €Cataluña> a Almena 
T \ Í F R U 12.—Por noticias particula-
sabé que próximamente llegará 
teSJte puerto el crucero Cata luña, es-
a Vo ñ* guardias marinas, en honor 
C. ios cu£es( y de la oficialidad del 
ínaue se preparan diversos agasajos. 
La venía de drogas tóxicas 
BARCELONA, 12.-En la call^de San-
Madrona ha detenido la Policía a 
^ í r o mujeres y un hombre que tenían 
^ í e ñ S cantiaades de cocaína. Han 
puntos a disposición del juez es-
I d al que entiende en los sumarios por 
Cercio clandestino de estupefacien-
El monumento a Cervantes 
( I N F - O R Í V 1 A C I O I M D E P R O V I M C I A S ) 
expreso, salió para Madrid el ex minis-
tro señor Ossorio y Gallardo. Se ha mos-
trado satisfecho de su estancia en Bar-
celona y de la acogida que han temdo 
sus declaraciones y conferencias. En el 
apeadero de Gracia fué despedido por 
numerosos amigos. 
Por las víctimas del accidente 
del Arenal 
BILBAO, 12. — Los señores Manso 
Crespo, en nombre de las familias de 
los obreros víctimas del desprendimien-
to de la cúpula de una farola del Are-
nal, ocurrida días pasados, estuvieron 
en la Alcaldía, entregándole al señor 
Moyúa una lisia de los miembros de 
cada una de ellas para ver de conse-
guir una subvención del Ayuntamiento 
que pueda aliviar la angustiosa situa-
ción económica que atraviesan. La Cor 
poración municipal se reuni rá el miér 
coles en sesión extraordinaria para tra 
tar de este asunto. 
Llegó una representación de la Tu 
na universitaria de Goimbra, que visitó 
a las autoridades, anunciándoles la p ró 
xima llegada de la Tuna. 
En la Diputación se ha facilitado una 
nota, que dice que se ha restablecido 
el tránsito en la carretera de Lequeitio 
a Ondárroa, interceptada hace días por 
un rebajamiento de tierras producido 
en una extensión de cien metros 
—El presidente de la Diputación, en 
ra hablarle del precio de las harinas. .nombre propio y en el de la Corpora 
—Ha mejorado el tiempo, cesando üe [ ción provincial, ha enviado un telegrar 
llover. | ma de saludo y felicitación al nuevo 
Muerte de un multimillonario ; Arzobispo de Burgos, doctor Segura, 
RÍRCELONA. 12.—Dicen de Sitges que por su entrada en la capital de su ar-
ba recibido un cablegrama de Mía- chidiócesis. 
BABCFXONA. 12.-E1 gobernador civil 
recibido e: 
a. Comisión -
Jocarríles catalanes, quienes le entre-
fjrii^-" ,irlo 1Tdfanr.ia míe 
una 
"eciDiau asía. - -
Comisión de obligacionistas de los 
eleva" 
ron .para su curso, una fcfltwlcia que 
G n al jefe del Gobierno. El seilor 
S s ¿ 1 Bosch no ha dicho el ob-
jeto de esta solicitud. 
Esta tarde, a las siete, se reunió ba-
. la presidencia del gobernador, la 
innta provincial del monumento a Cer-
i I L con el fin de adaptar acuerdos 
n í a d a r gran impulso a la recauda-
ción de fondos para dicha obra. 
¡¡JÜ capitán general lo ha visitado 
u Directiva del Centro de Cereales, pa-
mi "fEstados Unidos) dando cuenta del 
Siecimiento en su residencia del muí- do mañana 
El alcalde de Güecho será obsequia 
con un banquete que le 
Í^TlonarTo americano Carlos Deering. ofrecen los alcaldes de los pueblos en-
hH/T adoptivo de Sitges y propietario clavados en ambas márgenes de la ría 
famoso Museo Maricel, fundado en para agradecerle su gestión como pre-
5 tees por el señor Deering. y en el sidente de la Asamblea de Ayuntamien-
Jue se conservan muchos tesoros artís- tos de Vizcaya. 
ticos. Lo de Unión Minera 
Renaración de un Monasterio B I L B A O . i 2 . - s e asegura que la co-
RARCFLONA 12—Continúan con gran misión liquidadora del Crédito de la 
olv idad los 'trabajos de restauración Unión Minera ha llegado a un acuerdo 
S i Monasterio de Santa Creus. Ha que- con el ex consejero don Vicente Llagu-
SAT t e rminada la construcción de la no, quien se compromete a abonar en 
«Srtetfe así como la zanja de sanea- el plazo cuatro años la suma de pese-
Ahora se está restaurando la tas 1.400.000. Con este motivo parece 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l C o n g r e s o N a c i o n a l d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
 
quedará sin efecto la demanda presen-
tada contra él. 
Se ha personado en el Juzgado el mar-
qués de Acillano. 
Un taller asaltado en Ferrol 
FERROL, 12.—Unos desconocidos pe-
netraron en el taller de mecánica que 
tiene establecido en Ferrol dun Joaquín 
re 'Tervera." qu7"estüvo" instalada Correa, aprovechando la circunstancia 
miento. -
techumbre del palacio del rey Pedro TU, 
que estaba en pésimo estado. 
En honor del padre Cornelia 
BARCELONA, 12.—El Ayuntamiento de 
Berga ha acordado colocar en una pa-
red de la iglesia parroquial la estatua 
del reverendo padre Antonio Cornelia, 
condiscípulo de Raimes en la Universi 
dad 
anteriormente en el paseo de la Indus-
El precio del pan 
BARCELONA, 12.-La Junta Provincial su mesa de d cho 
de Abastos ha señalado el precio del n n ñ ñ i * civil , 
de no hallarse en el local su dueño y 
se apoderaron de 2S0 pesetas que el se-
ñor Correa guardaba en un cajón de 
El ingeniero americano Lee de Fofest 
Es una in teresant ís ima figura de la ciencia universal. Ingeniero de méri to 
extraordinario, se ha dedicado a resolver intrincados problemas y ha hecho 
maravillosos descubrimientos. Es inventor de la lámpara de tres electrodos, 
conocida por «audión», invento que pa ten tó en 1906. De ese modelo de lám-
paras se fabrican diariamente en los Estados Unidos 80.000. Ahora trabaja 
en un invento, que llama aFonofilm», y por medio del cual se p o d r á n repro-
ducir s imul táneamente las figuras y sus palabras.] 
nn A a™,.* „ i0 T^OT!. —La Guardia civi l del puesto de Ce-üo de pan en 70 céntimoS y la pieza ^ i e i m o ^ ^ ^ ^ ^ Amo 
de dos a peseias. rós> que se dedicaba a matar las a l l i . 
Una «Semana S o c i a l » en París ^ y demás aves de corral de sus 
BARCELONA, r 2 . - A últimos de mayo convecinos, echando en los piensos que 
so celebrará en Par í s , organizada por se les íkn a los animales substan. 
el Gobierno francés, una «Semana Es- ciag vcnenosas 
paññla» De Barcelona asistirán los ^ __Ha apar6c;do derribada y hecha 
fesores de la E s c u ^ la anti artístf 
Robert y Lasaleta, con 22 alumnos de - Í . ^ ^ - „„„ f . J . ... 
la Escuela de Ingenieros Industriales y ^ni-^ednor T ^ . t T . C0" 
30 obreros de la Escuela del Trabajo " f ^ 0 í f ^ " r°- J 0 56 l n ' 
Además el señor Robert ostentará el ? ^ o s , ^ l ^ s puedan ser los au-
cargo de ponente de Cultura de la Dipu- ^ecs ?e la salvaJe Profanación, que ha 
lación provincial de Barcelona. causado enorme indignación en el ve-
Declaraciones de Ossorio cmdano' La Ben€merita realiza P e s ^ 
BARCELONA, 12.—El ex ministro se- sas para descubrir al o a los culpables ñor ossorio y Gallardo, interrogado Las o^fas de la tatedral de Oviedo 
por un redactor de E l Noticiero Univcr- O^EDO, 11.—Se conocen más detalles 
sal, ha dicho, entre otras cosas, lo si- del lSQ3.^o del doctor don Jesús Muñir 
guíente: Miranda, del que ya dimos noticia epor-
--Soy un hombre político i . r , , tunamente, que deja en su testamento 
• i ^ ' •'v Mejor dicho, soy un350,000 Pesetas para las obras de . epa-
abogado 'asomado a la política "que ss Ta-ción ^ ela Catedral y 500 000 al Ayun-
esíuerza en llevar a ésta el sentido ju - Amiento para expropiar las casas que 
rídico. empequeñecen la plaza de Alfonso I I , el 
En cuanto a la actitud de los demás Casto, delante del citado templo, fun-
polítícos que observan pasividad míen- (lado Por este gran Rey. 
tras yo pronuncio discursos, sin per- 'I"rta el testador, dice, de hacer que 
juicio de que hagan comentarios y se sea una realidad lo que constituye el 
rían mucho, he de decir que, si se ca- arihe]o de todos los buenos ovetenses. 
Han es porque nada tienen que decir, Pucs Ia tal plaza, tal como hoy se en-
y si yo hablo es por convencimiento cuentra, es lamentablemente raquítica, 
ile que no debo permanecer inactivo, y derribadas las casas citadas, ninguna 
K ' y T 1, „ ds vaIor histórico o artístico, quedará 
•V*í v . i . * < i una grande y anchurosa vía, digno mar-
Están las gentes enviciadas—dijo— co de la bella iglesia, orgullo de los 
con que no hay más Parlamento posi- asturianos, particularmente por su torre 
ble que el que conocíamos, sin tener incomparable. 
en cuenta que precisamente aquello no El legado para la Catedral se desti-
era un Parlamento, porque era mamt- n a r á a colocar unas vidrieras de colo-
ra el sufragio, mentira l a constitución res y a restaurar otras; a picar la can-
de las Cortes, mentira su funcionamicn- tería interior del templo, feamente pin-
to, mentira todo. Anunciado está de lie- tada, y a otras obras de reparación que 
var a España a una prueba de since- se crean necesarias. Para la administra-
ridad absoluta para que defienda sus ción de la cantidad a estos fines desti-
Propias cuestiones. Quien encuentre nada, nombra una Junta de tres capi-
t a l este propósito tendrá que declarar tulares y un arquitecto, 
quê  España es incapaz o menor de Descontado lo indispensable para las 
, ¡obras señaladas taxativamente por el 
blicas, el proyecto de ferrocarril que 
bajaba a Marín desde Pontevedra y 
que a r rancará de la estación ponteve-
dresa, atravesando la carretera de Ma-
rín y siguiendo a lo largo de la ría 
hasta la punta del muelle de aquel 
puerto. 
Una mujer ahogada 
ZARAGOZA, 12.—Ene 1 río Aguasvivas 
ha sido hallado el cadáver de la joven 
de veinticuatro años de edad Presenta-
ción Bonafonte Martínez. Parece que se 
trata de un accidente casual. E l juez 
se constituyó en el lugar del suceso, or-
denando el traslado del cadáver al de-
pósito judicial . 
—La Audiencia ha dictado sentencia 
en la causa seguida contra Flora Sal-
vador e Hilaria Usón Salvador, acusa-
dor Ossorio- ' fl7o^ioU„Tia' V ^ T " " a, " " ^ ' " ^ " H d a s de parricidio, hecho ocurrido en el 
- E s T a t u r a l que lo crea así, ya que u g"0 eal zTr P r'eso y po'r t í a U r V S e ^ GenZa- E1 TrÍbUnal ^ ab-
me convierto en^un p r o p a g a n d a , ^e- o b f L ' d f r m e r ^ ^ p ú b l i c ' o ' r b ^ o s a : i T l ^ l l Z * 
o Para que la máx ima libertad electo para la clase trabajadora, se gestiona 0 la 'petición fiscal- E1 a s a d o r pn-
r.r>K^0 estorbe la libre acción de un que sean condonados los derechos 
edad. 
Preguntado si es posible hermanar la señor Muñiz Miranda, y hecho el des-
l lh tal como él la siente con la cuento de los derechos de Hacienda, el 
gonernación del Estado, contestó el se- resto quedará reducido a una insigni 
que restaurar, y cuanto antes mejor, 
la llamada «torre vieja», bello ^jam 
piar románico, que se halla en condl-
cienes deplorables; igualmente es in 
aplazable la reparación de todo el te 
jado del magnífico claustro, con va-ias 
vigas totalmente podridas y apuntala-
das, y con señales de derrumbamientos 
que están a la vista de todos los visi 
tantes. También es de urgencia el.arre-
glo del embaldosado del claustro. 
Dimisión del señor Elósegui 
SAN SEBASTIAN, 13.—El alcalde acci-
dental ha visitado al gobernador civil 
para hacerle entrega de un escrito del 
alcalde en propiedad, señor Elósegui, 
dimitiendo irrevocablemente el cargo, 
por motivos de salud. El Ayuntamien-
to rechazó esta dimisión, pero el señor 
Elósegui ha insistido en ella, afirmando 
la necesidad ya urgente de atender al 
cuidado de su salud, quebrantada desde 
hace tiempo. En el próximo pleno mu-
nicipal quedará resuelto este asunto. 
Una disertación técnica 
VALENCIA, 12.—En el Centro Escolar 
y Mercantil ha dado el jesuíta padre 
Laburu una conferencia sobre «El pro-
blema de la evolución desde el punto 
de vista celular». Asistieron numerosos 
médicos. 
El ferrocarril Marín-Pontevedra 
VIGO, 12.—Con arreglo al estatuto de 
enseñanza industrial se ha constituido 
en Vigo la Junta local de enseñanza, 
asistiendo al acto el delegado regio de 
las Escuelas Industriales. 
—Ha sido enviado a Madrid, a peti-
C e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o 
e n S e v i l l a 
Una invocación al Santo de Asís 
por ios católicos de Méjico 
SEVILLA, 12.—Esta tarde en el teatro 
Llorens se ha celebrado el segundo de 
los actos organizados para celebrar el 
V I I centenario franciscano. 
En el escenario, que estaba adornado 
artíst icamente, se colocó el escudo de 
la orden franciscana. El teatro estaba 
rebosante de distinguido público, entre 
el que había numerosas señoras. 
Presidió el Cardenal Ilundain. Ocu-
paban los sillones próximos a la pre-
sidencia los presidentes de la Audiencia, 
Diputación provincial, alcalde y demás 
autoridades civiles y militares y los 
padres provinciales de las órdenes de 
franciscanos y capuchinos. 
Primeramente el catedrático señor 
Araña hizo la présentación de los ora-
dores, a los que dedicó elogios y expre-
só, en nombre de la Comisión organi-
zadora, la distinción que prestaban a 
este acto de glorificación de San Fran-
cisco de Asía. 
Después, el teniente de alcalde y miem-
bro de la A. C. N. de P., don José Luis 
Illanes, pronunció un bello discurso di-
ciendo que venía a poner sus palabras 
a los pies del Padre de Asís. 
Fué característica en San Francisco la 
sencillez y espontaneidad, porque su al-
ma era excelsa. Habla de los caracteres 
distintivos que adornaban al Santo de 
A y e r t r a b a j a r o n l a s s i e t e s e c c i o n e s . U n a j e r a r q u í a d e c o n s i l i a r i o s . S e c r e a u n a 
J u n t a d e p r o p a g a n d i s t a s a l a s ó r d e n e s d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
ción del director general de Obras pú- 9Í ante todo fué una gran figu. 
r.nK^^ — ^ w v / x * 4 c oca.!! i;uxmuua.iius j.ub aeréenos rea 
^ooierno fuerte, he sostenido siempre íes 
tenpr!5 elección sincera no podrá oh- Desde hace tres años se vienen reaü-
Í ^ W T , e8te8 bases Prev ias : Izando sin cpsar obras important ís imas 
Proior i Ciend0 l a r e P r e s e n t a c i ó n de reparación en ese templo, donde so-
b) nC10na1, lamente en el arreglo del tejado sé han 
oue Keo^anlzación del Senado para invertido unas 100.000 pesetas. En mam-
actlviHH tengan representación las paras, ventanas y cristales, adecenta-
a?ricol lntelectuales, industriales, miento de la sacristía, entarimado de 
las capillas y otras obras se lleva in-
vertida una cantidad muy respetable. 
Ahora se está terminando de instalar 
la calefacción, mejora de grandís ima im-
c) Relaciones entre el Parlamento y 
ei gobierno. 
^ Que el Parlamento funcione cua-
W t t o ^ ? i d e l añ0 ,para votar los P ^ - ' p o r t e n c r r p a r a ^ ^ 
ÜT-^T Presentad08 -con otros cua-;medad de la iglesia. Otra rtforma que 
€)mOn!S ^ anAiclPaclón- I estaba haciendo mucha falta es la del 
como I P V J Gob,11erno Pueda publicar Archlvo catedral , hoy ya instalado en 
ni S rnn.UeqÍ0S Proyectos el un magnífleo salón/modestamente de 
^rlamemn í i r a la ^gislatara. ,corad0( ^ muy ampli(> muy ^ i( 
/) Ou? ™ ^ a dejal0 Sm 1VOtar .fcnly con mucha luz. 
de censura rnn?gan ^^' 'K15 l0S VOtOS En todas estas y otras obras de ur-
Son a n n n c L n ? 61 81 n0 ^ente reparación se han invertido en 
^emác S n r L 0 0 1 ? anleriondad, y que estos últ imos tres años más de 250.0OU 
Cuatro a S n c ^ €í asentlmiento de las pesetas, de las cuales sólo se han r * 
senadores y din f ?" POr 10 men0S, cibido del Estado dos subvenciones de 
9) Reforma E ,a f' cinco mi l pesetas cada una. El resto 
íustIcia-íun7iAn „ T ̂  pasar (ie la 66 debe a la generosidad del Prelado 
ft) Mod flcliAnH^ f a;p0CÍer- y del Puebl0: la Catedral, tan rica en 
ción interior I « ] ey de coloniza-obras de arte, en documentos históri-
0xPropia(ias 'ni « C?Ue Puedan ser eos, y sobre todo, en reliquias, carece 
cultivadas v arr^ HC!,S lncultas 0 mal de todo recurso fuera de la modesta 
0res o exnintori! a los t raba ja-as ignación concordataria para el r-Uo. 
cotos SO.Í.T:. a,'las Por colonos o como Y , sin embargo, a ú n urge en gran 
manera realizar otras costosas obras 
de reparación en el hermoso y aban-
en elldQnado templo: particularmente hay 
p ia les de previsión. 
vado solicitaba la pena de muerte. 
La temporada taurina en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—La nueva Empresa 
de la Plaza de Toros ha dado un avan-
ce de la campaña que piensa realizar 
en la temporada próxima. Dice que so 
propone dar 48 corridas, de las cuales 
10 se-án de toros, 22 de novillos coa ui-
cadores y 15 novilladas económicas. 
También se celebrará la corrida goyes-
ca. Ha adquirido ganado de Par ladé , 
conde do la Corte, doña Carmen de Fe-
derico, Antonio Urquijo, Graciliano Pé-
rez Tabernero, Concha y Sierra y Sa-
muel Hermanos. 
Los de la corrida d© Goya serán de 
Pablo Romero. Las novilladas adquiri-
das son de Villamarta, Santa Coloma, 
Matías Sánchez, Graciliano Pérez Ta-
bernero, Concha y Sierra, Tovar, Con-
radi y Cobaleda. 
Para las corridas de toros han sido 
escriturados en firme Juan BeJmonte, 
Villalta, Márquez, Gitanillo, Lagartito, 
Agüero, Zurito y Pablo Lalanda. Está 
en tratos con Sánchez Mejías, Marcial 
Lalanda y Cagancho. En el caso de que 
tome la alternativa Félix Rodríguez, ac-
tua rá también en este plaza. Además, 
posiblemente se contra tará a Vicente 
Barrera, Enrique Torres, Mariano Rodrí-
guez, Tomás Jiménez, Fortuna Chico y 
el diestro aragonés Manolé. Están com-
ra, elegido providencialmente por Dios 
para guiar a la sociedad en aquella épo-
ca de corrupción. 
La vida de San Francisco es la tra-
ducción más fiel del Evangelio. Amó la 
pobreza como nadie, practicó la manse-
dumbre y fué fraternal para todos, no 
excluyendo su amor para el pecador. 
La historia de aquel gran Santo nos 
enseña que la Humanidad no tiene para 
salvarse, pues más camino que los prin-
cipios emanados del Evangelio, n i más 
áncora de salvación que l a Cruz, ni más 
puerto que el Calvario. (Ouacidn.) 
Predicó siempre con el ejemplo. Su le-
ma fué la religión de Cristo, su ideal 
toda la Humanidad, a l a que quiso sal-
var. 
Después evplicó cuánto era el amor 
que tenía San Francisco hacia los sacer-
dotes. Fué todo un renovador social, 
pues luchó contra el feudalismo de la 
época para fundar luego la Orden Ter-
cera, que fué una verdadera reforma 
social. 
Terminó el orador haciendo una sú-
plica al Cardenal I lundain en nombre 
del franciscanismo. Dijo que la Iglesia 
hispalense no se distingue sólo por sus 
ojivas y su complicada fabricación, sino 
por sus tradiciones. Ella es la madre 
de todas las Iglesias de América, y a 
todas las empresas que allí realizaron 
nuestros misioneros y descubridores va 
unido el franciscanismo, que comienza 
con la pár t ida de la Rábida. 
Hoy, a una hija de España se la está 
persiguiendo lo mismo que a San Fran-
cisco. Yo os pido, eminentísimo señor, 
que el gran triduo franciscano que se 
va a celebrar en la Catedral sea de ro-
gativa para pedir a Dios que cese la 
persecución de los católicos en Méjico 
y para que San Francisco, cual l a vi-
sión que tuvo Inocencio I I I , sea el sos-
tén de la Iglesia en aquella república. 
Se tributó al orador un ovación que du-
ró largo rato. 
Después habló el médico don Fran-
cisco Blázquez, que t rató sobre el do-
lor que padeció San Francisco. San 
Francisco se inspiró en las verdaderas 
doctrinas de Cristo. Todos los grandes 
escritores del mundo se han ocupado 
de él y debe decirse que no fué solo 
un Santo, sino un hombre de mucha 
acción, una figura cumbre. Su obra es 
SECCION PRIMERA 
Consiliarios 
Se reunió, a las diez de la mañana , 
en el salón de actos del Seminario Con-
ciliar. 
Ocupó la presidencia el señor Obispo 
de Oviedo, teniendo a su derecha al se-
ñor Consiliario general don Hernán 
Cortés, y al ponente de la sección don 
Felipe Martínez Tercero, pár roco de 
San Pedro el Real. 
El señor ponente leyó una muy so-
lida y bien documentada memoria, 
que, por unanimidad, se acordó impri-
mir y difundir profusamente. 
A continuación se examinaron y dis-
cutieron las conclusiones de la ponen-
cia, quedando todas aprobadas. 
Son las siguientes: 
Primera. Los Consiliarios, general, 
diocesano y parroquiales deben estar, 
servatís servandis, jerárquicamente or-
ganizados. 
Segunda. El Consiliario general ejer-
cerá sobre los diocesanos y éstos so-
bre los de los centros juveniles, fun-
ciones de maestro, director y delega-
do o vicario diocesano. 
Tercera. Los Consiliarios oficiales, 
y, por tanto, responsables de los cen-
tros juveniles, deben ser los párrocos 
y los rectores de casas religiosas, si 
bien unos y otras pueden servirse de 
auxiliares, con aprobación del ordina-
rio. 
Cuarta. Las Congregaciones maria-
nas, antonianas, salesianas, etc., for-
marán , según su posibilidad, núcleos 
de fundadores y organizadores de Ju-
ventudes parroquiales. 
Quinta. El Congreso ruega al Secre-
tariado active la publicación de jun 
«Manual del Joven Católico». 
Sexta. Los Consiliarios deben apli-
car especial esfuerzo a la organización 
y formación de «Secciones de Aspiran-
tes». 
Tomaron parte activa en la discu-
sión los padres Feliz, Ogara, Alarcún 
y Castañar, S. J.; los señores García 
Colomo, Hernández, Pindado, etc., r«-
presentantes de centros de juventud. 
SECCION SEGUDNA 
Dos nuevas conclusiones 
A las cuatro y media de la tarde, 
en la Academia Universitaria Católica, 
volvió a constituirse la sección segun-
da para proseguir en el estudio de las 
cuestiones que quedaron pendientes el 
día anterior. 
Presidió el sbñor Obispo de Avila, 
acompañado por don Luis Campos, <'on 
Hernán Cortés y don Segundo Espeso. 
El señor Campos propone las <'os 
conclusiones siguientes, que recoge 
pensamiento de la sesión anterior. 
«En las poblaciones donde los direc-
tores de obras lo crean conveniente, 
la Unión diocesana lo autorice y el 
Prelado lo apruebe, podrá constituirle 
una Unión local.» 
«El Consejo confederal se dir igirá a 
los centros de Juventud por conducto 
dé las Uniones diocesanas; en cabo; 
excepcionales podrá hacerlo directa 
mente poniéndolo en conocimiento del 
Prelado de ia diócesis. 
La misma norma se observará en las 
relaciones de los Centros con el Con 
sejo central.» 
La composición del Consejo 
Presenta el señor Campos otra conclu-
sión en el sentido de que además de la 
represemación de las Asociaciones extra 
parroquiales en las Uniones diocesanas 
de Juventud Católica, tengan las que po-
sean un organismo nacional, represen-
tación en el Consejo confederal. In -
siste para defender esta fórmula del 
Secretariado en los argumentos que dió 
el día anterior y añade que debe acep-
tarse esa fórmula por analogía con la 
adoptada por el Cardenal Primado en 
ia composición de la Junta Central de 
\cción Católica. 
Los señores Negro y Sancho Izquler 
do desean que la representación de esas 
Asociaciones proceda de las Uniones 
diocesanas, en donde estarán represen-
tadas. 
Se suscita la duda de si la represen-
tación en las Uniones diocesanas ha de 
hacerse por Asociaciones o ha de ser 
proporcional a la fuerza con que cada 
una de ellas cuenta. La duda se re-
suelve en el sentido de que la repre-
sentación no es proporcional. Con ob-
jeto de que las Asociaciones extrapa-
rroquiales estén siempre presentes en 
el Consejo confederal, los que estiman 
que la representación de las mismas 
debe proceder de las Uniones diocesa-
nas, se proponen algunas fórmulas sobre 
las que se discuten largamente sin que 
satisfagan a la Asamblea. De la du-
plicidad de la representación son par-
tidarios, entre otros, los señores More-
no Ortega y padre Nevares, que lee 
unas cuartillas sobre el asunto. Como el 
debato se prolonga sin acuerdo, el 
Consiliario, don Hernán Cortés, hace 
uso de las atribuciones que le corres-
ponden y suspende la discusión, ofre-
ciendo transmitir fidelísimamente las 
diversas opiniones sustentadas al Car-
denal Primado para que éste resuelva. 
SECCION TERCERA 
La Juventud Católica, 
dentro de la Acción Ca-
tólica. 
Se constituye en los Luises, bajo la 
presidencia de don Francisco Siso Ca-
vero, a quien acompañaban don Fer-
nando Moreno Ortega y don José María 
Hueso. 
El presidente da cuenta de las ponen-
cias recibidas y señala las conclusiones 
que el Secretariado ha considerado que 
deben ser tomadas en consideración para 
ser discutidas. Estas conclusiones son 
las que figuran en la Memoria presen-
tada por don José Ignacio Isusi, de 
Bilbao, y dos más de don Juan Manuel 
R. del Busto, de Gijón, y una de don 
José Martínez Pereiro, de La Coruña. 
En el debate que inmediatamente se 
abrió intervinieron los señores Sanz, de 
Pamplona; padre Gafo, Martínez Pe-
reiro, Cobián, Melendres, Gil Robles, 
Isusi, Palma, padre Baró, padre Casta-
ñar y padre Ogara, entre otros. 
Los puntos discutidos fueron la fina-
lidad específica de la Juventud Católica 
y las relaciones que deben existir entre 
los distintos grupos que la integran. 
La discusión duró más de dos horas, 
y al cabo de ellas fueron aprobadas 
las siguientes conclusiones 
SECCION SEXTA 
Organización económica 
Bajo la presidencia de don Joaquín 
Espinosa se reunió ayer esta sección, 
con asistencia de 43 delegados. Actwo 
de ponente el doctor Bosch-Marín. 
Después de leídas las ponencias pre-
sentadas, leyó el señor Bosch la suya, 
cuyas conclusiones están Inspiradas en 
la necesidad de asegurar la vida eco-
nómica de la Tesorería Nacional de la 
Juventud, estableciendo una cuota direc-
ta de las Uniones diocesanas, propor-
cional al número de asociados adhe-
ridos a ellas. 
Se entabla discusión, e intervienen los 
señores Aldatoro (Santander), Vidal (Co-
ruña) , Pereiro (Valencia), Llanos (Ma.-
drid) y Sarribarri (Santander). 
Después de rectificar el ponente, a 
propuesta de la presidencia, fueron apro-
Primera. La Juventud Católica es unap - unanimidad las sigu¡ente5 
de las entidades que constituyen la Ac- — n , „ J n „ a m . 
ción Católica, y, por consiguiente, debe 
ajustar su actuación a las normas pon-
tificias y episcopales para la Acción 
Católica en general. 
Segunda. Dentro de la Acción Cató-
lica tiene la Juventud una misión edu-
cativa: formar hombres para la Acción 
Católica. Inspirándose para ello en lo 
«Principios y bases» para la reorgani-
ción de la Acción Católica Española, de-
b e r á : 
a) Fundar su acción sobre base so-
brenatural, proponiéndose obtener de 
sus miembros una sólida formación es-
pir i tual . 
b) Suministrarles aquella preparación 
intelectual y técnica que se precisa pa-
ra el apostolado seglar en nuestros 
días . 
c) Ejercitar a sus miembros en la ac-
ción de este apostolado. 
Tercera. La Juventud Católica debe 
proponerse la mayor divulgación posi-
ble de los ideales de Acción Católica, 
preocupándose de hacer popular el mo-
vimiento que ha de llegar a todas las 
clases sociales y- a todos los lugares. 
El presidente, señor Siso Cavero, glo-
sa ligeramente estas conclusiones, dán-
dose por terminada la misión de la 
sección tercera. 
SECCION CUARTA 
prometidos los rejoneadores portugueses todo amor, y por esto supo establecer 
Simao da Veiga y Lopes, y en tratos la verdadera democracia. En sus lu-
con Esquerdo y Cañero. chas contra el feudalismo fundó los 
Terciarios, a los cuales prohibió que 
hiciesen el juramento acostumbrado de 
vasallaje, adelantándose con ello a to-
das las doctrinas, que luego han sido 
reputadas de modernís imas. 
El orador cita frases de escritores 
de todos los países del mundo, que 
se han ocupado del Santo de Asís, es-
tando unánimes en reconocer que fué 
una figura verdaderamente relevante. 
Todos debemos honrarle—dijo—despre-
ciando nuestro propio egoísmo, hay 
que tener menos apego a las propie-
dades terrenas, como hizo él renun-
ciando a todo lo que consideró bienes 
materiales, para mejor identificamos 
con los ideales de Cristo. 
Terminó haciendo Una mención de 
todas las grandes figuras históricas 
que han salido de la Orden tercera, 
especialmente de aquellos grandes hom-
bres del esplendor español para de-
mostrar que la influencia del francis-
canismo fué siempre unida a todas las 
grandes empresas de España. 
El orador fué muy aplaudido. 
En el Centro parroquial de Santiago se 
reunió por la mañana , a las once, bajo 
la presidencia del señor Luis Díaz (F.), 
la sección cuarta, encargada de estu-
diar los medios y la forma en que pue-
da llegar a conseguirse que la Juven-
tud Católica tenga una revista que res-
ponda a las necesidades de la propa-
ganda escrita. 
Se dió lectura primeramente a la po-
nencia del señor Tabeada, de Coruña, 
el cual defiende la conveniencia de pu-
blicar un periódico quincenal, y no 
una revista, porque el primero permi-
tiría dar más expansión a la propa-
ganda. De no aceptarse este criterio, 
propone la publicación de una revista 
mensual, con suscripción obligatoria de 
todos los centros y personal de redac-
ción y administración retribuido. 
El señor Santiago, del Centro de San 
Jerónimo, presenta otra ponencia con 
un estudio detallado de la forma de 
publicación de la revista; opina que 
debe aparecer quincenalmente; señala 
algunos apoyos económicos que se po-
drían gestionar y un plan completo de 
la distribución de secciones de la re-
vista. 
También presentaron ponencias el se 
ñor Clavero, del Centro del Carmelo y 
Praga de San Sebastián, y el señor Pé-
rez Gómez, del Centro de Santo Tomás 
de Aquino, de Coruña. 
Intervinieron en la discusión, ade-
más de los firmantes de las ponencias, 
los padres Amorevieta, Domínguez y 
Lorenzo y los señores Casassas y Pi-
nedo. 
El señor González Ruiz recoge lo di-
cho por los defensores de las ponen-
cias antes leídas y afirma que ha pa-
sado irremediablemente la época del 
periódico llamado «de combate». Esa 
forma de periodismo no puede satis-
facer los anhelos de la Juventud. 
Expone después los que podr ían con-
siderarse como «tipos» de revista: la 
gráfica, la de amenidades, la de infor-
mación y la doctrinal, y dice que la 
revista de la Juventud Católica debe 
ser doctrinal y de información, o di-
cho de otro modo, de «formación y de 
información». 
Pasa al examen de los medios prác-
ticos y estima que el anuncio es ele-
mento básico de la economía de toda 
publicación periódica. Dice que la re-
vista que se proyecta debe pensar ante 
todo en el anuncie «comercial», en el 
anuncio que convenga al anunciante y 
no en el que se consigue de algún as "^^5^" 
casas piadosas como merced Cree que, 
dado el público que constituye la Ju-
ventud Católica, hay posibilidad de tra-
bajar anuncios que paguen el gasto de 
la revista. 
Propone' un tipo de ésta y enuncia 
someramente las cifras fundamentales 
de un presupuesto. 
Termina con la consideración do que 
la obra es viable y debe precederse a 
ella estudiándola bien y siempre con el 
pensamiento de no hacer una revista 
con suscripciones obligatorias de cen-
tros parroquiales y anuncios de limos-
na, sino una publicación con vida in-
dependiente. 
Se confió al señor González Ruiz y al 
presidente la misión de redactar las 




Esta sección fué presidida por el se-
ñor Dalmau y aprobó las conclusiones 
siguientes: 
Primera. Creación de un Consejo o 
Tunta do propagandistas, que funcione 
a las órdenes do la Confederación ge-
neral de la Juventud, y otras Juntas, 
diocesanas y parroquiales, siempre en 
la misma forma que la Confederal. 
Segunda. Para llevar a cabo la pro-
paganda se considera necesaria la for-
mación de un censo parroquial de in-
dividuos, diocesano, de asociaciones y 
confederal de la reunión de éstos. 
Tercera. Para formación de los pro-
pagandistas es conveniente la instruc-
ción de individuos para que éstos a su 
vez sepan la forma en que han de lle-
var la propaganda. 
Cuarta. Como medios de propaganda, 
además de los esencialmente doctrina-
les -
conclusiones 
Primera. La Juventud Católica Espa-
ñola, que para el cumplimiento de súS 
fines necesita gozar de vida económica 
próspera, especialmente en el período dfi' 
organización, espera que todos los cató-
licos españoles se percaten de la gran 
importancia de la naciente obra y le 
presten su ayuda material. La Asam-
blea cree necesario al espíritu de la Ju-
ventud la colaboración económica in-
dividual de todos sus miembros, que, 
además de vivir del nexo de unión, tien» 
den a proporcionar a la obra vida eco-
nómica independiente. 
Segunda. La Tesorería de la Junta 
Suprema se nut r i rá de las aportaciones 
que directamente harán las Uniones dio-
cesanas, estableciéndose un mínimum 
mensual de dos pesetas por Asociación, 
Centro, etc., adherido a ellas. En tanto 
se organizan las Uniones diocesanas, 
los Centros, Asociaciones o Uniones lo-
cales contr ibuirán directamente en la 
misma forma. 
Tercera. Las Uniones diocesanas fija-
rán al establecerse la relación económi-
ca con las entidades que las constitu-
yan, atendiendo a un régimen de pro-
porcionalidad según las posibilidades 
económicas de las mismas, sean éstas 
Asociaciones, Centros parroquiales, etcé-
tera, etcétera. 
Cuarta. Estima el Congreso que las 
Juventudes Católicas deben prescindir 
en lo posible de organizar veladas y 
festivales, cuyo fin sea exclusivamente 
económico, que las distraiga del cum-
plimiento de sus fines específicos. 
SECCION SEPTIMA 
En la Casa del Estudiante se ha re-
unió por la m a ñ a n a la sección séptima, 
que tenía a su cargo adoptar acuerdos 
relacionados con los Círculos de Estu-
dios. Presidió el señor Sancho Izquier-
do y ha sido ponente el señor Villalon-
ga, de Bilbao. Las ponencias, que sir-
ven de base a la discusión, fueron pre-
sentadas por el Círculo de Santander. 
Intervinieron los señores " Villalonga, 
Sancho Izquierdo, Negro y Albert y 
quedaron aprobadas las conclusiones 
referentes a los temas que deben ser 
tratados en los Círculos de Estudio?, 
manera de hacerlo y creación de biblio-
tecas circulantes. 
El padre Herrera, S. J., propuso elevar 
por medio de la Mesa del Congreso, a l 
Cardenal Primado la petición de que 
interese de los Colegios Católicos la in-
tensifleación de la cultura religiosa so-
bre doctrina cristiana, apologética, l i -
turgia. Historia eclesiástica y nociones 
de Sociología. 
E l señor Negro propuso la creación 
en la Junta Suprema de la Juventud 
Católica Española de una oficina de in-
formación o consultorio para resolver 
dudas, orientar y facilitar bibliografía 
a los Círculos de Estudios. 
Intervinieron los reverendos padres 
Ayala, Vilariño y Herrera y los señores 
Montero, Albert, Negro y Triviño y 
quedaron aprobadas las conclusiones. 
Adhesión del Obispo de Vi to r i a 
Entre las adhesiones al Congreso figu-
ra la del señor Obispo de Vi to r ia . 
Los Propagandistas 
En la iglesia de San José celebró ayer 
por la m a ñ a n a la A. C. N. de P. una 
comunión, a la que asistieron 50 pro-
pagandistas. Pronunció un fervorín el 
seoñr Céspedes. Después los concursan-
tes se trasladaron a Molinero, donSe des-
ayunaron. 
Por la noche, en el mismo restaurant, 
obsequió la A. C. N. de P. a los dele-
gados de provincias con un banquete. 
El acto t ranscurr ió con gran cordiali-
dad y animación. A los postres habla-
ron los señores Serrano, de Valladoltd; 
Carreño, de Oviedo; Sardio Izquierdo, 
de Zaragoza; Medina, Aristizábal (don 
José Manuel), del Centro de Madr id ; 
de Santander; Melendres, de 
Tarragona; Martínez Pereiro, de Coru-
ñ a ; Espinosa, que señaló l a labor rea-
lizada por el señor Campos, alma del 
Congreso, y al cual los concurrentes, 
nuestos en pie tributaron una gran ova-
c ión ; Fuentes Pila, Rodríguez Vi l lami l , 
Céspedes y Herrera. 
Todos los oradores fueron objeto de 
cariñosas ovaciones. Resultó el acto muy 
simpático. 
i m m m m u i m a m 
E X C U R S I O N A L MABRXTECOS ESPAÑOL 
Visitando: C E U T A , T E T U A N , X A U E N 
L A B A C H E , A L C A Z A R Q U I V I B , T A K O E B 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X P B I K T E B , Mayor, 4. M A D R I D 
S e c r e a u n a d i v i s i ó n n a v a l 
d e i n s t r u c c i ó n 
Se ha dispuesto la f o r m a c i ó n ~ d e l i n a 
división de instrucción, compuesta pol-
los contratorpederos Alsedo, Velasco y 
L á z a g a , y que podrá ser aumentada | 
reemplazada en parte con las nuevos 
unidades tipo Churruca, que vayan en-
trando en el servicio de la Armada. 
Esta división será mandada por un 
capitán de navio con insignia subordi-
nada a la del comandante general de 
la Escuadra de instrucción, de la quo 
formará parte integrante. 
Los mandos de los contratorpederos 
tipo ^isedo y el del transporte Coním-
maestre Casado, que desempeñan aho-
ra capitanes de fragata, quedará asig-
nados al empleo de capitán de corbeta. 
El cambio de categoría regirá a medi-
da que vayan entrando en servicio los 
y como medios accidentales, son _ 
la Prensa católica. 
contratorpederos tipo Churruca y al i r 
atótrrafos B Í I * Í ^ ~ T Z u ^ Z T ' ^ TcumPliendo las condiciones de mando 
ra, y relación con los capitanes de fragata que lo deseo* 
peñan. 
Domingo 13 de febrero de 1927 (4) E L D E B A T E 
L a s u b i d a d e l a C u e s t a d e l a s P e r d i c e s 
— . 
Ignacio Bóhorques realiza el mejor tiempo de la jornada. 
Se establece el «record» en los autociclos pequeños. Unión-
Madrid y Athletic-Racing jugarán hoy 
Motorismo 
Público y orgaxxlzaolon 
La jornada motorista fué favorecida 
por un tiempo espléndido, quo contri-
buyó a una afluencia extraordinaria en 
los alrededores do la carretera señala 
da para la carrera. Por los preparati 
vos como por la gran cantidad do au-
tomovilistas que acudieron allí se retra-
só media hora el concurso 
De los 31 inscritos sólo se presenta-
ron 17. Los corredores hicieron el re-
corrido conforme al orden que indica-
mos, algunos de ellos tripulando dos 
coches, claro está, de dííeirente cate-
goría. 
La organización dejó algo que de-
sear, y la causa se puede sintetizar 
en una falta de pi tvis ióü, que nos ex-
trañó porque no se trata de la prime-
ra vez en que se celebra esta clase de 
carferas. Hubo imprevisión por no ase-
gurarse el buen orden en el público, 
con el auxilio del elemento militar.' 
que no hubiera negado su valiosa coo-
peración. Teniendo en cuenta el corto 
recorrido, con muy poco contingente 
hubiera bastado. Los organizadores de-
ben saber, por la costumbre, que el 
público no está muy hecho todavía pa-
ra estos lames, que ia curiosidad, el 
deseo de ver el espectáculo lo mejor 
posible, aun estorbando al prójimo o la 
organización, es innato en el hombre 
Dentro de lo que cabe, casi resulto 
mucho mejor el mismo concurso cele-
brado el afio pasado. 
Beloj on mano 
La cronometración eléctrica que se 
iba a inaugurar en nuestras pruebas 
falló por completo. Esto también su-
• pone falta de previsión, pues tal vez 
no se han realizado todos los ensayos 
debidos. Esta misma mañana , hecha la 
instalación muy temprano es muy po-
sible que se hubieran poddio corregir 
los defectos. Se ha dicho que se quemó 
el inducido. Tanto peor. Pero dejemos 
de disquisiciones. Lo lamentable es que 
teníamos la intención de hablar de esta 
cronometración eléctrica, que se ha 
impuesto desde 1924 en las grandes 
pruebas, y nos quedamos con las ga-
nas de indicar algo sobre el particular, 
siquiera sobre el sistema Chaponniére. 
La realidad es que se hizo una cro-
nometración a mano, como en los bue-
nos tiempos, con el gran margen que 
supone la ejecución personal del opera-
dor, primeramente en la salida y lüe-
go en la llegada. En estas circunstan-
cias no nos preocupamos si se empleó 
un cronóscopo al milésimo de segun-
do de la casa neuchatelina de Favar-
ger. 
Otras impresiones 
A l asunto. La prueba de la Cuesta de 
las Perdices dejó algo que desear, ade-
m á s de lo apuntado, en lo que se re-
fiere a su regularidad, a su exactitud, 
si se quiere. Por la aglomeración del 
público, es posible—casi seguro—que 
todos no han dado su máximo rendi-
miento. Los tiempos, en general, no 
van muy allá, si se comparan con los 
del año pasado, a no ser que aquéllos 
no fueran exactos. Lo peor es que ese 
factor público no influyó por igual para 
todos los concursantes; en unos se de-
jó el suficiente espacio; pero, en cam-
bio, en otros no era posible lanzarse 
a toda marcha en varios trechos. 
Pruebas de esta clase no se prestan 
para grandes reseñas. Su paso es fu-
gitivo delante del espectador y de un 
trecho a otro hay variación de veloci-
dad. En la curva del puente es donda 
sólo se ha disfrutado de una peque-
ñ a emoción. Por cierto, los parliaijan-
tes, todos, aunque "parezca raro, l a 
abordaron bien, con maestr ía . 
Detalles 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
GRUPO DE TURISMO 
Motos de 750 c. c. 
1, CESAR SASTRE {Douglas). Tiem-
po: 40 s. 7/10. Velocidad media, 106,717 
kilómetros. 
2, Gregorio de la Osa {Triumph) . 49 
segundos 8/10, que representa una me-
dia de 87 kilómetros 217 metros. 
N. B.—Oficialmente las dos máquinas 
estaban clasificadas por su capacidad 
cilindrica en la categoría de 750. En la 
carrera se dijo que la T r i u m p h no pasa 
de los 500 c. c. Si fuera así, entonces 
no habr ía segundo puesto; cada uno 
sería ganador de su categoría. 
Lo interesante es que el mejor tiem-
po en «motos» lo realizó César Sastre. 
Moíos con sidecar 
1. Emilio Pérez {Douglas). 52 s. 5/10. 
Velocidad media, 83 kilómetros por 
hora. 
GRUPO DE «SPORT» 
Autociclos de 750 c. c. 
1. JUAN DE LARA (Austln). 1 m. 9 s. 
9/10. Velocidad media, 62 kilómetros. 
Este tiempo fué el único que ha su-
perado lo establecido. Es el actual re-
cord, por lo tanto; el anterior lo tenía 
Montero (sobre Austin) con 60 kilóme-
ii'os de media horaria. 
Autociclos de 1.100 c. c. 
%, ESTEBAN ÜALLARZA. (B, IV. C) , 47 
s. 3/10. Velocidad media, 92 kilómetros. 
A u t o m ó v i l e s de 1.500 c. c. 
1. JOSE GOMEZ (Dugatti). 50 s. 9/10. 
Velocidad media, 86 kilómetros. 
2, Jorge Ivan (Sencchal), 1 m. 1 s. 
9/10. Velocidad media, 70 kilómetros. 
A u t o m ó v i l e s de dos litros 
1, F. CASAS (üugat t i ) . 3 m. 20 s. 2/10. 
A 22 kilómetros de velocidad media es-
casamente. 
Sorprenderá esta marcha insignifican-
te. Obedece a una avería en el trayecto. 
GRUPO DE CARRERAS 
Autociclos de 750 c. c. 
1. FERNANDO SIRVENT {Austin). 45 
s. 5/10. Velocidad media, 95 kilómetros. 
2, J. M. Carrasco (Ratier). 54 s. 7/10. 
Velocidad media, 79 kilómetros. 
Autociclos de 1.100 
1, JOSE AGOSTA {Amücar) . 41 s. 3/10. 
Velocidad media, a 106 kilómetros. 
2, Juan Martí {Salmson). 42 s. 9/10. 
Media horaria, 101,200 kilómetros. 
3, Roger Alexandre I B . N. C.) 44 se-
gundos 7/10. Media de 97 kilómetros 
por hora. 
A u t o m ó v i l e s de 1.500 c. c. 
1, ROMULO S. MARTIN (Bugatti). 38 
segundos. Velocidad media 114,315 ki -
lómetros, 
2, Gonzalo Alonso Martínez {Bugatti). 
38 s. 4/10. 113,109 kilómetros de media 
horaria. 
A v i o m ó v i l e s de dos litros 
1, IGNACIO A. BOHORQUES {Bugat-
ti). 31 3. 4/10. Velocidad media, • 138,324 
kilómetros por hora. El mejor tiempo 
de la jornada. 
2, Santos Mateos {Bugatti). 32 s. 6/10. 
Velocidad media, 133,233 kilómetros. 
* * * 
Casas y Alonso Martínez repitieron 
la, prueba y el primero mejoró, desde 
luego, su primer tiempo, haciendo el 
recorrido en 45 s. 7/10, lo que represen-
ta una media de 95 kilómetros por ho-
ra. El otro tardó más en su segundo 
intento, pues, de 38 s. se elevó a 42 se-
gundos. 
* * * 
El recorrido de la prueba representa 
un kilómetro 206,50 metros. De 3 por 
100 de pendiente al Iniciarse y 4,50 por 
100 al final. 
Football 
¿Huelga de arbitros? 
BARCELONA, 12—Durante el día de 
hoy se ha comentado en los círculos 
deportivos la actitud en que parece se 
han colocado dos árbitros, ya que se 
sospecha que tienen el propósito, si no 
se les dan ciertas garant ías , de decla-
rarse en huelga. 
Se dice que en caso de que la huelga 
se declare, las juntas directivas de los 
clubs que mañana domingo han de 
contender, tienen todas las medidas 
tomadas para evitar que los partidos 
sean supendidos por incomparecencia 
de los árbitros. 
Pugilato 
Ercitenstraoter hace «match» nnlo 
BERLIN, 12.—Los boxeadores Francis 
Charles (francés) y Breitenstraeter (ale-
mán) hicieron ayer un «match» nulo en 
un combate a diez «rounds». 
Lawn-tennis 
Campeonato da Francia 
PARIS, 12—El campeonato de ten-
nis en campo cubierto ha sido ganado 
por el jugador Borotra. 
La final del campeonato femenino ha 
sido ganada por la señora Bords. 
Programa del día 
Excursionismo.—A Alcalá de Henares, de 
la Agrupación Rivadeneyra. A el Goloso, 
del Madrid. 
Ciclismo,—Prueba de la Unión Velocipé-
dica de Tetuán sobre 100 kilómetros. La 
salida se dará, a las ocho de la mañana, 
en el paseo de la Castellana. 
Concurso de esquis.—Interesante concur-
so para señoritas, bajo la organización del 
Club Alpino Español; en Navacerrada. 
Pelota vasca.—Partidos entre profesiona-
les, a las cuatro, en Jai-Alai. 
PootbaU.—* UNION SPOKTLNG CLUB 
contra REAL MADRID F. C, a las once 
en punto, en el campo del Unión (calle do 
Ayala). •ATHLETIC CLUB contra RACING 
CLUB, a las tres y media, en el Stadium 
Metropolitano. 
a r o p a b i e n l a * o d a 
es l a o b s e s i ó n de toda buena ama de casa. 
L i m p i a , p u l c f u é r r i m a , y s i n u n é r a n cos-
te i y, a d e m á s , efue la c o n t i n u a o p e r a c i ó n 
del l avado n o estropee los tej idos. Es te 
es u n p rob lema de e c o n o m í a d o m é s t i c a 
cjue l o d a p l e n a m e n t e r e s u e l t o e l 
LAVA B I E N D U R A M U C H O 
Mujeres de toda condición lo emplean; por GU 
¡rendimiento, duración y coste. C H I M B O íjui-
ta toda suciedad en telas ordinarias y conviene 
como ninguno para tejidos finos. Es neutro y 
su empleo dilata la duración de las prendas más 
finas. C H I M B O es todo jabón: basta frotar 
Iiá£ramente pare conseguir un mar de espuma. 
Conccsionatio FEDERICO BONET / ArirteiJo 801 
Madrid 
Í G r o c í e * 
o é l l Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
5 Antiséptico enérgico de las vins 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No epotiíí»^ calcantes 
¡ M a;ojafn:819 en Í M I I ? 
NO D i i ü E PUSO C U B A R L E 
La moralidad y serieilad de esta caHíi 
es proverbial; la directa vigilancia de! 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitationes, todas coa 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
HOTEX. I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
í E I I E I 
El mejor ca'zado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERÜ, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
f A T D I T D T A Bui^s esteáricas. 
JLi-ra, I D C t R M . J t \ Jabones uioreóuá. 
Exigid siempre esta acreditada mana. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
M a r e e 
Mantoux. Chapcaux. 
^ Santa Engracia, 103 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O DE A B 8 S I N I A 
E X B B A R D 
en Polvos y on (jigarülos 
Alivi$ immsdiato. 
G Rna DomhflBK Paria - To<la9 Farmadag-. 
Tonifica, ayuda a les digestiones y abro 
el apetito, curando Lis eniermedadea del 
ESTOMAGO e (NTESTINOfi 
D O Ü O R D E E S T Ó M A O O 
D I S P E P S I A 
Y V Ó M I T O S 
I N A P E T £ ^ C ! A 
D I A R R E A S E N N I ^ O S 
1 Adjlící qm, a vecet altonftn con ÍSTRfií'iíEtTD 
D I L A T A C I Ó N V ÚLCCRA 
dílEsloiMjo 
D I S E N T R R S A 
Uuy uaado etr.tra Its terreas de los r.iíns. Inclino 
6,i 1: ipeca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EIWÍJTM* una koU.'Ia y M nfttari pronto qu* 
•I (nformo ecm« más, di|!ars mejor y M 
ruin, cur̂ndOM d* seguir con ru uso 
im^zi t-Wü»,mmrtitviincaram»tHtt 
Vontii ttmne, 18, Fermiia, MAOSUO' 
y prlrt«|psl«t del mundo 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MADRID.—Año X V I I _ 
- S B -
O A C S T I L Z . A S T E A T R A L E S 
—O— 
C I N E I D B A L . 
Mañana lunes es el estreno de la últi-
ma creación del inimitable actor HABOI«l> 
Z1X1OYD en su deliciosa comedia «El teno-
rio tímido». No dejo usted do verla en el 
C I N E ZDEAZi.* 
P A R A M O U Ñ F F I L M S 
PRESENTARA MAÑANA LUNES 
H A R O L D , E L ACTOR DE LOS EXITOS 
EN SU MAS ORIGINAL CREACION 
H A B O L D , E L R E Y DE LA ALEGRIA, 
EN «EL TEWCBZO TIMIDO» 
«Eli T E K O R I O TIMIDO» 
MAKANA LUNES EN E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
EN EL CIMEMA OOYA 
Y EN E L C I K E B I L B A O 
ES E L ACONTECIMIENTO DE LA 
TEMPORADA 
MAÑANA LUNES, H A B O L D L L O Y D 
o 
cipe sin par.—11,45, Su majestad el amor, 
C I R C O D E P R Z C E (Pza. del Rey).—Tar-
de, a las 6; Noche, a las 10,15. Dos gran-
diosas funciones. Toda la gran compañía 
de circo y la fantasía hípica cLas mil y 
una noches», por «Truzzi» y sus caballos 
artistas. 
P R O I I T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) . -4 , 
a pala, Araquistain y Narru I contra Quin-
tana I I y Perca; segundo, a remonte, Ucin 
y Bcrolcgui contra Irigoyen y Errozábal. 
ROYALTY.—4,30 tarde. E l gato Félix, en 
el Arco Iris. Un mono que se las trae (có-
mica). Valor salvaje, por Tom Taylor.—6,30 
García y don Guillermo Lanon 
aa los tres de veintiún aosf. * J * 
tardo y 10,15 noche. E l gato Félix, en ol;tres soldados de Aviación y ^ 
D o s v u e l c o s , u n t n i m 
Y e m e o j e s i o n a d o s 
Un obrero corneado por „ n o 
Los rateros actúan. 
que no quiere comer POr' 
En la 
ientos 
raje pa.a dar p=s„ a u n ^ ^ ^ 
automóvil que ocupaban & Ü ~ Z " U ^ 
don José Román, h jo del L P C>piet̂  
v i l de Lér ida; don Fran c Francisco T ravose^ 
l s tres e 
- l c soldada 
Arco Iris. E l último correo, por Vera Rey-'se dirigían a Madrid, haciend r' ^ 
nolds y Monte Bine. Una mujer sospecho-¡permiso que les fué con^ert ri US0 ^ ' H 
sa, por Priscilla Dean. Los tres viajeros quedamr,0*» v 
P A L A C I O D E L A MÚSICA .—A las 4. El |vehiculo, de donde fueron" *0 ^ 
matrimonio en ctaxis» (comedia, dos par- otros soldados que los des - "l^3^08 toi 
tes). La hechicera (comedia dramática, seis vúndolcs al Hospital Militar rf161^11' h 
r- t i seúor ft. partes),—A las 6 y 10,15, E l matrimonio1 man falleció a los pocos m'in t ^ 
en «taxis» (comedia, dos partes). La hcchi-lñor Traveseiro padecía graves l ^ 86 
cera (comedia dramática, seis partes), por de menos importancia el señor6!8'01565 
Pola Negri. Amor al vuelo (comedia, seis 
partes), por Douglas Mac Lean. 
C I N E I D E A L . — A las 4,30. G,o0 y 10. Por 
En la carretera de 
Villa, con dirección a Puerta d . » 6 k 
marchaba una camioneta de la s " ' ^ 
secciones, entre las que se proyectarán : |de Autocamiones, y al tomar u UUC(k< 
Curvas peligrosas. ¿Adonde vamos a pa- volcó, resultando heridas las -: CUrVi 
C I M E M A G O Y A 
Hoy domingo se proyectará por última 
vez la grandiosa película «Faustcí con la 
intervención do los coros de San Francis-
co en las dos sesiones de tarde y en la de, ' T" . ^ * |_Q_c^_„e „ „ ~ ' r ~ — ^ Q O lils siguients, 
Douglas Mac Lean está insupora-irar? (por Lucas). Una muchacha ŝ ^̂^ 
la graciosa comedia «Amor al ^ (por Priscilla Dean). La hechicera (poil Urbano García Olías, de treinta 
Pola Negri). La locura del charlostón (poricon domicilio en Palma 47- K\r-^ ^ 
^ - . r ^ - , . •r.i._-v T» J I.K.O *t . - - .1 lLOi;is Arrí. 
itante en 
de diez y «n 
ve, que vive en Alvarado. 7. * 
Los tres fueron asistidos en la n, 
nica de la calle de Bravo Muriiio 2 




El lunes, cambio completo de programa, 1 Ruht Miller 
estrenándose «El tenorio timldos. por Ha-^aua lunes, 
roid y «Una aventura del gato Periquito» 
O 
M a x L i n c á e r 
En vista del enorme éxito de «¡lili t ío 
me adora!», colosal conirdin del celebro 
Max Linder. C I I f E M A A R G U E L L E S la 
proyectará hoy, domingo, en todas sus 
secciones (cuatro y seis y media tarde y 
diez noche). 
«El abanico de lady Wlndermero» 
y Monte Blue). Pasado ma 
acontecimiento!, estreno: El 
tenorio tímido (última creación del inimi-
table actor Harold Lloyd). 
C I N E M A A R G U E L L E S , — A las 4, Sanda-
lio. hipnotizador y ¡Mi tío me adora! (Max 
Linder),—6,30. E l abanico de lady Windcr-
mero y ¡Mi tío me adora!.—10, Como a las 
6,30. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPON-
SO.—A las 4,30. Actualidades Ganimont. Es-
bas. de diez y ocho, habitante en pfS 
Grande, y Vicente Pérez, de ,]\P, fii 
proyectará por úl'imo día en las seccio-¡treno: Tren de placer, por Harold. 1*]! agui-
nes de seis y media y diez, 
0-
i l 
Lfl n i H G 
la negra, por Rodolfo Valentino.—6,30, líe 
vista Pathó. Lucha a muerte. E l charles-
v a c c . - E n la « 
Padecían 
vado. 
Corneado por una 
ción de Atocha, cuando se ocnp'aba'í 
la descarga de unos vagones de gan! 
do, fué corneado por una vaca el obr 
ro Enrique Fornier Giráldez, de treS 
y cinco años. 
Se le asistió en el gabinete de la 
es un original y sugestivo estreno que 
para el lunes anuncia C I N E M A ARQÍÍE-
L L E S . 
Vean «La marca de la vanidad». 
M F A M T A B E A T R I Z 
var, industrial 
—Juan García Orico, vecino de Can1 
lias, denunció que le habían sustraldi 
¡dos guarniciones valoradas en 300 pesj 
tas. 
Vn hombre herido—En el 
a Spavcnta. 
. , tacion de una gravo herida en el mou tón en seis lecciones (tercera y cuarta lee- nm^yine r,,o^ . • . , 1 ei cuellil. • Í \ TU * 1 T> J i* \7 1 Haiciías.—Cuando viajaba en un tr.. cion). El águila negra, por Kodolfo Valen- . - „. „ „ .3aL"x L" un uat 
i.- 1A1- u • t. T> vi A i \ i a de los Cuatro Caminos a la Dphoc ino.—10,1D. Revista Pathe. El terror de ,„ 1 : 1 , 0 ™v,„ ? , enes! , , , . , T , „ ,de la \ illa, le robaron un bolsillo m. los bandidos. Lucha a muerte. El charles-:,. . „_ ' íoc /n "^mo, qu 
tón en seis lecciones (tercera y cuarta)J ^ f ' ^ ^ 
El águila negra. ?.?0^Í^?_.^anUel Torreĝ sa Almodó 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 45. 
y HermosiUa. 5).—1, 6.30 y Iü,15. Revista 
„ Pnthé. El bello sexo. Picardito, sonnmlm-Spaventa ha hecho que el cartel de «.NO J-J. • m 1 J \ nr • T. hay billetes» se ponga a diario en la ta-1lo (Ricardito Talmadge). Monsieur Beau-
quilhu Repertorio variado, tangos nuevos.'caire (éxito inmenso de Rodolfo Valenti-| ljn uum0Te n e n a o - E n el Hn ît,, 
Ultimos días de «Monsieur Beau=aire», por, no). Spaventa (tangos y canciones; éxito; prüvincjal 1)a jn£nc=a''n AleinnHri 
Rodolfo Valentino Se desuachan localida-! rotundo). 1 baña Diez, mendigo, de c S e m a 
des con dos días de anhcipacion para oír C I N E M A B I L B A O . A las 4. Don Timo.:cinco añoSi prcscnfa¿a dos 
tco. hombre primitivo. Fígaro en sociedad,: graveSi en el cuell0) £ «»• J 
o . IcSportman» de ocasión (gran exito).-6,30, había prociucido un compañero en 1 
" S a a i s é a V l í a Ü l a ^ o l ó n fe *sPor!mf\dAci;c^on-Amor;Asilo do Yeserías, al discutir amb! 
QeompáSblc « d ^ C o r . c h i t a Super-jf1 vuelo (muy cómica),-10.15. Don limo- ue el (leclaraníe no ía ¡} 
i.a incomp.uui.jL ^ULV«« 1 i t hombre primitivo. «Sportman» de OMplUor nn tenor frana* v í-mnoño^r 
vía v el írran tenor dramatice Pedro i -3 - . , , ii}UV 110 uncr ganas, y empellarse 
fuente volverán a cantar esta tarde ia cé-¡si'm. Melón domar. Amor al vuelo. | otro en quc lo hicicra, 
lebre ópera de Saint Soens «Sansón y Da-¡ C I N E M A GOYA. Tarde, 4,30. Fausto, con ^ ] Aceite\—De un carro parado en U 
lila», que ayer fué representada por am-jla intervención de los coros de San Fran-;calle del Meí.ón de Paredes sustraje 
bos artistas, que confirmaron una vez mas ciSCo el Grande.—Tardo. 6.S0; noche. 10,15.'ron una za,-ra con ^ iitros ^ ace|(e 
Amor al vuelo (Douglas Mac Lean). Fau8-;Manuel Navarro Limones, «el Rubio; 
to, con la intervención de los coros de San de veinticinco años, con domicilio CD 
Francisco el Grande. Salaberry, 49 (Carabanchel), y José Co 
LOS DEL LUNES nejo Montero, de treinta y uno, sin 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
artistas de considerable prestigio' iremeños se tocan. 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—0, La ermita, la fuente y 
el río.—Noche, función benéfica. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—6, 15, Poca 
cosa es un hombre,—10,15, A martillazos, i I^S^ÍTÍXSÍ^SIÍ'^-^ISS^IJ S a S a S 1  
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,15 sospechosa, por Priscilla Dean. Estreno 
y 10,30. Dollars. I Los ases del ferrocarril (cómica). Est» 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, no: Se necesita un ladrón, por Nicolíi 
28).—6,30 y 10,30. Julieta compra un hijo. Kimsky. 
I N P A N T A I S A B E L (Barquillo, U) .—\ P A L A C I O D E LA MUSICA.-G y lO.li 
6,30, ¡ Mecachis, qué guapo soy 1—10,30, Riña' La diosa ciega (comedia dramática, por 
sus méritos indiscutibles y recibieron 
grandes ovaciones. E l popular maestro Vi-
lla dirigirá la orquesta. 
«LOS C U E N T O S D E H O P E ^ A N » 
La semana próxima se estrenará la ópe-
ra «Los cuentos de Hoífman», interpreta-
da por 
en el mundo del arte. 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe. 14),—6, Los extre-
meños se tocan.—10,15, Los extremeños se 
,ocan. j 
F O K T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí yj 
;aU, 6).—6 y 10,15, La ermita, la fuente de gallos, 
y el río. 
domicilio. 
Unos transeúntes se dieron curnta d 
la maniobra y salieron en su perse 
cución. Se les alcanzó en la calle d( 
Caravaca, ocupándoseles la zafra I 
bada. 
|Jack Holt y Ester Ralfton (siete partesl 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, E l ; Estreno de E l tenorio tímido, por HaroU 
L4.RA (Corredera Baja. 17),—4,15, La ja-¡veneno del tango. Lloyd (sieto partes). 
ca torda. 6,15 y 10,15, A martillazos. | L A T I N A (Pza. de la Cebada. 2).-6,30, CI2ÍEMA A R G U E L L E S . — A las 5,30 y 11 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—4, El.Ro^a de Madrid.—10.30. Divino tesoro. ¡Mi tío me adora!, exitazo, risa. Est» 
!niño desconocido,—6,30 y 10,30, Dollars. j A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Los nos: Noticiario Fox. La marca do la n-
' R E I N A V I C T O R I A (C. de San Jerónimo, nuevos señores. nidad, y otras. 
^8)-6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. COJJKCO • (Mariana Pineda, 10).-6.S0,j R E A L CINEMA.-Lunes aristocrát'.co di 
I N P A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— Charlestón.—10,30, E l hombre que todo lo moda. A las 5,30 y 10,15. Estreno: Act» 
enreda. lidades Gaumont. Estreno: Del esecnaru 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30 (47 de a la calle. E l charlestón en seis lecciones 
).-
4, ¡Mecachis, qué guapo soy!—6,30 y 10,30, 
Riña de gallos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, E l ¡abono. 14 del turno de días festivos por 
10,30, Los 
veneno del tango. 
I L A T I N A (Pza. de la Cebada 
cuarto do hora y E l amor que 
y 10,30, Divino Tesoro. 
I A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 
nuevps señores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, E l hombre que todo 
lo enreda. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5, Sansón 
y Dalila. 
(quinta lección). Estreno: E l cura de t 
dea. Tren de placer, por Harold Lloyd. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las 5,30 j 
Revista Pathé. Estreno: H 
lia tarde), Sansón y Dalila, 
),—4, Elj A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l hués-
pasa.—6,30 ped del Sevillano—A las 10,15, La cale-¡10,15. Estreno 
sera. hambre de Canuto. E l charlestón en • 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).-6.15. lecciones (quinta lección, estreno). Est» 
Los gavilanes.-10,30. La tempestad. no: E l cura de aldea. Tren de placer, F 
N O V E D A D E S (Toledo, 83) .-6 y 10,15, E l Harold Lloyd. 
príncipe sin par.-7,15. La rubia del Far- C I N E M A B I L B A O . A las 5,o0 y l».* 
Wcst.-ll,30, Su majestad el amor. Periquito tiene hambre. Diosa ciega-
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).-A resbalosos. Tenorio tímido, por i 
las 10.15. Selecta función por la gran com-| Lloyd. Risa continua. Todos est 
G O Y A . — Tarde, 5,30; nocm 
La diosa ciega. Pies ^ 
estrenos. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4, E l hues-'pañía de circo. cTruzzi», el famoso caba-| C I N E M A 
ped del Sevillano,-A las 6,30, La calesera ' llista ruso, presenta la fantasía hípica 10,15. Estreno. __ 
una noches» con sus caballos balosos. Estreno: periquito tiene ü m 
IEstreno: E l tenorio tímidp (Harokl . 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) . -4 . I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Codlo.» 
a remonte: Ochotorena y Echániz (J.Vy Hermosilla. 5).-5,30 y 10,15- ^ 
y contra Echániz (A.) y Tacólo. A pala: tíslico de Monsieur B e ^ w . p w j j 
I I y fo Valentino (últimos días). Spaventa,^ 
El.múa. vo programa de tangos (éxito inmenso.) 
R O Y A L T Y 5,30 tarde y 10,15 noche. E l ( E l an 
genial creación de Marcos Redondo y de «Las mil y 
Sélica Pérez Carpió.—A las 10,15. La ca-, artistas, 
lesera, triunfo insuperable de la compa-
ñía de Apolo. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).-
10,30. Los gavilanes.—€,30, Encarna, la mis- Izaguirre y 
terio. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83),—^ y 10,15. La 
rubia del Far-West.—5,15 y 6,30, E l prín-
rama ue IÍIUBUJ V v - . . v - — 
unció de las obras en esta carte 
Félix Iris, ü n a mujer no supo e su aprúbaclón ni recomen 
D e s d e l a s c a p i t a l e s 
h a s t a l o s p u e b l o s t o -
d o s u s a n l a N U E V A 
O S R A M . S u r e n d i -
m i e n t o e s s u p e r i o r 
dación-I 
\ / \ / \A 
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Domingo 13 de febrero 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ei V aniversario de la 
coronación de Pío XI 
Para conmemo7ar el quinto' aniversa-
ri^ de la coronación de Su Santidad 
PÍO XI ¿e cantó ayer un solemne le-
rtium en la Iglesia Pontificia de San 
S e l Oficio monseñor Tedcsclnm. 
S i d o por los padres redentonstas. La 
S l ^ que estaba formada por elemen-
mTde ?a Capilla Real y otros de la 
etsia Pontificia, fué dirigida por e 
S S t r o Soto e imerpretó el Tedéum del 
mismo maestro y varios motetes. 
El Público ha sido más numeroso aun 
nuo en años anteriores. Asistieron el 
Cirario dii Obispado, en representación 
SÍ 'doctor Eijo; los señores Castil o 
Sánchez Revés y Pérez Platero, de 
tribunal de' la Rota; el capellán del 
eeñor Nuncio y el secretario, padre Pa-
nadés C M. F . ; representantes de va-
rias Órdenes religiosas y el duque de 
Santa Lucía, condes de Cerragena y el 
Teñor Servert. ministro plenipotenciario 
de España en Constantinopia. También 
asistieron las hermanas misioneras del 
Colegio de León XIII y un numeroso 
grupo de educandas. 
Despacho con el Rey 
Con el Soberano despacharon los mi-
nistros de Instrucción pública. Fomen-
to y Trabajo. El señor Aunós sometió a 
la firma regia la concesión do la línea 
aérea Sevilla-Buenos Aires a la Compa-
ñía Colón Transaérea y varios decretos 
de personal; el señor Callejo los de 
creación de escuelas en Calahorra 
Castro-Nuño. y el conde de Guadalhorce 
el de autorización para continuar el fe-
rrocarril Bacza-Villacarrillo. un decreto 
sobre obras en el pueno de Sevilla y 
otro fijando las épocas de veda del sal-
món y otros peces. 
Cumplimentaron a los Reyes el Nun-
cio de Su Santidad, duquesas de Mont-
pensier y Monten ano, marquesa de Ar-
güelles. condesa de Mora, marqués de 
la Vega de Anzo y vizcondes do Prie-
go. En Mayordomía estuvieron los mar-
queses de Fontalba y de la Rivera. 
El Soberano recibió en audiencia al 
barón de Romañá y al gobernador civil 
de Alava, y la Reina Victoria al mar. 
gués de Villadarias. 
El mayor general de Alabarderos se-
ñor García Lavaggi visitó a los Reyes, 
a la Reina Cristina y a la Infanta doña 
Isabel para darles las gracias por el 
pésame que las augustas personas le 
enviaron a raíz de la muerte de su hijo. 
gocena, capellán de las religiosas Be- to, pues no guarda el pecho al caballo, 
nedictinas de Lumbier (Navarra), y des-'es una cincha muy ancha que libra 
pues se cantó un T s d é u m . Fueron pa-!el vientre por el lado derecho. 
drinos en el acto el general de brigada 
Menónde-Baizan y su hija, la marquesa 
de Jaureguizar. 
La madre Saturnina tomó el hábito 
císterciense el año 1877 en el monaste-
rio del Sacramento, donde se refugió 
la Comunidad al ser expulsada de su 
convento de la calle de Aclalá. y es la 
El martes dictaminará la Dirección 
de Seguridad sobre el asunto. 
Las escuelas de la calle 
de Anton io L ó p e z 
El gobernador civil ha facilitado una 
nueva nota sobre la denuncia que ante 
única religiosa superviviente de las que ¡él formularon varias madres de familia 
el año 187S se trsladaron desde el mo- acerca de la clausura de las escuelas 
nasterio del Sacramento a la calle de;públicas gratuitas de la calle de Anto-
Isabel la Católica. j nio López y sobre su intervención en 
Fnnprfilp^ nnr P1 Ar/J651(5 asimt0. ûe se Iimitó a oficiar a i untrdus por ei Arz-, la Alcald{a con tcchas u fle sepuemlíre 
r.hkno rip ^antiion'y 22 de OCtUlwe, interesando que se hí ODispo 0 6 PTOPagO locaj adecuado para dar las clí 
En el Real Monasterio de la Encar-jses. en cuyo sentido remitió un nuev 
nación se celebrarán el miércoles, a las oficio a la Alcaldía el día 3 del actual 
diez de la mañana, solemnes funerales en vista de que las escuelas continuaban 
por el eterno descanso del alma del cerradas, 
que fué Procapellán mayor de Palacio,! Considera el gobernador inadmisible 
Patriarca de las Indias y Arzobispo de la condición que. según dice la Alcal 
Santiago de Compostela. doctor De Die- día en su nota, impone el propietari 
go Alcolea. El Rey se hará representar de la finca clausurada (quien continúa 
en el acto. [percibiendo sus alquileres) de no fac" 
Asistirá el Nuncio de Su Santidad, litar otro local mientras no desaloje el 
quien, terminado el pontifical, cantará de la escuela una familia que por lo 
un responso. | visto y sin autorización alguna lo ocu 
F1 m m A n A t i n i a P3, y menos admisible aún que por es c i c o m a n a a n i e ta causa deje de fUnCi0nar normalmen 
te una escuela nacional de niños. 
E l S i n d i c a t o y s u a c c i ó n 
s o b r e l a s o c i e d a d 
Frnaco en Madrid La extrafieza de la Alcaldía respcct0 
Ayer mañana llegó a Madrid en auto-' a las lamentaciones sobro falta de maes 
móvil, procedente de Sevilla, el coman-;lros 'P^1 el funcionamiento do las es 
dante de Aviación don Ramón Franco.! cuelas nacionales de niños nace sin du 
que seguidamente se presentó a las au- da de una errónea información, porque 
toridades militares. I todas las de esta clase fde niños) tienen 
. . . . ^ ya locales propios, y el nombramiento 
El Comité paritario de interinos es facultad ministerial de 
legada, que no corresponde ni a la Al 
de la Prensa caldía ni al gobernador ni a la Junta 
Municipal. 
Feperación sani 
taria de Madrid 
E l hospital de la 
Ciudad Universitaria 
El préstderite de la Diputación de 
Madrid visitó al Soberano, rogándolo 
que señalara día y hora para el acto de 
colocación de la primera piedra del 
gran hospital que se construirá en la 
Ciudad Universitaria y a cuyas obras 
cooperarán, además del Estado, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento madrileños. 
El Monarca prom^ió avisarle oportuna-
mente y conversó largamente con el se-
ñor Salcedo Bormojillo del proyecto de 
Ciudad Universi.aria. con el que tan 
encariñado se halla. 
La Reina visita a 
Ayer quedó legalmente constituido el 
Comité paritario, integrado por repre-
sentaciones de las Empresas periodísti-
cas y de las Asociaciones profesionales 
de periodistas (la Asociación neutra y Menéndcz-Baizan v su hija, la marquesa 
el Sindicato católico). convento de la calle de Alcalá, y es la 
La Junta del Comité quedó constituí- colegio de Médicos por la Junta Central 
da en la siguiente forma: presidente, de la Federación Sanitaria de Madrid 
señor Abellan. Vicepresidente primero, sc tomó, entre otros acuerdos, el de 
senor Pérez Minguez. Secretario, señor celebrar próximamente una Asamblea 
González Rotlwos. Estos señores, con para tratar de la reforma de la ense 
arreglo ac hi? disposiciones legales, fue- fianza de las distintas disciplinas sani 
ron designados libremente por el Go- tarias. Se nombró al efecto la Comisión 
bierno- gestora, que ha quedado constituida por 
El Comité por su parte completó la ios doctores Juarros. Sánchez, Bueno. 
Junta en la forma siguiente: Núñez To- cirajas y Llopis 
más, vicepresidente segundo. Esteban También se acordó la celebración de 
Collantes, vicesecretario. Saraeho, teso- una Asamblea sanitaria federativa, cons-
rero. Bonet. contador. tituyéndose después el Comité delegado 
Acordó el Comité que la Mesa, con los Central de las Federaciones Sanitarias 
asesoramientos que estime oportunos, de España, que estará integrado por un 
redacte el reglamento de régimen inte- representante de cada una de las cía 
rior del Comité. Para que proponga ses sanitarias, 
con toda urgencia la reglamentación que La Junta Central regalará la insignia 
al descanso dominical haya de dar el que ha creado al fundador de las Fede-
Comité. quedó elegida la siguiente Co- raciones, doctor Centeno, de Sevilla, y 
misión: señores Herrera Oria. Marqui- contribuirá a la suscripción abierta pa-
na. Medina Togores, Núñez Tomás. Sa- ra regalarle la cruz de Beneficencia al 
cristán y Sarradell. ; doctor De Diego 
El Comité volverá a reunirse el miér-
los cancerosos 
La Reina doña Victoria y la Infanta 
doña Luisa estuvieron en el Instituto 
Príncipe do Asturias, destinado a la hos-
pitalización de cancerosos, donde fue-
ron recibidas por el director del bené-
fico establecimiento, doctor Goyanes, y 
el personal facultativo a sus órdenes. 
Las egregias damas recorrieron todas 




Su majestad el Rey obsequió con un 
banquete de despedida al embajador de 
Italia, conde Pauhicci di Calboli. que 
cesa en su cargo a petición propia y 
se dispone a /egresar a su país. Con 
los Soberanos- y 'su augusta madre se 
sentaron a la mesa los Infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Al-
fonsa. el comandante general de Ala-
barderos, duquesa de San Carlos, mar-
qués de Viana. duque de Miranda, con-
desa de Heredia Spmola, marquesa de 
Moctezuma, señorita de Heredia, coro-
nel de Alabarderos de guardia, señor 
Feduchy, y ayudante de día do su ma-
jestad. 
El Gobierno en la Exposi-
ción del Antiguo Madrid 
de los caballos en la lidia de toros 
Lo que se celebró en la plaza de 
Madrid, y en su dependencia de caba-
llerizas, fué simplemente la sucesiva 
exposición de artilugios presentados 
para atenuar el peligro de las cabal-
gaduras en la dura refriega que es el 
primer tercio 'de una corrida. 
Debiera haberse jugado un toro con 
la edad reglamentaria, y picado con 
tantos caballos como modelos concur 
sanies. Pero se limitó la cosa al exa 
raen de los de distintos inventos sobre 
un jaco matalón, pues uno de buen 
trapío elegido primeramente, se des 
nudo apenas le echaron encima el 
aparejo. 
Concurrieron al acto, a más de la 
Empresa madrileña y sus representan 
tes, el director de Seguridad, señor 
general Bazán; secretario don Ramiro 
Cavestany, comisario don Luis Fenol! 
un delegado de la Sociedad protectora 
de los animales, periodistas, lidiadores 
ganaderos y coro general de aficiona 
dos a espectáculos gratuitos 
Once fueron los modelos presentados 
cuya reseña expondremos sucintamen 
te. Don Manuel Nieto sometió a prueba 
dos pelos, uno de goma, piel y crin 
vegetal de 17 kilos de peso y siete 
minutos de postura, y otro de lona 
goma metálica de 24 kilos. Precio de 
400 y 375 pesetas, respectivamente 
Ambos con guata permiten, según la 
memoria, el romaneo al toro, sin po 
sible perforación del peto. 
Poco difieren de éstos los modelos G 
y 7 fabricados con fibra y lona, por 
don Manuel Aldea. Rellenos también 
permiten el entretenimiento del cuerno 
en la acometida. 
También do fácil, postura, resultan 
más económicos, pues su precio es de 
2'ó0 y 265 pesetas 
En el polo número 9, de don José 
Iglesias Pérez, hay más complicación, 
torre; los marVúesVs'T^lViújo y V¡a-iPUeS ^ ^ ^ •v0™ baClana 
na. los condes de Casal v Palentinos y armaílura dc ttla metálica, se pega 
los señores Machado cU^tanv v Be' mia auténtica 'Piel de cabaUo. ^ ^ 
"ido y el s e c r e S ' d e a E^oíción" í * dÍSÍmuIar 01 r T T * ^ ¿ 8 
kilos y consigue todo lo contrario. Su 
precio es, sin embargo, de 250 pesetas 
No mucho más sencillo es el que ex-
pone doña Remedios Pérez. De lona 
cuero y tela metálica cubre casi por 
completo el cuerpo del animal. 
Este íaparato. que pesa 1G kilos y 
vale 500 pesetas, parece que fué paten-
tado en Francia por el difunto esposo 
de la concursante y usado con éxitt 
en las plazas de la nación vecina. 
Análogo en peso y 50 pesetas mas ba 
rato, resulta el expuesto por el señor 
Laborda, de Valencia, y construido con 
lona y cuero en ostentosa forma de 
gualdrapas. 
Los modelos números 2, 5 y II son 
los más sencillos de todos, y más bien 
las obn«~H"",,U A ia 1II!iU^urat;iün ae que defensa del caballo, parecen oculta-
^rovinciai c SailCamiení0 dcl HosP'ta1 ción de sus heridas en el ruedo, 
vhación v Q - 1majcs,aa acePtó la in-i El primero de éstos, de don José 
reraonia ~eiialará la fecha de la ce-,Doctor, es de goma negra resbaladiza 
para el pitón y sujetadora siempre de 
Bodas de oro de PÜS1̂ 0S 0 Inevitables destrozos. Su pe-
^ _ Iso es de 18 kilos y su coste de 250 pe-
La venta en la vía pública 
coles próximo, a las siete de la tarde. 
El presidente, señor Abellán. abrió y | Se pone en conocimiento de los in 
cerró el acta con discretas palabras de teresados que el plazo para el canje 
saludos al Comité, a cuyo servicio se de carnets autorizando la venta de 
puso en términos muy efusivos. artículos de abasto en la vía pública 
L a prueba de los netos en ĉs sitios destinados a cmercadillos» 
___! ha quedado ampliado hasta los días 
No fué prueba precisamente la veri-̂ 116 a continuación se señalan, advir-
fleada ayer con los petos protectores tiéndese que pasada la indicada fecha 
Ayer mañana visitaron la Exposición 
del antguo Madrid el presidente del 
consejo y el alcalde de Madrid. 
A las doce llegó el general Primo de 
«i^era, acompañado de los ministros 
« la Guerra, Hacienda, Marina y Go-
bernación y del alcalde do Barcelona. 
Les esperaban el alcalde de Madrid, el 
secretario del Ayuntamiento, señor Rua-
no; el conde de Cedillo, los concejales 
señores Bufa.rull. González Vallo y La-
_ xpos 
senor Enríquez. 
Durante la visita se incorporaron a los 
a-isíentes los ministros de Fomento. Ins-
trucción pública y Trabajo, que no pu-
"ieron llegar antes por estar despachan-
do con el Rey. 
La visita de'las salas duró más de una 
1 ora. Los visitantes elogiaron las obras 
^ arte que allí se exhiben, especial-
monie las referentes a la historia de 
-Madrid. 
El saneamiento del 
hopital Provincia 
El presidente dc la Diputación fué re-
ítpi iayer ri"ianana f1" audiencia por el 
, ey. al que invitó a la inauguración do 
una re l ig iosa setas. 
Yn , -" ^ | £ i número 5 baja mucho en peso, a 
carbonerm°naStCrÍO de la Picda(,> vulg0 10 kilos y en gast0' 185 pesetas. Es de 
se celebró ayer una solera-¡cuero sillero, negro, manufacturado por 
J° fiesta ¿ara conmemorar las bodas'don Juan Andrés Vusté. El peto es 
'ñna^de^o13* ma(lre Priora, sor Satur-'bonito, pero parece embragar algo a la 
exnnci„:.._ ,ta. reresa. Hubo misa con'cabalgadura. ^Posición de su Div 
P^do IR SA ma Majestad, ocu- Y finalmente el 11, presentado por la 
se amortizarán aquellos lugares cuyos 
carnets de concesión no hayan sido 
canjeados: 
Distrito del Centro, día 14; distri-
to del Hospicio, días 15 y 16; distrito 
de Buenavista, día 17; distrito de 
Chamberí, día 18; distrito del Congre-
so, día 19; distrito del Congreso, día 
19; distrito del Hospital, día 21; dis-
trito de la Inclusa, día 22; distrito de 
la Latina, día 23; distrito de Palacio, 
día 24. y distrito de la Universidad, 
días 25 y 26. 
Exposición de dibujo es-
pañol en Nueva York 
Para que sea beneficiosa ha de estar 
inspirada en la moral cristiana 
Conferencia del señor Arboleya en 
la Academia de Jurisprudencia 
—O— 
Ante un público muy numeroso, en 
el que figuraban muchas señoras y obre-
las.disertó ayer tarde en la Academia 
de Jurisprudencia, en el curso dc con 
feiencias organizado por el Grupo de 
la Democracia Cristiana, don Maximi-
liano Arboleya, acerca de «El Sindicato 
y su acción' sobre la sociedad». 
«El triunfo dcl liberalismo económico 
a fines del siglo antepasado—dijo el 
ilustre Deán de Oviedo—, con su exalta-
ción del individuo y consiguiente ani-
quilamiento de las Asociaciones profe-
sionales, se convirtió fatalmente en el 
triunfo de los poderosos sobre los débi-
les, de los capitalistas sobre los traba-
jadores indefensos, y un yugo no muy 
diferente al de los antiguos esclavos 
cayó sobre la muchedumbre innumera-
ble ú&'íos- proletarios, no viéndose li-
bres de él ni las mujeres ni los niños. 
Contra ese abominable estado de co-
sas se alzó violenta la reacción socia-
lista, predicando la unión del proleta-
riado universal para convertir a los 
oprimidos en opresores. Y la lucha dc 
clases revistió desde los primeros mo-
nentns caracteres de agresividad exter-
mina dora. 
En tan tremenda crisis social no po 
». faltar la voz sedante de la prudrn-
cia y la justicia, y surgió tranquila 
ecuánime y apaciguadora la reacción 
antiliberal de los demócratas cristianos 
qiie predicaban la asociación profesio-
nal y la colaboración entre las clases 
en pugna, para bien del progreso y d; 
la paz sociales. 
Esta ecuánime posición del catolicis-
mo social le atrajo la hostilidad del li 
beralismo capitalista y del socialismo 
destructor; pero sus justas doctrinas sc 
impusieron al fin, y hoy en todo el mun 
do el liberalismo y el socialismo se es-
tán nutriendo de las ideas democrático 
cristianas relativas a la asociación pro 
fesional de obreros y patronos y a la 
v--prión entre ambas clases. En fu 
hora dcl triunfo el catolicismo social 
obe recabar la paternidad exclusiva dc 
sas orientaciones, hoy por todos, hasta 
por los que se llaman anticatólicos, ad-
mitidas y practicadas. Esta es la razón 
de que en el curso divulgador de la doc-
trina democrático-cristiana se halla in-
cluido el tema objeto de esta conferen-
cia, «El Sindicato y su acción sobre la 
ociedad». 
El fin y los medios dC 
los Sindicatos. 
S e f i r m a l a c o n c e s i ó n 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
FOMENTO.—Aprobando la concesión he-
cha a la S. A. de Tranvías Eléctricos 
de Granada do un ferrocarril secundario 
sin garantía de interés por el Estado des-
D E S O C I E D A D 
San Faustino 
El 15 será el santo de los señores Prie-
to y Pazos y Silvela y Casado. 
San Julián 
El 16 serán los días de la señora de 
el punto kilométrico 3.779,83 del de don Millán Millán de Pliego 
La Unión de Dibujantes Españoles or 
ganiza una Exposición, que se celebrará 
en Nueva York la próxima primavera 
en los salones del «Dureau de Informa 
ción pro España», de la «International 
Telephone and Telegraph Corporation. 
Las obras, cuyo tamaño no podrá ex 
ceder de 80 centímetros, deberán pre 
sentarse en La España Artística, Jove 
llanos, 2, durante los días 26 y 28 del 
mes actual. 
Los dibujos han de ser precisamente 
de ambiente español, con el título 
pie en este idioma, indicando el precio 
mínimo de venta. 
Cada dibujante podrá enviar hasta 
tres obras. 
El jurado seleccionará aquellas obras 
que considere dignas de enviar a Ñor 
teamérica, avisando, durante los diez 
días siguientes a sus acuerdos, a los 
señores dibujantes cuyas obras no hu-
bieren sido admitidas. 
Convocatorias para el lunes 
Academia Médico -Quirúrg ica (Espar 
teros, ).—7 t., sesión pública, en la que 
leerán comunicaciones los doctores Sán-
chez Herrero, Larrú, Raguz, Bermejillo, 
Lafora y Sánchez Banús. 
Instituto Francés .—7 t., N. Schweitzer, 
sobre «Argelia hasta la conquista fran 
cesa» (con proyecciones y cinemató 
grafo). 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—En España existe cierta tenden-
cia a empeorar, principalmente en la mi-
tad occidental, donde ya se inician las 
lluvias. Ha llovido en Andalucía y en Ex 
t remadura. 
—o— 
FIESTA DEL AKBOL.—Esta tarde, a las 
dos y media, se celebrará en Boscones, 46, 
la simpática y culta Fiesta del Arbol, or 
ganizada por la Sociedad Benéfica y de 
Defensa del Barrio de los Pinos (Chamar-
ín do la Rosa). 
—O 
Para los que su-
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
E L I X I R 6 R E Z 
a u i u s 0 
Concepción Jerónima. 8 
(]unto a Atocha). Bonitos regalos 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
¿Tan viejo y no te falta 
ni un diento solo? 
Pues eso es que has usado 
Licor del Polo. 
—O— 
FUMADORES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas dc quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-rrarla riS+n i r - — — . . v . . . ^ ^ ^ ^ . . ^ w . ^ ^ Lt.3 gam  con míenos pre ios, r ma
ua cateara el senor Gor-| Asociación dc picadores, más que po- pecto detallado en cualquier estanco 
Desarrollándolo, el orador define el 
Sindicato como «la asociación con ca-
ñcter permanente de personas que ejer-
cen la misma profesión o profesiones 
conexas y que se juntan para estudiar, 
defender y mejorar los intereses profe-
sionales quel es son comunes». Expone 
a división principal de los Sindicatos 
en patronales, obreros y mixtos, pero 
iO debe creerse que deban ser todos 
ellos de obreros propiamente dichos o 
dc patronos, puesto que los hay de em-
pleados, técnicos, médicos.- periodistas, 
tutores dramáticos, y en Francia se han 
constituido ya algunos de eclesiásticos. 
Combate ,a los Sindicatos llamados 
neutros, porque los Sindicatos han dc 
nspirarse en determinados criterios di-
ectivos sobre el concepto de la vida 
umana. la familia, la propiedad, la 
icitud dc los procedimientos, etc. Re-
haza también, y con gran dureza, a los 
amados «Sindicatos amarillos», asocia-
iones de que se sirven los patronos 
como de un arma defensiva contra las 
eivindicaciones de los verdaderos Sin-
icatos. Con igual energía rechaza el 
Sindicato único», en el que por im-
erio de la ley o por la tiranía del más 
uerte, se obliga a entrar a todos los de 
profesión, aunque le repugnen sus 
criterios directivos. Los socialistas, que 
o han defendido siempre, cuando en 
todas partes los Sindicatos únicos eran 
de tipo socialista, ahora, al imponerse 
en Italia el Sindicato único fascista, 
proclaman con los demócratas-sociales 
que el Sindicato único obligatorio es 
una tiranía. 
Los Sindicatos mixtos van desapare-
ciendo en todas partes, como entidades 
-in condiciones de viabilidad en la prác-
tica, y así triunfa la tesis de la De-
mocracia Cristiana, favorable a los Sin 
dicatos puros de patronos y de trabaja 
dores, cuyo fin es la defensa de los in 
tereses profesionales. 
Para la consecución de este fin los Sin 
diratos deben utilizar todos los medio 
que estén a su alcance y sean compati 
bles con los principios de la moral 
Para discernir la licitud de tales medios 
se impone el nombramiento del consilia' 
rio. Los Sindicatos pueden agruparse 
en una Asociación general, y este modo 
de organizarse se aP^i^a vertical 
todos ellos perteneeén a la misma profe 
sión, y horizonal si son Sindicatos de 
profesiones diferentes. Modelo de sin 
clicación vertical es la Confederación 
Nacional Católico-Agraria, y de sindi 
cación horizontal, aunque menos per 
fecto, la Unión General de Trabajado 
res. 
Su acción sobre la 
sociedad. 
Para los demócratas-cristianos, aun 
que por encima de los Sindicatos está 
la Corporación, y dominando a ésta el 
¿crimen político y social por que la na 
ción se gobierne, el movimiento sindica 
ta reviste trascendencia considerable 
núes la acción del Sindicato sobre la 
sociedad es múltiple y beneficiosa, fuen 
te inagotable de paz y de progreso. Por 
ellos revive el espíritu de los antiguos 
gremios, han evitado la catástrofe so 
cial anunciada por Carlos Marx, han re-
parado muchas injusticias sociales, 
ellos se deben principalmente las leyes 
protectoras del obrero, y particularmen 
te de la obrera y del niño, y ellos han 
suavizado la lucha de clases. El Sindi-
cato así pacifica a la sociedad y la vi 
goriza y fortalece. La intervención del 
Estado en las relaciones entre patronos 
y obreros sólo puede aceptarse transito-
riamente y como mal menor. E l Sindi-
cato es. en resumen, el principio y fun-
damento de la organización del trabajo 
y el fin de la anarquía debida al indi-
vidualismo egoísta. 
«La organización sindical — terminó 
diciendo el orador — para dar sus fru-
tos de paz ha de tener por criterios di-
ectivos los de la moral evangélica, ha 
de estar inspirada por las doctrinas del 
catolicismo social, a cuyo calor han na-
cido.» 
El señor Arboleya fué calurosamente 
aplaudido al terminar su disertación. 
do 
Granada a la Zubia hasta Monachil 
—Autorizando al ministro de Fomento 
para reorganizar las Delegaciones especia-
les reguladoras do los tráficos de carbo-
nes, naranjas y remolacha, así como para 
croar las que sean necesarias, 
—Idem para contratar mediante concur-
so la construcción do las obras de expla-
nación, fábrica, túneles y edificios do la 
primera sección del ferrocarril de Baeza a 
empalmar con el de Cuenca a ütiel. 
—Idem para sulastar las obras dcl pro-
yecto zona dc reviro y embarcadero dfl 
mineral en oí puerto de Sevilla aprobado 
por real orden de 20 dc noviembre de 1926. 
—Idem para subastar las obras del pro-
yecto de ensanche y adoquinado del cami-
no de acceso a los muelles de Tablada en 
el puerto dc Sevilla 
—Aprobando el plan de 4.001.02G kilóme-
tros do firmes especiales quo han do rea-
lizar en cinco años el Patronato encarga 
do de los mismos por su presupuesto dc 
409.042.916,65 pesetas. 
—Determinando las épocas do veda para 
la pesca en aguas dulces, salobres y sala 
das del salmón y demás especies de peces. 
TRABAJO.—Hciendo la roncesión de la 
línea regular dc dirigibles de Sevilla a 
Buenos Aires a la Compañía Colón. 
—Jubilando a don Juan Gómez Gato, ins-
pector facultativo do Estadística. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Autorizando 
la construcción dc edificios para gropos es-
colares en Calahorra (Logroño) y Castro-
nuño (Valladolid). 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Sccretarloa municipales.—Ayer no aprobó 
ninguno do los opositores convocados. 
Para el lunes, so llama del 400 al 425. 
Practicantes ¿le 1» Armada.—Para estas 
oposiciones se ha nombrado el siguiente 
Tribunal: 
Presidente, coronel módico don Nicolás 
Rubio-Arguelles y Salcedo; vocales, tenien-
te coronel médico don José Monmenéu y 
Ferrer y comandante médico don Rafael 
Bcrenguer y Cajigas, actuando este jefe de 
secretario; vocal suplente, comandante me 
dico don Antonio Góngora Duran. 
NOTARIAS 
ZARAGOZA, 12.—Las oposiciones a no 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Para el prestigioso ingeniero agróno 
mo don Alejandro Vázquez, delegado 
técnico en la región de Extremadura y 
Andalucía de una importante casa in-
glesa, ha sido pedida por sus padres la 
mano dc la encantadora señorita Flora 
Balbontín y Gutiérrez, hija de nuestro 
queridó amigo el magistrado del Tribu-
nal Supremo de Justicia y vocal de la 
Junta Central de Acción Católica de 
¡Vi, don Adolfo 
La boda ha quedado Concertada para 
la primera quincena del próximo mes 
de mayo 
Reciban ambas distinguidas familias 
nuestro parabién más efusivo 
Enfermo 
Por el doctor Garrido Lcstache ha 
sido operado felizmente el niño Pruden 
ció Luis y Monasterio. 
Alumbramiento 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niúo la distinguida esposa de don Ni-
colás González Ruiz. nacida Julia Her-
nández, que fué asistida por el notable 
tocólogo doctor Lorague. 
Viajeros 
Man salido: para Málaga, don José 
Alvarez Nct; para Cannes, la señora do-
ña Mercedes Lloréns, viuda dc Avial y 
familia y la hija de los marqueses de 
Haro; para París, el ex presidente del 
Consejo de ministros don José Sánchez 
Guerra y una de sus bellas hijas, re-
gresando dentro de pocos días. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
F e l i c i t a c i ó n d e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l a l p o r t u g u é s 
o — 
U n B a n c o a r g e n t i n o s e r á nacio-
n a l i z a d o 
Felicitación al Gobierno po^f^'oa 
El embajador de España en ^ 
ha hecho Puente al G o b i e r n ^ 
gués la satisfacción del rIc0cien. 
pañol por la terminación de ios 
íes acontecimientos políticos. 
Comida en el ministerio de Estca 
Anoche en el ministerio de Est^° 
celebró una comida con que e sel1'" 
yanguas obsequió al marqués oe F» 
lucci de Calboli. embajador dimlsiona 
rio de Italia. . . 
Con las personas citadas asistieron 1 
jefe dcl Gobierno, ministro do irauu-
jo, embajador de Francia y .seno"f; 
embajador de la Argentina, 1"inist,.í; " 
Suiza, ministro de Suecia y señora, 
consejero y agregado militar de la r-n1-
bajada italiaan, duques de Miranda, 
señor Espinosa de los Monteros, emmi-
jador de España en Berlín y los seño-
res Spottorno, López Lago, Barcena y 
otros. 
Nacionalización de un Banco 
El ministro do Hacienda ha sido au-
torizado poi el Consejo para que re-
dacte un decreto concediendo al Banco 
del Río de la Plata., de Madrid, ca-
rácter nacional, para que así goce do 
las ventajas de los establecimientos de 
crédito españoles. 
Viajes de diplomáticos 
Habiendo sido ya hecho el nombra-
miento del señor Méndez Vigo para el 
cargo de ministro de España en Chile, 
en breve saldrá upra España el señor 
Almeida, el cual aprovechará las • sea-
las que haga en este viaje de retorno 
para cambiar impresiones con algunos 
representantes diplomáticos de España. 
El señor Espinosa de los Monteros 
de Asturias, el marqués de la Vega de no marchará a Berlín hasta que llegue 
Anzo; de Jerez de la Frontera, la du-L Madrid el señor Almeida. De la Em-
quesa viuda de Almodóvar del Río; de bajacja de España en Berlín está eu-
Ubeda, la marquesa viuda de la Ram-
bla, del castillo de Hijarcs, los duques 
de la Vega, marqueses de Aguilafuer-
te y familia y dc Ceuta, el duque de 
Santa Cristina. 
Recepción 
El 26 por la tarde habrá una recep-
ción en la residencia de los marqueses 
de Monte Corto. 
Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento 
de la señora madre de monseñor Te 
deschini, Nuncio Apostólico, del Carde 
tarías vacantes en este distrito, entro las na] Benlloch -y del marqués del Rin-
cuales figuran Huesca y Calatayud. si- C(.n de San 11(1efonso, los tres de gra-
gueu desarrollándose en segundo turno. Las'j memoria 
preside el subdirector de los Registros, se-i RenovamoS la expresión de nuestro 
ñor Carrasco, y el Tribunal est' actúan-!sent)miento a los ilustres deudos de los 
do do manera tan inflexible, quo de 80 difuntos. 
Banqucf-
Anoche hubo uno en la Embajada dc 
la Gran Bretaña, siendo los asisten-
tes el Nuncio Apostólico monseñor Te-
deschini ¡ las duquesas de Dúrcal y de 
Parcent; los duques de Arión. Almodó-
var del Valle y Fernán-Núñez; los mar-
queses de Arriluce de Ibarra. Argücso 
y Valdeiglesias y sus consortes; la 
marquesa de Isasi. los condes de Dri-
zaba, el de Peña-Ramiro, don Francia 
_ co Travesedo y Fernández dc Casarle 
Toser, estornudar. He ahí dos medios f - los s f . 0 ™ hartón, Bulteel. Bam 
terriblemente eficaces do propagar la gripe nrjJge y CliarlCS. 
opositores que van examinados, sólo han 
sido aprobados siete. 
JAVIER ALCAIDE Y CIA. , S. L. T.0 51.334 
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y las afecciones de las vías respiratorias, 
esparciendo los microbios por el aire. El 
peligro de contagio aumenta en los loca-
les cerrados, porquo a ellos no se abstie-
nen de concurrir las personas atacadas dc 
alguna afección catarral. La única deten 
sa consistirá, pues, en el uso de las pas-
tillas de FORMITROL Wander, que po-
seen un gran poder destructivo do los ba-
cilos de la gripe, tifus, difteria, etc., de-
bido al formaldehido que contienen. 
Las pastillas de FQ&MITEOL Wander, 
de sabor delicioso, son mundialmonte em-
pleadas con el mayor éxito para comba-
tir los resfriados, las anginas, las farin-
gitis y todas las afecciones de carácter 
infeccioso do la boca y do las vías res-
piratorias. 
Tubos dé-^) pastillas en las mejores 
farmacias de España. 
El Abate FARIA 
S o p a s r á p i d a s 
CAIiEO en CUBITOS 
En todos los buenos ultramarinos 
Pedid muestras gratis a Productos «TexTon» 
Faraiñas, 23. LIADHID 
f 
A d o p t a d o e n la I n c l u s a y A s i l o d e San-ta Cr is t ina d s M a d r i d . Inc íU ' sa d e B a r c e l o n a , etc.etc. j i 9 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
cargado el señor Agrámente. 
E l Instituto Geográfico 
Nota oficiosa.—«Al par que tributo de 
justicia, es sumamente grato para el 
Gobierno destacar en todo momento dos 
progresos y mejoras que en el ejerci-
cio de la función pública se observan 
con más frecuencia cada día. por ser 
cada día también más elevado el espí-
ritu profesional de nuestros funciona-
rios públicos. Un ejemplo patente de 
este progreso nos lo muestra el Insti-
tuto Geográfico y Catastral afecto a la 
Presidencia del Consejo; este organis-
mo, celosamente' dirigido en la actua-
lidad por el general Elola. ha rendí-
do en trabajos topográficos de mapa 
el año 1026, una producción le 1.326.696 
hectáreas, superior en el doble a la 
del año anterior y mayor en más de 
un 60 por 100 que la máxima en el 
quinquenio último. Los trábalos geo-
désicos llevados a oabo por el Insti-
tuto los años 1023 y 1026, se caracte-
rizan, no sólo por su creciente inten-
sidad, sino también por la economía en 
los trabajos de elección y observación 
de vértices, consistente el último año 
en un 10 por 100 sobre los precios ob-
tenidos en los anteriores. 
Análogos beneficios en economía y 
eficiencia ha obtenido el servicio de 
nivelación de (precisión, que Jia au-
mentado el número de esiaciones en 
1926. con un ahorro para el Estado de 
más de un 9 por 100 en coste de es-
tación, en comparación a los precios 
de 1925. 
Por último, el progreso del servicio 
de publicaciones, del que es espléndida 
muestra el mapa de España que el 
[nsl tuto ha dedicado recientemento al 
jefe del Gobierno, resalta de la com-
paración del número de hojas publi-
cadas; de 9,75. promedio anual dcl úl-
timo quiquenio, a 23 el año 1926. 
sin contar con quo las recientes publi-
cadas lo son a seis colores, en lugar 
de cinco, como las de años anteriores. 
Es así, buscando con espíritu de sa-
crificio, el mejoramiento y economía en 
los servicios de la nación como alcan-
zaremos el elevado nivel de progreso 
que por la honradez y laboriosidad de 
lodos hemos de presenciar, sorprendi-
dos de la potencialidad con que nues-
tro esfuerzo facilitará la rápida trans-
formación del país.» 
Disertaciones ciudadanas 
Hoy, y organizadas por la Unión Pa-
triótica dc Madrid, sc darán varias di-
sertaciones ciudadanas en Alcalá de He-
nares y Collado Villalba. 
En Alcalá de Henares, a las tres de 
la tarde, en el teatro Cervantes, habla-
rán los señores conde de Canga-Argüe 
lies, García Reduello y Fuentes Pila. 
En Collado Villalba. a las once de la 
mañana, en el pueblo, y a las cuatro de 
la tarde, en el barrio de la Estación, los 
señores Maseda y Sánchez Puerta. 
A n t i a D e d a d e s 
Compro alfombras y tapices antiguog. 
Pago más que nadio. Castro. HUERTAS, 12. 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a l a s 
h u e l l a s d e l o s a ñ o s * 
L a a n e m i a e n v e j e c e y t r a n s -
f o r m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y e n t e , q u e , a l r e g u -
l a r l a s a n o r m a l e s f u n c i o n e s 
d e l o r g a n i s m o a b a t i d o , t r a n s -
m i t e s a n g r e n u e v a a l a s a r t e -
r i a s y v i g o r a l o s m ú s c u l o s . 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F i T O S S A L U 
e s e l m á s e f i c a z y r e p u t a d o d e l o s t ó n i c o s 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . , 
b a d o p o r i a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i f a d o n e s . 
f 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s ¡ L a s n u e v a s p l a n t i l l a s 
d e I n g e n i e r o s INTERIOR, 4 POR 100. — Serie D 
(08,40). 68,45; B (68.50). 68,90; A (68.60), 
69: G y H (68.75), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
ÍS2.40), 82,50; E (82.40), 82.50; C (82.70), 
82.70; G y H (84) 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie A (100). 100: R (100). 100; C (100), 
100; D (99.75), 99.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92.25), 92,25; D (92,25), 92,25; C 
Í92.90). 92.90; B (92.90), 92.90; A (92,90), 
92.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
rie F (91), 91,75; C (92.50). 92,75; B 
(92.50). 92.75; A (92.50). 92.75. 
I) EU D A FERROVIARIA . — Serie A 
(191.25). 101; B (100,85), 101. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Se-
rie A (102.50). 102,50; eiiero, cuatro 
a ñ o s ; B (102,30), 102,30. noviembre, cua-
tro a ñ o s . 
AYUNTAMIENTOS.—Ensanche, 1915 
(86,50). 87; Sevilla (95.50), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica, 1925, noviem-
bre (93,40). 93,40; Empréstito Austríaco 
(100). 100.45; Tánger-Fez (99,75). 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—R a n c o 
Hipotecario, 4 por 100 (88,50). 88,50; 5 
por 100 (98,75). 98,75; 6 por 100 (105,90), 
105.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas arfíentinas (2,565), 2,56. 
ACCIONES.—Banco de España (646), 
648; ídem Hipotecario (435), 438; íd-em 
Central (97,50). 97; ídem Español Río 
de la Plata, nuevas (160), 161; Hidro-
eléctrica Española (174), 175; Unión 
Eléctrica (124), 126; Tabacos (194,50), 
194,50; M. Z. A . : contado (478), 478,50; 
«Metro» (145), 145; Tranv ías : contado 
(95), 95; Azucareras ordinarias: conta-
do (31,75), 32. 
OBLIGACIONES. — Chamberí : segun-
da (78,75), 78,75; Minas del R i f : B (94). 
94; Norte: primera (72), 71,95; Almansa 
(318). 322,50; Peñarroya-Puertollano (96), 
96; Azucareras sin estampillar (75). 75; 
Pefiarroya (99), 99. 
BONOS. — Constructora Naval: 1923, 
primera (100), 100; Minas del Rif: C 
Í92), 92. 























































Interior, 68,75; Exterior, 82,50; Amor-
fizable 5 por 100, 92.90; Nortes, 501,75; 
Alicantes, 478,25; Andaluces, 75,25; Oren-
ses, 33,05; francos, 23,50; libras, 28,87. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 70,82; libras, 20,466; francos, 
16,575; coronas checas, 12,4%; florines, 
168,91; escudos portugueses, 21,570; m i l 
reís, 0,50; peso argentino, 1,758. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,75; marcos, 88,87; francos, 
14,80; belgas, 52,20; florines, 150; coro-
nas danesas, 99,95; ídem suecas, 96,60; 
marcos finlandeses, 9,445;' liras, 16,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Decir sesión de sábado es sinónimo 
de falta do negocio. Así en la de ayer 
la inactividad es absoluta en todos loa 
departamentos, hasta el punto de que 
no se cotiza la partida de la Deuda re-
guladora. 
Por lo que respecta a los cambios, la 
situación es muy firme en todos los de-
partamentos, mejorando las series publi-
cadas del Interior y el Amortizable 1917. 
Los restantes valores del Estado se ha-
cen con escasas o nulas alteraciones. El 
5 por 100 Amortizable, nuevo, con im-
puesto, se cotiza extracílcialmente a 
88.50. 
En el departamento de crédito la 
orientación es excelente, y salvo el Ran-
eo Central, los demás se publican en 
alza. 
Lo mismo pueder decirse de las ac-
ciones industriales y de tracción, aun-
que, desde luego, con imiy poco ne-
gocio. 
En el corro internacional reaccionan 
los francos y acentúan su decaimiento 
las libras y dólares. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente. Alicantes a 478,50, y queda di-
nero de Felgueras a 62, de Azucareras 
preferentes a 95,75 y de ordinarias a 32. 
» * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,30, 50.000 a 23,60 
y 50.000 a 23,70. Cambio medio, 23,580. 
Libras: 1.000 a 28,85. 
Dólares: 2.500 a 5,945. 
M E R C A D O S 
SEVILLA.—El campo presenta buen as-
pecto. El grano sembrado crece con al-
gún retraso, pero con buena coloración. 
Siguen cavándose los olivos alrededor, 
echándoles estiércol. También se podan 
de brotes innecesarios. Continúa la pre-
paración de tierras para la siembra de 
leguminosas. Estas son las principales 
operaciones que ahora se realizan en la 
provincia, y en algunas zonas o comar-
cas se siembran con abundancia los t r i -
gos tremesinos. El tiempo, bueno. 
Aceites.—ha. novedad que ofrece el mer-
cado de aceites esta semana es que la 
exportación ha disminuido a causa de 
la elevación de los precios, estando los 
exportadores a la expectativa. De los 
pueblos vinieron en partidas sueltas has-
ta 500 y 600 arrobas diarias al mercado, 
empezándose a cotizar el de dos grados 
de acidez a 108 reales y medio, para po-
nerse en seguida a 109. Los corredores 
circularon muestras, pidiendo a 109 rea-
les y cuartillo la arroba de 11 kilos y 
medio con dos grados, pero se operó 
bastante a 109. De tres grados, el precio 
sebre que ha oscilado en la semana ha 
sido a 108 reales. Las Glasea finas tienen 
poca demanda y abundancia de oferta, 
cotizándose entre 28 y 28,50 pesetas, se-
gún clase. En los pueblos se han ven-
dido bastantes partidas de tres grados 
de acidez a 26,50 y 27 pesetas. 
Ganados.—El de cerda se cotiza en el 
matadero de Sevilla de 2,50 a 2,60 pese-
tas kilo. En la sierra se compran para 
engordar a 20 y 22 pesetas arroba. Los 
bueyes se cotizaron en estos últimos días 
a 3,75, las vacas a 3,70. los novillos a 4; 
las terneras a 5 y 5,25, los carneros a 
3,50, las ovejas a 3,55, los corderos a 3,70 
y cabritos a 3. Con restlno a Madrid se 
embarcó bastante ganado vacuno. 
E L CAFE BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 12.—Desdo primeros 
de año ha aumentado notablemente la 
exportación del café. 
Ultimamente ha salido del puerto de 
Pernambuco el vapor Delny, de los car-
gadores reunidos, con un cargamento de 
23.900 sacos de café y 5.000 de pieles. 
El Diario Oficial de Guerra publicó 
ayer una circular con las nuevas planti-
llas de los Cuerpos activos y brigada 
Topográfica de Ingenieros, las cualés 
empezarán a regir en la revista de mar-
zo próximo, considerándose a las com-
pañías expedicionarios que tengan en 
Africa como unidades en armas a los 
efectos de esta organización. 
Los grupos mixtos de Automovilismo 
y Radiotelegrafía permanente de Ceuta-
Tetuán y Molilla quedarán provisional-
mente agregados al nuevo regimiento de 
esta especialidad. 
En el regimiento de Telégrafos cau-
sará 'alto todo el personal del servicio 
de Aerostación que actualmente presta 
servicio en el Palomar mili tar de Gua-
dalajara, formulándose a la brevedad 
posible un proyecto para traslación e 
instalación de éste en El Pardo. 
Por la jefatura del servicio militar de 
Ferrocarriles se propondrá a este mi-
nisterio el plan de licénciamiento en los 
regimientos de esta especialidad, qon el 
fin de que el cómputo de haberes del 
año actual no exceda del correspon-
(•cntc a la plantilla que se les asigna. 
Interin se estudia y declara reglamen-
tario el tipo de tractor y el material 
de transporte de las unidades de Pon-
toneros, así como las transformaciones 
que hayan de introducirse en el ma-
terial de puentes reglamentarios para 
aumentar las cargas que puedan sopor-
tar, la tropa de las compañías de trac-
ción mecánica uti l izará para su ins-
trucción técnica el mismo material de 
las de tracción hipomovil. sustituyen-
do la de carreteo por la de mecánicos 
automovilistas, que adquir i rán en la Es-
cuela correspondiente. 
El repimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo consti tuirá su Plana Ma-
vor con el personal actualmente desti-
nado en la del Centro Electrotécnico, 
formando sus dos batallones a base res-
pectivamente del actual batallón de Ra-
diotelegrafía y de las tropas de Automo-
vilismo de dicho Centro, con la sola 
excepción do* la quinta compañía del 
primero, que se formará con oficiales, 
clases y soldados del disuelto batallón 
de Alumbrado. 
El establecimiento Industrial de In-
genieros se consti tuirá a base de los je-
fes, oficiales y personal subalterno ac-
tualmente destinados en el laboratorio 
del material, talleres de Guadalajara y 
talleres de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo del Centro Electrotécnico, estable-
ciendo su dirección y el laboratorio en 
el local que hoy ocupa ol laboratorio del 
mnterial de Ingenieros. 
Los regimeintos de Zapadores se com-
pondrán de 31 jefes, oficiales y asimila-
dos, y 541 clases e individuos de tropa. 
El de Telégrafo?, 52 y 97i, respectiva-
mente. 
Los regimentos de Ferrocarriles ten-
drán una plantilla de 51 jefes y oficiales 
y 780 clases e individuo--; de tropa; la 
de Pontoneros, de 31 y 514; la del ser-
vicio de Aerostación, de 33 y 7G2: la del 
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, la de la brigada Topográfica, 
de siete y 84; la de los grupos de Ma-
llorca. Menorca, Teperifo y Gran Cana-
ria, de 53 y 297 en total; las de los 
establecimientos de Industria, de 16'y 
> on total ; la de la A 
tral, de 34 jefes y oficiales, y la de las 
Administraciones regionales, de 154 y 
812. El resumen de la planti l la de los 
Cuerpos armados es de 493 jefes, oficia-
les y asimilados, y de 9.460 clases e in-
dividuos de tropa. 
m 
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Para devolver los cabelles 
blancus a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
accion es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LO PEZ CARO. 
SANTIAGO. 
ce 
H O J A S S C T A S 
se 
S a n t o r a l y c u l t o s 
se titula el nuevo catuche de 50 carias con 50 sobres en papel realmente exquisito, 
que hoy ponemos a la venta, encerrado en elegante estuche forma libro. Es un re-
galo do buen gusto. Uay en color crema, azul, lila, blanco y azuré. Precio, 6,90 
pesetas. Para envío ceríiñcado, agregad, 0,90. 
L . A3IN PALACIOS. PRECIADOS, 23. HCADBZD. 
DIA 13. — Domingo do Septuagésima. — 
Stos. Gregorio I I , Pp.; Agabo, pbro.; Lu-
cinio y Esteban, Obs.; Polieuto, Julián, 
Beniguo, Tusca, vg.; Maura, mrs. 
A. Nocturna.—Hoy, Sancti Spiritus. Lu-
nes, S. Ignacio de Leyóla. 
Ave María.—Hoy, I t y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11. 
ídem ídem. 
40 Horas.—Hoy y lunes. Trinitarias (Lo-
pe do Vega). 
Corto do María—Hoy, Remedios, en S. 
José; Salud, en Santiago, S. José y la 
Pasión. Lunes, Destierro, en S. Martín 
(P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia do las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores do la parro-
quia. 
Parroquia del Carmen—8, misa de co-
munión para la A. de S. Antonio de Pa-
dua. 
Parroquia do 8. Ildeíonao—Novena a N 
Sra. de Lourdes. 8,30, comunión para la 
P. U. de S. Antonio do Padua; 5,30 t.. 
Exposición, estación, sermón, señor Suú-
rez Faura; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do S. Martín.—Idem ídrm. 9, 
misa en sufragio de los congregantes de 
Sta. Lucía. 10, misa cantada y Exposi-
ción; 5.30 t., manifiesto, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva, sal-
vo y veneración de la reliquia de la Vir-
gen. 
A. do S. José do la Montaña (Caracas).— 
De 3 a fi. Exposición; 5,30, rosario v ben-
dición. 
Agustinoe Recoletos—Ejercicio de S. An-
tonio de Padua. después de la misa de 8,30. 
Caballero do Oracia.--5 a 8 n.. Esposi* 
ciún. 
Capilla do Cristo Roy (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
Si Sra. do'Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misa; 6 t.. Exposición menor y ro-
sario. 
S._ C. y S. Prancisco de Borja.—Novena 
n \ . Sra. de Lourdes; 8,30. mî a y ejer-
cicio; 6 t., Exposición, rosario, sermón, P. 
Mosegucr, S. J . ; bendición, reserva y salve. 
Sto. sriáo del Remedio (Sta. Catalina de 
los Donados).—11. misa solemne en honor 
de su Sto. Titular. 
Trinitarias (tO Horas).—Fiesta a N. Sra. 
de Loreto. 8, Exposición; 10, misa mayor, 
sermón, señor Jaén; 4 t., maitines; 5,30, 
ejercicios y reserva. 
SIETE DOMINGOS A S. JOSE 
Parroquias.—S. Marcos; 7,30, misa do co-
munión y ejercicio.—Sta. Bárbara: 8, co-
munión rjeneral y ejercicio; 10, la solem-
ne con Exposición y sermón, señor Barra 
tieta.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t., 
Exposición, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Calatravas: 8.30, ejercicio.— 
Cristo do la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Chris-
ti: 8, comunión general; 5 t., rosario, ser-
món, Bíagiétral de Ceuta, ejercicio y re-
serva.—Pontificia: 8, comunión y cjeicicio. 
S. Ignacio: 8, misa y ejercicio.—S. Cora-
zón y S. Francisco de Borja: 8,30 y 6 t., 
ejercicio. 
CÍ/LTOS DE LOS SEGU2ÍDOS EOKIWGOS 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Roal.—11, misa cantada. 
Parroquias.-Dolores: 8. comunión para 
las Hijas de María; 10, la solemne y ex-
plicación del Evangelio; 12, ídem ídem.— 
Covadonga: 8, misa de comunión para las 
Hijas de María.—Pilar: 8, comunión ge-
neral. Hijas de María y ejercicio: 10, can-
toda; 12, sermón, aeñor Benedicto; 3, ca-
tcquesis para niños. 
Iglesias.—Encarnación: 10, misa cantada 
y sermón, señor López García; 12, misa 
rezada.—Franciscanos de S. Antonio; 5 t., 
ejercicio Pía U. de S. Antonio y plática. 
Olivar: Cultos Caballeros d»! Sto. Nom-
bre; 11, misa rezada; 11,30, junta general. 
El Salvador y S. Luis Gonzaga: 8. misa 
y explicación del Evangelio; 11,30, misa y 
cxégsis de los S'os. Evangelios, por el P. 
Domínguez. S. J . ; C.30, Exposición, rosa» 
rio y plática.—Pontificia: 8, comunión pa-
ra la A. de las Animas; 5,30. cultos P. U. 
de S. Antonio, sermón, P. Diez, y ejercí-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 13-
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 
metros)_11.30.. Transmisión del 00*22! 
de la Orquesta Sinfónica, dirigida «73 
maestro Arbos, en el Monumental CinL 
en conmemoración del primer centén ' 
de la muerte do Beethoven.—De 14 a i-l!? 
Orquesta Artys. Intermedio, por Luis V 
dina.-18,30. Retransmisión de la ópera d 
Liceo do Barcelona.-20. Música de baü 
transmisión del Palacio de Hielo-^o^' 
Cierre. ' ,w 
Radio Cotilla (E. A. J . 4, 375 metros', 
16,30, Orquesta do /Ta estación. «Las í , 
sienes do la óptica>, charla por don Jn 
lian prtega.—18, Música de haile.-lg 
Cierre. ' ' 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 29i 
tros).—10. Orquesta Los Cdsperos. Can' 
clones. Cuarteto Madrid (guitarra^ laúd 
y bandurrias). Música de baile. ~ 12 3o 
Cierre. ' 
« « » 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, SUtonía. Calendario. San. 
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Recetas culinarias. Prensa. Noticia» 
meteorológicas. --12,15, Señales horarias 
Cierro.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bô  
letín meteorológico. Teatros. Intermedio 
por Luis Medina. Bolsa de trabajo. Pren-
sa.—18,30, Bolsa. Música de cámara: S^ 
ñora de Ordóñez (soprano) y señores Fran-
co. Francés, Outumuro, Del Campo y Cas. 
saux. «La Pintura durante los siglos XIII 
y XIV», charla por don Mariano Padilla. 
De 21 a 22, Lección de Francés.—22, Cie-
rre. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros), 
ltJ,30. Lección de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la estación. 
17,30. «Orientación profesional», charla por 
don Luis de Hoyos.—18,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me, 
tros).—10, Orquesta Los Chisperos. Can. 
clones. Información deportiva y taurina. 
Música do baile.—12,30, Cierre. 
ció.—Kosario: 9, misa; catecismos; 10, \% 
cantada; 11,30, eríplicación doctrinal; 6 t., 
ejercicios.—S. Francisco el Grande: 11, cul. 
tos a P. Concepción, misa cantada y pli 
tica y salve.—S. Fermín de los Navarros; 
Cultos V. O. T. S. Francisco de Asís. 8,30, 
comunión; 5 t., corona y sermón, P. Legí-
sima.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8, 
misa comunión para las Hijas de María 
y (.'. N* Sra. de Lourdes; en la capilla de 
las Congregaciones, ídem para la C. Mili, 
lar reparadora; 10,30, misa para los Esta-
nislaos y plática, P. Ponce; 6 t.. ejercicio, 
S. del 0. de María: 8, comunión para la 
A. del C. do María y ejercicio; 5,30 t., 
. ejercicio, sermón por un P. misionero, 
• bendición y salvo,—Servitas (S. Leonardo): 
|5 t,, ejercicios. 
¡ DIA 14.—Lunes.—Stos. Valentín, pbro.; 
'Vidal, Felícula. Zenón, Próculo, Efebo, 
Apolonlo, Basso, Antonio, Protólico, Ci-
jríón, Basiano, Agatón, Moisés y Dionisio, 
jmrí;,; Auxencio, Autonino y B, Juan Bau-
tista do la Concepción, abs. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y de 5 a 
7, Exposición. 
I Cristo de S. Oinés.—7,30 t., ejercicios con 
sermón. 
I S. Tiínacio.—10. misa solemne en honor 
'del Beato Juan Bautista de la Concep-
!ción. con panegírico por el P. Gregorio del 
|P. C. do María, trinitario. 
| Triiütarian (40 Horas).—Fiesta al B. Juan 
.Bautista de la Concepción. 10, misa solem-
ne, predicando el señor Herranz; 4,30 t., 
maitines, ejercicios y procesión de reserva. 





A L M A C E N E S 
M E S D E F E B R E R O 
e n t a d e g é n e r o s B L 
Por efecto de la baja en los algodones, venderemos este año L A L E N C E R I A y ropa blanca en condiciones verdaderamente ex-
traordinarias. 
JUEGO camisa y pantalón en 
tela madapolán, bordado y vai-
nicas, combinados con punto 
de incrustación, t o d a s tallas 
48 dibujos distintos, pe- £ BS 
setas 
JUEGO camisa y'pantalón, tela 
superior, bordados y vainicas a 
mano, confección esme- Tf 75 
rada, todas tallas, ptas.. I y 
JUEGO camisa y pantalón, tela 
costurera de Tolrá, bordados y 
vainicas a mano, todas tallas, 
seis dibujos distintos, 50 
pesetas I l y 
JUEGO camisa y pantalón ba-
tista suiza, color sólido, borda-
dos en colores, confección a 
mano, 12 dibujos distin- "jn 50 
tos, pesetas ! ü ) 
JUEGO camisa y pantalón en 
batista inglesa, bonitos borda-
dos a mano, todas tallas y co-
lores, 24 dibujos distin- 1*} 75 
tos, pesetas 
JUEGO camisa y pantalón, tela 
popelin brillante, bordados F i l -
tiré, vainicas y confección a 
mano, todas tallas y colores, 
doce dibujos distintos, I R mm 
pesetas 
COMBINACION seda lavable, 
confección esmerada, con vai-
nicas a mano, todas ta- líjj 50 
lías y colores, pesetas.. I'TJ 
COMBINACION punto de srda. 
clase extra, todas tallas T 50 
y colores, pesetas • > 
CORSE-FAJA en cutí arrasado 
con gomas, forma elegante, co-
lores blanco, celeste, rosa, cru 
do, todos tamaños, pe- O 75 
seLas fc» 
CALZONCILLO para niños for. 
ma braga o pescador, cintu-
ra 50-54-58-62-66, todas O 53 
las tallas, pesetas 
D E L A N T A L E S para niño en 
tela madapolán, con pespuntes, 
en grana y azul, bolsillos, co; 
muñecas d e cretona, O 50 
tamaños 40-45, pesetas.. W» 
D E L A N T A L E S cubre vestidos 
en bonitas cretonas, lavables, 
dibujos de muñecos y flores 
surtidos. 
Tamaños o 1 2 y . V 
25 
Pesetas 0,75 1 1,15 
CAMISAS para niña, forma Im-
perio, tela madapolán, con finos 
bordados, confección a mano. 
Tamaños 77 70 63 56 
Pesetas 
Tamaños 
4,25 3,75 3 
49 42 y 35 
2,75 
Pesetas 2,50 2,25 
ERAGUITAS niñas en tela ma-
dapolán Tolrá, confección es-
merada, con bonitas tiras bor-
dadas. 
Tamaños 2 1 y o ^ 7c 
Pesetas 2,25 
ENAGUAS niñas, forma prince-
sa, confección a mano, c o n 
finas tiras bordadas, madapo-
lán Tolrá, todos tama-
ños, desde pesetas 3 , - -
CAMISA día, en batista inglesa, 
colores sólidos, surtidos, forma 
Imperio, bordados y vainicas a 
mano, 12 dibujos distin-
tos, todas tallas, pesetas. 7.-
CAMISA noche en batista sui-
za, colores sólidos, surtidos, for-
ma japonesa, bordados y vaini-
cas a mano, todas tallas. 50 
pesetas 11) 
CAMISA noche en batista sui-
z a , colores sólidos, surtidos, 
manga larga, bordados y vaini-
cas a mano, todas ta- í í l 50 
lias, pesetas B.» 
CAMISA día, tela madapolán, 
bordados y vainicas a mano, 
confecció n e s m e r a d a A 
todas tallas, pesetas . . ?f|" 
CAMISA día, tela de buen re-
sultado, bordado y vainicas con 
punto de incrustaciones 75 
todas las tallas, ptas. &! 
CAMISON forma japonesa, tela 
de buen resultado, bordado y 
vainicas a mano, todas O 75 
tallas, pesetas 
D E L A N T A L tableado con va 
n j c a ,' para doncellas, 4 50 
pesetas ?, 
GORRA para limpieza, mode-
lo muy práctico, pese- <\ QQ 
tas 1/ 
M A N T E L E R I A c repé superior, 
bordados y v a i n i c a s , "Ift 
150 X 150, pesetas . . . . l o j " 
M A N T E L E R I A h i l o superior, 
bordados y vainicas a C C 
mano. 200 X 200, ptas. 00,"' 
CAMISA dormir, tela madapo-
lán, tela de Tolrá, pe- Q 50 
setas O) 
CAMISAS percal, colores sóli-
d o s bonitos dibujos , flj 25 
pesetas 'fi 
PYJAMAS percal francés 
tido en dibujos y coló- 11) 75 
res, pesetas I | | ) 
sur-
PAÑUELOS de bolsillo, buena 
calidad, la d o c e n a , ^ 7 5 
desde L \ 
CALZONCILLOS cortos p a r a 
caballero, tela madapolán, con 
pretina piqué, muy re- 90 
comendable. pesetas . . ' ' , 
c 25 
Con tela asargada, pts. ¡Jf 
JUEGO cama confeccionado, 
en tela de gran resultado, para 
cama de matrimonio, con dos 
almohadones, vainicas Q*5 
y bordados a mano pts. fcUj" 
JUEGO cama, tela superior, 
con vainicas y bordados a ma-
no, tamaño c a m e r o , 
con dos almohadones, 
pesetas 
JUEGO cama hilo, con bonitos 
bordados y vainicas a mano, 
con dos almohadones. DT 50 
para matrimonio, ptas. U l j 
SABANA confeccionada, tama-
ño camera, propagan- Q 90 
da de la casa, pesetas Wp 
SABANAS confeccionadas, ca-
lidad extra, con vaini- O 75 




na clase, 40 X 100. pts. 1, 
PAÑOS superiores p a - _ 
ra cocina, la docena-, 
pesetas 
SABANA calidad de gran re-
sultado , a n c h o 160 
cms., la pieza de 16 
metros, ptas 
TOALLAS felpa, bue- _ 
na clase 50 X 100. Las y 
treso toallas 
D E L A N T A L E S loneta, f u e r 
tes, para cocina, con- 0 
feccionados, pesetas . . y 
25 
TODAS LAS MADRES D E B E N REGO MENDAR A SUS HIJAS E L USO D E L 
K O T E X 
K O T E X es práctico. [ W mm% WM %M KCiTEX es higiénico. W SUPSf, 'E88l:S 6.50 
• «EL T I M B R E A CAR GO D E L PUBLICO» 
A TODO COMPRADOR de artículos blancos por valor de 15 pesetas se le obsequiará con media docena de servilletas adamasca-
das, tamaño 50 X 50 cms. 
Continúan los grandes doscientos en confecciones y peletería. Bonitos modelos en disfraces para Carnaval. 
Pídase nuestro catálogo de géneros blancos. Envíos a provincias. 
2 4 p l a z a s c o n 3 * 0 0 0 p e s e t a s e n ü a d ^ i d en la Diputación. Trabajo por la mañana. Tardes Ubres. Edad, diez y ocho a cuarenta años. No se exige título. Exámenes a 
últimos de abril. Programas gratuitos. «Contestaciones» y preparación en el INSTITUTO BSUS Proci&üos, 23. Madrid. No tenemos apartado en 
Correos. En las últimas oposiciones a la Diputación, fuimos el únioo Centro que, además de obtener las primeras plazas, ingresó todon sus alumnos. 
T E SUIZO PURGANTE. — DOSIS, 15 CNT0 
A B A S E D E N O G A L ' 
N u e v o p r o d u c t o i n o -
f e n s i v o q u e d e v u e l v e 
a l a s c a n a s s u pr imit i -
v o c o l o r , d a n d o u n a 
f r i c c i ó n d i a r i a d u r a n t e 
u n a s e m a n a . 
M a r a v i l l o s o r e s u l t a d o . 
N o e n s u c i a n a d a . S u s 
efectos s o n p r o d u c i -
d o s p o r el e x t r a c t o de 
n o g a l q u e cont i ene . 
R i c a m e n t e p e r f u m a d o , 
d e j a e l c a b e l l o s u a v e 
y b r i l l a n t e , s i n e n g r a -
s a r l o . 
En perfumerías y droguerías. 
^ p t a s . e l f r a s c o . 
AI por mayor en aimace 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades. 
¿Tiesse usted e! calcado Í T O I O ? 
Z A P A T E R I A E X P R E S 
S a s ^ a n z a » 8 
LO COMPONE Y DEJA NUEVO EN E L DIA 
Economía, perfección, rapidez 
V i f i » 
San Bernardo, 43, ZIADRIS. 
Ooiosco de fl D l l f 
Calle de Alcalá, frente 
a las «Calatravas 
Las V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
del A B A T E HAMON 
le ofrecen a Vd. la salud sin peligro para sus órganos sanos. Puede usted 
lomarlas con confianza; no perjudican ni producen trastornos ni aun 
tomándolas indebidamente. 
Las V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
del A B A T E H A H O I 
son ios únicos medicamentos que pueden llamarse vegetales. Preparadas en 
forma de mezcla de olantas, ofrecen absoluta garantía de exclusión 
de tóxicos y estupefacientes. 
Las V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
del A B A T E HAMON 
N.01.—Diabetes. 
N,0 2.—Albuminuria, Ne&itis. 
N.0 3.—Reuma, Gota, Ciática, Artritis-
mo. 
N.0 4.—Anemia, Accidentes de la Edad 
Crítica y de la Pubertad. 
N.0 5.—Expulsión de la Tenia. 
N.0 8.—Nervios, Epilepsia, Neurastenia. 
H.0 7.-Tos ferina. 
N,0 8.—Reglas Dolorosos. Supresión de 
las Reglas. 
N." 9.—Lombrices. 
N.010.—Diarrea, Enteritis, Colerina, En-
fermedades de lo» Intestinos, 
N.0 11.-Obesidad, Paráíasis, Papera. Ar-
terioesclerosb. 
VENTA: Farmacia, Centro» d< Ejpaeífiew 7 
mmmm BOTAHBCGS Y MARINOS 
Ronda d» la Universidad, 3 •:• DARCELOHA 
En MADRID: Farmtcia SAYeSO, Arenal, 2 
N." 12.—Granea, Herpes, Vicioo de (a 
Sangre. 
N.0 13.—Estómsgo (enfermedades del). 
N.914.-Hemorroides, Varices, Conges-
tiones, Flebitis. Hemorragias. 
N." 15.-TuberculoEis, Bronquitis, Enfi-
sema, Tos. Asma, Catarros. 
N.» 18.—Corazón, Hígado, Ríñones, Có-
licos Hepáticos, Hidropesía. 
N." 17.—Extreñimicnto. 
M.0 le.-Ulceras del Estómago. 
M.019.—Ulceras Varicosas, Eczemas, 
Llagas peligrosas. 
N." 20,—Cura de estación, preventiva 
de las enfermedades. 
Febricura,—Paludismo, Fiebre». 
G R A T I S e s f e ( ibr i fo que demuestra 
l a r a c i o n a i r d a d y e f i c a c i a d e l m é f o d o 
v e g e t a l i n v e n t a d o p o r et A B A T E H A M O N 
Mande í í ó y este c u p ó n como impresos a 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
R o n d a U n i v e r s i d a d , 6 B A R C E L O N A 
SÍSAS 
POOLAClOn paOVINCIA 
Eo X V I I . — N ú i n . 5.486 D E B A T E 
Domingo 1J de febrero de 1927 
PASTILLAS 
o o s s p o s z c z ó s r 
Artcar Icshe .. cinco etsrra.; eitnc. rejaH^ 
clnoo ctgn ; «ztrec d'ncoais, tres nilllf.; 
crtrsc. medula vaca, trca mttig.; Gozuanol, 
cinco miils.; nsücar tantos alende. c&att> 
dftd enCcíeato para mta ps3;'!:a. 
C 0 K 3 A T E N 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
V LA C J P V 
RA01CAU<t 
A S P A I 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas l a s a fecc ione» en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
r •PACTTT.LAS A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que no puedo ser 
racional v cientítica. gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro 
más r u " " * " ¿adioomentoa balsámicos y volátiles, que se conservan indehnidamento y mantienen inte-
blema ae " J V T ^ J J Q ^ propiedades medicinales para combatir de una manera constaníe, rápida y eficaz. 
?ra3nnSfprmedade3 do las viaa respiratorias, que son causa do TOS o sofocación, 
las p'' ¿ X s t i i . I . A S A S P A I M E ton las recetadas por loa médicos. 
, pASTZZ0E>A8 AS-PAIME son las pretendas por los pacientes 
E x i ' M d sioapr© las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que re-
i^nñ "f'e escalos o nulos resultados. 
8 Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden n ana pecota caja en las principales farmacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S O K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M. B A R C E L O N A 
l íota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y Batisíactonos resultados para 
enrir la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
ctualmente oirás pastillas quo puedan superarlos, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España. Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra para que ias repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo. También, el L a -
boratorio Sókataig, manda gratis dichas cajitas da P A S T I L L A S A S P A I M S a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco cént imos, para el tranqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE nEGlSKlADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
dol cabello, porque si hu-
birr» alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7 , 5 0 , pesetas 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A -
R E Z GOMES, S E V I L L A , 2. 
JDROÜUERIA Y P E R F U M E -
R I A DE IvrOLINO, C O R R E -
D E R A B A J A , 25. 
• N O S 
débiles. Escrófula. Erupcio-
nes. Tumores blancos. Ba-
ños de Luz Ultravioleta. Ca-
rretas, 27. Do cuatro a sois. 
P A C L A -
O P T I C O 
C A R M E N . 1 4 
v S A L U D I 
PIDA USTED m x j m D E L S S I L 
las piezas de g é n e r o s blancos especiales para \\ 
c o n f e c c i ó n de ropa blanca y reconocidas en el mun 
do como las de mayor durac ión 
P O R 12,75 P I E Z A S D E T E L A B L A N C A C O N 20 M E T I I O S 
P O R 10,75 P I E Z A S D E T E L A C L A S E F L ' E I V T E C O . \ 20 M E T R O S 
P O R 21,75 P I E Z A S D E L E N C E R I A F I N A C O N 20 M E T R O S 
P O R 23 P I E Z A S D E R I C A S H O L A N D A S C O N 20 M E T R O S 
P O R 22,50 P I E Z A S D E l N A N C H O P A R A G S A B A N A S 
P O R 33 P I E Z A S C L A S E S U P E R I O R A N C H O 160 C M S . C O N 7 S A B A N A S 
P O R 43,90 P I E Z A S C L A S E M A G N I F I C A C O N 7 S A B A N A S P A R A M A T R I M O NTO, & & & 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
ENTRADA 
LIBRE 
Anuncios M e s y eooniii 
A L Q L H . E R E S 
PISO entresuelo, muy cén-
trico, cinco piezas, 165 pe-
sotas. Escribid: «Inquilino». 
Agencia Reyes, Sol, 6. 
C O M P R A S 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta, 
D E M A N D A S 
D E S E A S E mujer formal, in-
formada, sepa algo cocina. 
Escribid: «Confianza». Agen-
cia Reyes, Sol, 6. 
E N S E Ñ A N Z A S 
HAGO paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
V E N T A S 
COMEDORES, dormitorios, 
aparadores, armarios lujo 
baratos, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, sin competencia. Des-
engaño., 20. 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
ARMARIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20, 
ASO GADO joven, referen- , MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
cías, prepararía proximoy 
exámenes. Prado, 17, segun-
do izquierda. Diez mañana. 
F I L A T E L I A 




H U E S P E D E S 
S E I S pesetas magnífica pen-
sión exterior soleada, matri-
monio, señoras. Fuencarral, 
98. 
O P T I C A 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gatas. V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
D A R I O S 
I M P O R T A N T E a las seño-
fas: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085, 
Muebles-Altares 
Pernández de la Hoz, 15, 
M A D R I D . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
i-CT-^V . . ^ . - . y .-MgrJTMtflB 
I N D U S T R I A H I S P A N O - P R A N C E S A 
2 0 B I L L A R E S 
Siempro dispuestos. Ultimos adelan-
tos patentados, Gran precisión. 
ZARAGOZA, 4, Tef. 52.799, Madrid. 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
W aceres p e s á s s , gas peDre, gaselina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
G a s ó g e n o s para toda clase de combustibles 
A . S . M A U D E 
G r a n Vía , L Apartado 584. M A D R I D 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 





RüBüB-conoE mm\ is 
P r i m e r a s m a r c a s " R a c h a l s * * 
D E C K E R & S O H E H I i I R O S , e t c . 
C O N T A D O P L A Z O S 
P I A N O S R O L L O S 
O L J V B R V i c t o r i a , 4 
M O T O S E S 
p a r a 
a gas poore 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 
L a Inhalación anü» 
•épt ica y balsámica 
que Be obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio méa ra-




quera, OtC. Su cao 
pnode aer illznitndo» 
F A B R I C A 
C O N S U M I D O R 
N C i R I A f 
MayoM* Barquillo,^ 
ciüe l#s prec ios^ 
' l i s to y c a l i d a d 
de sus ürtecül^® 
m m t i e n e n r i v ^ l 
ULTIMA SEMANA DE 
A L D O 
A l c p u n o s e j e m p l o s d e p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
C A M I S A s e ñ o r a , buen m a d a p o l á n , todas 
las tallas, pesetas 
J U E G O c a m i s a y p a n t a l ó n , bordados sui-
zos, pesetas 
J U E G O c a m i s a y p a n t a l ó n color, con bo-
nita puntilla y entredoses, pesetas 
C O M B L N A C I O N voilc suizo, negro y ma-
rino, con entredoses, pesetas 
C O M B I N A C I O N pl isada, punto seda, mo-
delo exclusivo de esta c a s a , pesetas....i5 
C A M I S O N buen m a d a p o l á n , j a r e t ó n co-
lor, pesetas ..^ ^ 
C A M I S / T A S para n i ñ o vg 
B R A G U I T A S para n i ñ o 






C A M I S O N C I T O S para n i ñ o . . . ; ! 
V E S T I D O S p a r a n i ñ o 
J U E G O S de bautizo o r g a n d í , con borda-
do y punti l las, pesetas 
M A N T E L E R I A S p a r a comida, de c r e p é , 
con bordados especiales M V S A . pesetas. 
J U E G O S de c a m a , con bordados especia-
les M V S A , pesetas -.. 
S A B A N A S a l g o d ó n cal idad, M V S A , T . pe-
setas r . . . . . . . . . r < 
A L M O H A D O N E S , pesetas. 
P A Ñ U E L O S color con va in ica , pesetas.. . 
de l a importante f á b r i c a Manufacturas Vi l lanueya , S. A . 
¡NERVIOSOS! 
£Mto do «utrir isútalnmW grtciu al u u r a v i l l r M o ¿«¿u^nnnMto ia td* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qne coran pronto y raciicaliiioula por eróuita y rebelda qua « a la 
* T . • en (odas sus naaroiestaciónaa: Inpotencla (falta dé 
W e i i r a S t e m a rigor •exaai), polacjonas necumu, esperaufaf?fts 
(debihdad aexuau, cansaneit menui, pérdida tí» memana, color d« caDu^, 
lírtigos, deomUíd musccl&r. fatiga corporal, MmUora, dlapepaia, palpita 
clones, buterlstuo, trastornts oerviesos de las mujerea y toda* las eníerma-
3 ^ ^ 5 dades dol cerebro, modula, firganoa «exnaloa, estómago, inteatinoa, oor^ 
y aón, cteAt<ra, qu» tengan por eans» n rrijea agotamiento •emoao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ T S ^ 
loo, medula / todo ai ei&tcma acmoao, aamsaMado el vigor «exual, eonserrando la salad y ^roloa-
gaado la vida, tndicadu espemlmente « toa agotados en su jurentud por toda clasa do excesos (viejo* 
azn afioe), a los qao verifican tra^tfos rtoesiros, tanto íísicoo «amo morales o intekctaalea, esportla-
tu, aomLres do ciencia, financieros, artistas, ^tn ociantes, InatuUlNles, pansadorea, eu., eansigumnda 
«oo laa Grageas potaoctales del Dr. ^eirré, tod-a ios esfoerzea o ejeracioa ^cilmento y áisponiendo si 
argauisme- para que poeda reanudarlo* cm frecaancia. Gacta tomar nn frasco pera eonvoncerae 4» ello. 
Agante exclusivo; HIJO DE JOSE VID&L Y RIBAS (S en C ) , MONC1DA. 81. BÍRC5L0NA. 
Venta a 5,80 pts. frasco en todas laa principales farmacias de Españíi, Portugal y América. 
!l¡iil | |!l l l l l i!íil i i l!l |¡ |¡!lll i l l l l i l l l l!lll¡lil l l l l l l i í l l l l l l l l l l l l í l i i l l l l l l i n i i H ^ 
E V £ T 
A V I C U L T O R E S 
| alimentad vaMtrcs - v ^ coo t 
i huesos molióos y «¡tendréisf 
sorprendentes resultados, 
i Tenemos un eren aurtido de I 
I molinos para huesos, ealde-í 
i ras pira oocerpieneoe, certa- i 
verdura* y eona-raíoea espa-í 
Cíales para avicultores. 
Pedid catílogo i 
Í M A T T K S . ©RUESERj 
I Apartado185, l 




LA C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCIAS 
SOLO CUESTA 1,50 PTS., liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiniuiiii 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 6 E L D E B A T E D o m i n g o 1 3 d e f e b r e r o d e 1927 
E n el Congreso de Juventud Catól ica 
E E -
El segundo día del Congreso no ha sido escaso en labor por parte de 
las dislinlas secciones. En consiliario general, don Hernán Cortés, se felicitaba 
j e que los congresistas, jóvenes como son, estuviesen reunidos^en los locales 
señalados, sin rendirse a la tentación de ver Madrid, cosa que les sería tan 
agíradable. 
Una de las secciones que más frutos ha debido producir para el bien 
futuro de la Juventud Católica ha sido la de los consiliarios, reunidos en 
el Seminario, bajo la presidencia del señor Obispo de Avila. Enttre tantas 
dificultades con que lucha por constituirse la Juventud Católica de España 
(dificultades que por ext raña paradoja son más bien de orden teórico que 
práctico) consuela y promete el ver que el Clero secular se va asociando a 
este movimiento. Congregaciones y antiguos alumnos ya los tenemos desde 
hace mucho tiempo, y florecientes; pero juventudes católicas, más de jóve-
nes católicos, no podemos tenerlas mientras el Clero secular, los pá r rocos 
principalmente, no se entusiasmen con esta nueva faceta del apostolado pa-
rroquial. La parroquia está en todas partes; ella cobija ni cristiano en la 
ciudad, y en el pueblecillo, y en la aldea remota. Ella, que bautiza y enseña 
el'Catecismo a la mayoría de los niños españoles , debe recoger a la mayoría 
de los jóvenes. Claro está que eso no destruye ni sustituye al apostolado 
juvenil de las órdenes religiosas; pero sin la parroquia, sin el pár roco y el 
sacerdote secular, que es la mayor ía del Clero español, la Juventud Católica 
carecer ía en muchas partes de hogar espiritual y de intermediario próximo 
para con la organización general de la Iglesia. 
Es, pues, una halagadora promesa para el porvenir de la juventud el 
ver tantos sacerdotes jóvenes, los pár rocos presentes y futuros, entusiasmados 
ya con esta obra de formación cristiana y activa de los jóvenes en general. 
Buena prueba de ello se notaba en los aplausos y la aprobación con que 
fué recibida la Memoria del pá r roco de la Paloma. Los sacerdotes regulares 
presentes no podían menos de aplaudir también , ya en otro sentido, al ver 
que la obra realizada por ellos desde hace tantos años en sus juventudes 
propias se extiende por las parroquias, y de ellas salen sacerdotes llenos 
de br ío que vienen a realizarla entre tantos miles de jóvenes a los cuales 
su solicitud no puede alcanzar. Repetimos que es un síntoma halagador y 
una gran promesa. 
En las Upinús secciones, si se exceptúa lo que se dedicó a la creación 
de la revista, el fruto no ha sido tan palpable, sin que esto quiera decir 
que sea insignificante. El Cardenal Primado pide de los directores de la 
Juventud Católica un frente único, un estado mayor, por decirlo nsí, al 
cual recurr ir para movilizar en una contingencia dada todo el ejército ju-
venil . Ahora bien; esto tiene sus dificultades y hasta parece que el temor 
de que este frente ún ico no se constituye a gusto de todos es tá latente en 
las discusiones. Pero aun así el camino recorrido es enorme; los resultados, 
de importancia innegable. Léase la información detallada que va en otro 
lugar, y v e r á cómo fermenta en los espí r i tus este deseo generoso de ar-
monizar opiniones e intereses; cómo v ib ra y empuja una ansia de renova-
ción, de acción fecunda, que suprima diferencias y coordine esfuerzos y 
voluntades. 
Y esto es lo esencial. En este Congreso parece que domina un cierto afán 
de unidad, de clasificación, un tanto teórico; es el período constituyente, 
en el sentido jurídico, dentro de la masa que se organiza. Otro se rá el Con-
greso de las creaciones particulares; de los medios y recursos para formar 
muchos núcleos de Juventud, de la ac tuación práct ica, inmediata, fecunda. 
La teoría de los fines es siempre un poco adémica ; la realización de los 
mismos no se h a r á esperar. 
Además , el mero hecho de que se r e ú n a un Congreso de Juventud Ca-
tólica Nacional debe llenarnos de a legr ía y esperanza. Estamos a la mitad 
todavía y no podemos ver el conjunto de sus resultados. N i los veremos, 
sino después de . a lgún tiempo, según se vayan realizando en obras concretas. 
Por de pronto, ya podemos decir a los del otro lado que hay una Ju-
ventud Católica Nacional organizada; un ejército formidable de jóvenes, ex-
tendidos por todo el suelo de la Patria, no para destruir, sino para edificar; 
para hacer obras buenas, para suscitar iniciativas, para trabajar por el 
bien de todos; y sobre todo, para formarse a la vida social, a la vida ciu-
dadana del cristiano y del patriota. 
Manuel GRAÑA 
L A P R U E B A D E A Y E R E N L A C U E S T A D E L A S P E R D I C E S , por K-HITO 
c 
R u p t u r a c o m e r c i a l e n t r e 
A l e m a n i a y P o l o n i a 
Hasta que no se resuelva la de 
los alemanes expulsados no se 
reanudarán las negociaciones 
ÑAUEN, 12.—El Gobierno alemán ha 
enviado una nota al Gobierno polaco, 
proponiendo la suspensión de las nego-
ciaciones comerciales mientras el inci -
dente ocasionado por la expulsión de 
cuatro subditos alemanes no estó com-
pletamente resuelta. 
LA OPINION POLACA 
VARSOVIA, 12.—El yicepresidente del 
Consejo, Bartel, hablando en la Dieta, 
ha hecho hoy las siguientes declaracio-
nos acerca de la ruptura comercial con 
Alemania: «El Gobierno polaco no pue-
de apenas comprender el motivo que 
invoca Alemania para la ruptura de ne-
gociaciones, pues la negativa de las au-
toridades polacas a conceder a cuatro 
subditos alemanes el derecho de residen-
cia en el terr i torio de Polonia no puede 
ser más que un pretexto. Si las negocia-
ciomes se rompen, por adelantado decla-
ramos que la responsabilidad incumbe 
exclusivamente al Gobierno alemán.» 
Arde en Canterbur y una 
casa que tenía 800 años 
CANTERBURY, 12.—Anoche un in -
cendio ha destruido la más sólida casa 
construida en Inglaterra. E l inmueble 
databa del reinado de Enrique I I I , hace 
ochocientos años. 
Nuevo Gobierno Chileno 
Está formado por radicales, libe-
rales y demócratas 
El ministro de Chile ha recibido la 
siguiente circular de su Gobierno 
«Circular.—Aiimsierio reiiunciu y juro 
el siguiente Gabinete:. 
lulerior, coronel don Carlos Ibáñez; 
Relaciones Exteriores, don Conrado 
Ros Gallardo; Justicia e instrucción pú-
blica, dgn Aquiles Vorgara; Hacienda, 
don Pablo Ramírez ; Guerra, general 
ür l íz Vega; Marina, capitán de fraga-
ta, don Carlos Froeden; Agricultura, 
don Arturo Alemparte;, Obras y vías 
públicas, don Julio Velasco; Higiene y 
Previsión social, don Isaao Hevia. 
Situación política y de Gobierno 
tranquila y estable (firmado) R í o s Ga-
l lardo.» 
El ministro de Chile en España, por 
su parte, complementa lo anterior con 
las siguientes lineas explicativas:. 
«Por su composición, el Ministerio re-
presenta, en cuanto a política inter-
na, la doctrina de un ejecutivo capa-
citado para confrontar los graves pro-
blemas económicos y sociales de este 
momento. En cuanto a lo exterior, el 
Gabinete aspira a saluciones de armo-
nía continental basada en la just icia; 
éste, precisamente, el programa inter-
nacional sustentado por el órgano libe-
ral . L a Nac ión , de Santiago, a cuya 
redacción ha pertenecido durante diez 
años el canciller adula, señor Ríos Ga-
llardo. 
El coronel Ibáñez y los señores He-
via, Alemparte y Velasco pertenecían 
al Gabinete anterior y en la composi-
ción política del actual liguran raoica-
les, liberales y demócratas.» 
—¡Ehl ¡No vale! Ponte ia gorra bien que así no sé si vas hacia arriba o vas hacia abajo. 
L a e d u c a c i ó n delCHINITA^ 
P a r l a m e n t o 
o n c h i t a S u p e r v í a 
" S a n s ó n y D a ü l a ' 
a e n 
Pedro Lafuente, el Sansón de esta 
íemporada, debe estar completamente 
desorientado; tres veces le ha citado 
üa l i la y cada vez se encuentra con una 
persona distinta. Tengo la seguridad de 
que, si una cuarta Dalila entre en jue-
go, el insigne tenor no acude a la cita 
y se corta el pelo él mismo espontánea-
mente. Por lo pronto, la Dalila de ano-
che era de postín. Conchita Supervía 
posee una técnica tan perfecta, que le 
permite abordar obras de cualquier gé-
nero que sea. Tuvo anoche dos momen-
tos admirables: la seducción del primer 
acto, que repitió tras una formidable 
ovación (y esta frase que salió de las 
alturas: «Pobre Sansón!»), y el dúo del 
segundo acto, en el que puso cátedra 
de dicción, de finura y do arte. Y es 
que Pedro Lafuente tiene una gran in-
tuición, y, acomodando sus facultades 
a las de ella, logró que resultase del 
conjunio una escena perfecta, por su 
emoción y por su interpretación admi-
rable. No así Romito, quien, queriendo 
lucir su voz, desequilibró el dúo y el 
Canon del final. Y es que el arte de 
Conchita Supervía es tan sutil, tan per-
sonal, que casi desearíamos decir a sus 
compañeros : «Cállense un momento, 
que queremos oír las maravillas de su 
garganta.» 
Varios conciertos 
La Sociedad de Cultura Musical ha 
celebrado dos conciertos a base del cuar-
teto Zimmer, de Bruselas, conocido, ad-
mirado y aplaudido de nuestro público. 
Estos conciertos de cuartetos constitu-
yen un oasis en medio del desierto mu-
sical en el que se han desenvuelto tan-
tos divos y virtuosos instrumentistas. 
Se escucha el concierto con la seguri-
dad absoluta de no tropezarse con Sa-
rasate n i con Paganini. En su primer 
concierto, los Zimmer tocaron el Cuar-
teto en mi'bemol, op. 127, de Beethoven; 
otro de Amilcare Zanella, compositor 
italiano perfectamente desconocido de 
los madrileños, y mi Cuarteto en re, es-
trenado en la Sociedad Nacional de Pa-
rís en marzo de 1911. En el segundo 
concierto, dos obras clásicas de Haydn 
y de Beethoven servían de marco al 
mibaiyat . de Adolfo Salazar, cuya ver-
sióu orquesta interpretó recientemente 
la Orquesta Filarmónica. Se trata de 
sitó trocitos pintorescos, inspirados en 
poesías de Ornar Khayyam, persa que 
vivió entre los siglos X I y X I I . Es, sin 
duda, lo mejor que ha salido do la plu-
ma de Salazar; 'muy poético el comien-
zo y ol final, con algunos aciertos de 
sonoridad, sobre todo un momento en 
que canta con sordina el primer violín, 
mientras el segundo hace una pedal en 
armónicos. El cuarteto Zimmer ha in-
terpretado magis t ra lmínte los dos pro-
gramas, siendo aplaudidtóimo por la 
concurrencia. 
En el Palacio de la Música, Pepe La-
salle ha organizado un concierto dedi-
cado a la música española y sumamen-
te original. Comenzó el concierto con 
PALIQUES FEMENINOS 
Prometimos en el Palique anterior 
algunas novedades culinarias en lo que 
respecta a las sopas de vigil ia, y vamos 
a cumplir lo prometido, a la vez que 
aguardamos las opiniones de nuestras 
lectoras acerca de este cursillo de co-
cina. 
He a q u í (hora dos variaciones del 
potaje de garbanzos, tradicional, inex-
cusable en los menús de Cuaresma, so-
bre todo en las casas modestas, que 
son, naturalmente, la m a y o r í a . 
Potaje modernista.—í/na especie de 
*charles ión*. . . vegetariano, como si di-
j é r a m o s , pero que aseguran que es muy 
s a b r ó í o . Cuezanse judias blancas y 
garbanzos; a ñ ú d a s e l e s arroz, cuando, 
es tén a medio cocer, repollo picado y\ 
patatas, a d e m á s de almejas. H á g a s e en 
aceite un refrito de ajos, cebollas, pere-
j i l picado y p i m e n t ó n . 
Se echa el agua de las almejas {des-
cascaradas) y se sazona el potaje con 
sal y un toque de pimienta. Luego só lo 
falta añad ir l e unos plcatostes fritos en 
aceite, y... servirlo. 
Potaje inglés.—4 pesar del nombre 
no garantizamos su nacionalidad. Pe-
ro en las tgiosasa de donde tomamos 
estos datos se asegura que se trata de 
un plato de vigi l ia m a g n í f i c o , dentro 
de su modestia. 
Descr ipc ión . Judías blancas, lentejas, 
garbanzos y bacalao, en partes igua-
les. Huevos cocidos, hechos picadillo. 
Se ponen las j u d í a s en agua fría , y a l 
romper a hervir se a ñ a d e n las lentejas 
y los garbanzos, un ramo de pereji l 
muy picado, sa l y pimienta. Se asa el 
bacalao sobre la plancha, se le quitan 
las espinas, y la parte blanda se pone 
en el mortero, r e d u c i é n d o l a a una pas-
ta fina, mediante un poco de agua de 
la c o c c i ó n : pasta que se mezcla de po-
taje, con un refrito de ajos y cebollas. 
Goyescas, de Granados, siguiendo des-
pués E l tren expreso, basado en el poe-
ma de Campoamor y original de Are-
nas, compositor novel. Continuaba el 
programa con un grupo de obras bas-
tante conocidas: tres danzas de Grana-
dos, mi Orgía, E l amor brujo, de Falla, 
y el preludio de L a revoltosa, de Cha-
p í ; seguía E l valle de Ansó , de Eduardo 
Granados, y el segundo cuadro de L a 
reina mora, cuyo arreglo y acoplamien-
to ha sido hecho por otro músico novel, 
Bautista, pues Pepe Serrano, que es un 
hacha para el trabado, no tenía tiempo 
a causa de sus m ú l t i p l e s ocupaciones. 
Terminó el concierto con la jota de L a 
Dolores, de Bretón. Claro es que, con 
dos conciertos a la misma hora, no he 
podido asistir a todo este programa, 
que comprendía obras de los tres gé-
neros : el chico, el grande y el sinfó-
nico ; pero puedo consignar que el pú-
blico dió repetidas muestras de su agra-
do, aplaudiendo sin cesar y haciendo 
salir al proscenio al señor Arenas al 
final de su poema. E l tren expreso. 
Pepe Lasalle y su orquesta trabajaron 
con el entusiasmo de siempre. 
Joaquín TURINA 
t a m b i é n reducidos a picadillo muy fino. 
Media hora antes de la comida se le 
incorpora el arroz, y en el momento de 
sacarlo a la mesa el picado de huevos 
cocidos. 
Sopa cuaresmal.—A/ds «postinera» que 
los potajes anteriores, y también riquí-
s ima, s e g ú n dicen. Veamos c ó m o se 
hace. Se cuece un kilo de cangrejos en 
bastante cantidad de agua, con la sal 
necesaria, un ramo de perejil , un par 
de zanahorias y una cebolla, apurando 
la c o c c i ó n todo lo posible. Se separan 
los cangrejos del agua y se reducen a 
pasta, m a c h a c á n d o l o s en el mortero, 
a ñ a d i é n d o l e s caldo del que s irv ió para 
cocerlos, y p a s á n d o l o s después por un 
tamiz fino. Los residuos se trituran nue-
vamente y se repite ia o p e r a c i ó n con 
m á s caldo. Por fin, una vez que se ha 
ex tra ído de los congrejos toda la parte 
úti l , se a ñ a d e todo el caldo que a ú n 
quede, as í como ¡a pasta que resulta 
de machacar y tamizar las legumbres. 
E l resultado, un puré , se cuece, y poi-
cada litro se le a ñ a d e una capa de vino 
del R h i n , vertiendo, por ú l t imo , la sopa 
en la sopera, donde habrá de antema-
no colas de camarones y picatostos fri-
tos. 
Potaje aviador.—?/o se nos alcanza él 
porqué del t ítulo, pero... lo apellidan 
así . E n cambio, es evidente que se tra-
ta de un potaje muy poco austero y 
con vistas a la m á s pura modernidad.. 
Confecc ión . Judías blancas, lentejas y 
garbanzos, que se cuecen, p a s á n d o l o s 
luego por un tamiz y formando u n a 
crema sazonada, que se incorpora a l 
caldo en que las legumbres han sido 
cocidas, junto con un gran pedazo, l im-
pio y s in espinas n i pellejo, de s a l m ó n , 
pedazo que se corta en trocitos muy pe-
q u e ñ o s , agregando a ese picadillo bas-
tantes yemas de huevos cocidos, tam-
bién picadas. Se mezcla todo y se deja 
cocer el tiempo necesario, a g r e g á n d o l e 
por ú l t i m o una copa de Oporto y pica-
postes en el instante de sacarlo a la 
mesa. Nota ¡ el s a l m ó n puede ser susti-
tuido por langostinosm.0 emplear el uno 
y los otros a partes iguales. 
Y por fin, al lado de ese potaje... opu-
lento, frivolo y, en una palabra, *ca-
ñón»,' brindaremos a nuestras lectoras 
un potaje humilde, penitencial y bara-
t í s imo , de nacionalidad ital iana, y que 
se denomina «potaje carmelitano o fran-
ciscano*. 
Modo de hacerlo. P ó n g a s e a cocer ha-
bichuelas y garbanzos con la sa l corres-
pondiente y u n a r a m a de perejil. T a n 
pronto comiencen a hervir, a g r é g u e s e -
le, patatas corladas. Cuando vuelva a 
hervir la olla se a ñ a d e n unos macarro-
nes, y en seguida se incorpora a todo 
lo dicho lo siguiente. Un refrito de ce-
bolla y cuatro dientes de ajo bien pi-
cado, tina cucharada de p i m e n t ó n y pan 
frito machacado en el mortero. Quince 
minutos de cocc ión , y... a servirlo. 
Y basta de potajes y de sopas por 
hoy. 
El Amigo TEDDY 
La primera sesión del Reichslag, 
después de la formación del nuevo 
Gobierno, fue muy interesante, se la 
puede considerar como una clase de 
educación política. El canciller Marx, 
represenlanle de los partidos que 
aceptaron el famoso programa, base 
de la coalición, programa elaborado 
por los centristas en sus parles esen-
ciales, juzgó oportuno exponer a los 
partidarios del Gobierno y a la oposi-
ción los puntos principales en que 
descansaba el acuerdo. Se proponía 
realizar un trabajo eficaz y no perder 
m á s tiempo en adelante en las luchas 
de partidos, que acarrea el parlamen-
tarismo a las naciones. 
El canciller alemán comenzó, pues, 
con un curso de polílica prácl ica y 
dió una conferencia inicial muy lar-
ga, que todos los diputados hasta los 
turbulentos comunistas, escucharon 
con silencio religioso. La seriedad del 
canciller en su descr ipción exacta »de 
la s i tuación polílica y social y de las 
reformas iociales y económicas más 
urgentes, puso a la vista de todos 
cuán grandes son los problemas prác-
ticos, de los cuales licúen que ocupar-
se los reprcsentanles de la voluntad 
nacional. Nadie tuvo ganas de entrar 
en la discusión de las rivalidades an-
tiguas. 
Los mismos socialista?, que eslán 
ahora en la oposición, no pudieron re-
plicar nada al canciller. En el fon-
do, lodos los diputados deben adherir-
se al protrrama del Gobierno, si no 
quieren exponerse a ser tratados pol-
la nación de charlnlnncs que han ve-
nido al Parlamento sólo con inconfe-
sables fmes. La primera lección del 
curso polí t ico, abierto por el ilustre 
canciller católico^ ha producido ya, sin 
duda, un primer resultado. 
Es m á s que interesante, es suma-
mente instructivo ver qué resultados 
ulteriores produc i rá una actuación de 
tal índole en la vida del parlamenta-
rismo moderno. Se trata de todo un 
método distinto del parlamenlarismo 
acostumbrado y que consiste en enfo-
car las discusiones hacia un progra-
ma de acción polílica, que debe po-
nerse en ejecución. Los diputados se 
ven en este caso puestos en la necesi-
dad ineludible de reducir sus argu-
mentos a la del iberación práct ica de 
| los problemas. El diputado naciona-
lista Weslarp quiso volver a las vie-
jas láct icas y ensayó la demostración 
de que las concesiones de los nacio-
nalistas al centro no eran lo que los 
d e m á s diputados y la Prensa habían 
inlerprelado, pero el discurso del je-
fe nacionalista desentonó en su pro-
pio parlWo. no fué oportuno y será 
desautorizado al instante. Todos han 
comprendido que si el Parlamento 
quiere ojecular sólo una parle de lo 
que les propone el canciller, tiene 
frabajo serio para largo tiempo. 
Así la primera sesión empezó muy 
bien. La invitación del jefe del Go-
bierno a trabajar hizo su efecto. Per-
dura, pues, la eficacia del magnífico 
programa del partido centrista, que 
se man í i cne firme sobre su base inex-
pugnable por el vigor inherente a lo? 
principios. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, febrero, 1027. 
BUENOS AIRES.—La Asociach-m 
gentina de Fútbol ha denegado i Ar-
lición de traer a los Clubs Ceh* pe' 
Vigo, y Real Unión, de Irún TamK*16 
ha decidido no autorizar este añ 11 
entrada de equipos extranjeros } * 
rectamente n i contratados por lós r, ^ 
por carecer de fechas.» ^ 
Morrocotudos porteros 
ios de aquesta A s o c i a c i ó n . 
Marcan de u n golpe, certeros 
su gol a los extranjeros, 
pues que de equipos enteros 
impiden l a i n t r o m i s i ó n , 
i y asi no hay miedo a l balón\ 
* • • 
«Las' diligencias por el choque de 1 
Instruyanse diligencias 
es muy prudente medida 
en tan duras contingencias 
si hemos de salvar la vida' 
puesto que los trenes chocan. 
Que los Tribunales cautos 
vean de q u é modo enfocan 
los autos. 
Y sus sentencias, severas, 
a galeras 
manden a quien sea justo; 
\nadie arreg la el equipaje', 
por su gusto, 
para el ú l t i m o v iaje! 
(F así, de todas maneras, 
reunidos a q u í tienes 
dil igencias, autos, trenes • 
g galeras.) 
* * * 
«Al salir del Juzgado se encontró con 
el desconocido en la talle de Linaia 
León se aba lanzó sobre él y le dió tre-
puñaladatí, dos en la cara y otra en el 
borde de la lengua, que la seccionó! 
E n el borde de l a lengua... ¡Qué 5¡^ 
tan raro!... A no ser que la sacara pa^ 
hacerle burla. . . 
* * * 
«Un sabio inglés lamentábase, no ha-
ce muchos meses, de que no le queda-
ba tiempo sino para leer catálogos.» 
Muchos no hacen otra cosa-, pero no 
son tan sinceros como el sabio inglét, 
1 Y, a d e m á s , se dejan l lamar eruditoi 
y se lo creen! 
« « * 
Linares R i v a s acaba de estrenar una 
comedia. 
Y un revistero de la izquierda le echa 
la siguiente rociada-. 
«La comedia no tiene motivaciones en 
la realidad n i potencia didáctica. Pero 
so presta al tópico. Un tópico, que en 
manos de cualquier autor dramático es 
un hallazgo inapreciable, en poder del 
señor Linares Rivas es martillo pilón. 
El tópico y el latiguillo no han fallado 
jamás . Tienen imán . Arrastran a las 
muchedumbres. Las electrizan. Provo-
can tempestades de aplausos.» 
Todo eso, que es verdad, ya era ver-
dad, por ejemplo, en La Garra, ¡y en la 
izquierda se volvieron locos con el tó-
pico, con el latiguillo , y con el pilonl 
Que conste. 
VIESMO 
Puerto para hidroaviones 
BERLIN, 12. — Alemania ha decidido 
construir cerca de Travemuende, en el 
Báltico, un puerto, que será reservado 
exclusivamente al tráfico de los avio-
nes. 
Al lado de dicho puerto se acondicio-
n a r á un campo de aviación, llamado 
con el tiempo a ser el más importante 
de toda Alemania. 
Los trabajos para el acondicionamien-
to del puerto costarán más de un mi-
llón de marcos. Los fondos serán su-
ministrados por el Reich con el concur-
so do las ciudades de Hamburgo y de 
Lubeck. 
Kameneff p r e s e n t ó ayer 
sus credenciales 
ROMA, 12.—Hoy ha presentado sus 
credenciales al Rey el nuevo embajador 
ruso, Kameneff. 
C a p i t á n e s p a ñ o l m u l t a d o 
LONDRES, 12. — Comunican de New-
castle que el capi tán del vapor español 
Mar Rá l t í co , don Sebastián Bilbao, ha 
sido castigado con una multa de 50 li-
bras esterlinas por dejar escapar acei-
te de las m á q u i n a s de su barco en el 
río Tyne. 
E l R e y d e D i n a m a r c a hace 
e c o n o m í a s 
COPENHAGUE, 12.—El rey Christian, 
de Dinamarca, deseando contribuir en 
el programa de economía y reconstruc-
ción nacionales, ha pedido al Gobierno 
que rebaje un 10 por 100 do su asigna-
ción y de la de todos los miembros d« 
la casa real. 
Este rasgo del Monarca fortalece d 
propósito del actual Gabinete de dismi-
nuir todos los gastos públicos. 
L a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a en 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
WASHINGTON. 12.—La tesorería ame-
ricana anuncia que en primero del mes 
corriente el importe total de la moneda 
en circulación en los Estados Unidos 
era de 4.712.945.440 dólares, o sea 40 do-
lares 51 centavos por habitante. En 1 de 
enero de este año la circulación por 
habitante era de 43 dólares tres centa-
vos. 
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D O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
hL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
La señora de Bar ré i s hacía inauditos esfuerzos por 
parecer alegre, pero sus ojos, humedecidos, prego-
naban bien a las claras la profunda trisleza en que 
sumía a su alma aquella separación. 
Roger vió cómo cargaban en el coche sus maletas 
y su vali ja; el cochero le esperaba sentado en el pes-
cante, pronto a entregarle las riendas deL tronco... 
El día era magn í íkumen le csph'ndido; el veranillo 
de San Mart ín se había adelantado y le daba al bello 
y evocador paisaje de Anjou una engañosa aparien-
cia primaveral; nada se parece tanto a los árboles 
(pie acaban de deshojarse como los á rbo les que se 
disponen a vestirse de hojas; de aquí que el verani-
llo de San Martín pueda disfrazar de juventud pr i -
maveral la madurez del otoño. 
Los soberbios álamos que yerguen sus esbeltas 
siluetas en las pequeñas islas del Loira, hac í an br i -
llar en sus ramas m á s altas, en lo m á s elevado de 
sus copas, algunas hojas aisladas que semejaban, 
besadas por el sol, graciosos airones de oro y. de 
plata; el río, caudaloso, deslizaba la mansa corrien-
te de-sus aguas azules por los bancos de arena ro-
j iza ; los heliotropos, caldeados por los rayos solares, 
exhalaban un perfume mucho m á s penetrante que 
en los días estivales. 
Antes de subir al coche que los esperaba ya, 
Roger de B a r r á i s aba rcó con una mirada el lejano 
paisaje, el parterre, el castillo. Después clavó los 
ojos acariciadores en su mujer, que se envolvía en 
una amplia capa de raso y que había protegido su 
cabeza con una r iqu í s ima manti l la de encaje. 
Roger se volvió hacia ella y le dijo con apasionada 
ternura, car iñoso y suplicante: 
—¡Pide un sombrero, nena, y vente conmigo a 
Par í s ! . . . ¡Mira que me cuesta mucho trabajo mar-
charme solo!... 
Había envuelto a su mujer en una mirada, m á s 
que de marido, de novio, y el corazón le latía con 
violencia al solo pensamiento de l levársela así, in-
opinadamenle, en un viaje que tendr ía lodo el ali-
ciente románt ico de una' escapatoria, casi de un 
rapto. Le tomó una mano y t r a tó de arrastrarla ha-
cia el carruaje. 
Lucía dió dos pasos a t r á s con alguna inquietud 
reflejada en el rostro. 
—No—dijo—¡ no puede ser, compréndelo, Roger; 
es forzoso que m ^ quede. Vete tú solo, mai klu, puos-
lo que no tienes más remedio; vete tú, amor—aña-
dió en voz m á s bnja—, y sobre todn, no dejes de 
venir el sábado por la noche. 
Roger, obediente, aunque conlrariado, cslrechó lar-
gamenle y besó con emoción las lindas manos de 
su mujer. De un salto subió al «bfeak», empuñó los 
riendas, y los caballos arrancaron al trole largo.. La 
puerla de la verja oslaba ya abierta. 
—Bricou, ¿has engrasado ya los goznes, como le 
ch je?_preguntó Borrois refrenando la marcha del 
tronco. 
—Ya es tán enaceitados a gusto del señor, t?n cn-
aceilados, que cada gozne y la cerradura lloran go-
terones de aceite. Puedo decir al señor que la puer-
ta no hace m á s ruido que el que pueda producir 
un ra tón . 
—Está bien, m i viejo amigo. Y ahora a no des-
cuidar n i un momento la vigilancia, m á s necesaria 
ahora que nunca, porque la señora se queda sola 
en el castillo y yo quiero tener la tranquilidad de 
saber que no puede ocurrir nada desagradable. 
Luchy, después de darle a su marido el úl t imo 
adiós, pe rmanec ió de pie en la escalinata que da 
acceso a la puerta principal del castillo, hasta que 
el ruido del «break» se perdió en el espacio. Luego 
se recluyó en su gabinete y abr ió la ventana. 
Desde allí se divisaba a algunos centenares de me-
tros, contrastando con la cinta blanca y serpeante 
de la polvorienta carretero, la línea negruzca del fe-
rrocarr i l . Con los codos apoyados en la piedra del 
alféizar del ventanal, acariciada por ios rayos del 
bello sol de otoño, la joven señora de Barrois se 
dedicó largo ralo a la extática contemplación del es-
pléndido valle del Loira, inundado de una luz tan 
suave, tan dulce, que sintió que se le enternecía el 
corazón. 
Atra ída por el penelranle perfume delicado de un 
rosal trepador que enroscaba sus ramas a los hie-
rros de la balaustrada, Luchy sacó el busto fuera 
de la ventana y acercando su lindo rostro a las ro-
sas- aterciopeladas y fragantes, les sonr ió como pu-
diera sonre í r a una amiga, a una persona bien ama-
da; de repente se i rguió y quedó inmóvil, en actitud 
expectante, aguzando el oído para escuchar un le-
jano rumor qu^ haslíd ella llegaba.^ 
Sí, era el tren que se llevaba a su morido a P a r í s ; 
¿ i r ía Roger asomado a la ventanilla, qu izá? . . . ¿Ha-
b r í a experimentado la necesidad de asomarse para 
dir igir a su casa, a su nido, una ú l t ima mirada de 
amor? 
Con un sordo bramido de trueno, el expreso pasó 
a toda velocidad ante sus ojos, deslumhrados por la 
luz, y un minuto después desaparec ió por de t rás 
de los árboles del parque. Pero por ráp ida , por ver-
tiginosa que la apar ic ión fuera, Lucía hab ía tenido 
tiempo de ver, podr íamos decir mejor, de adivinar, a 
Roger, que se mantenía de pie delante de la venta-
ni l la del deparlamento que ocupaba... y él, Roger, su 
marido, con el corazón lleno de gozo, pudo contem-
plar la graciosa silueta de su mujer que esperaba 
el paso del convoy para verle pasar, para darle un 
úl t imo adiós con el pensamiento, con su nlpin Inda. 
Luchy entró en el sa lón con andar perezoso e in-
dolente, levantó la tapa del magnífico piano de cola, 
y posando su mano rosada y a r i s toc rá t i ca sobre el 
blanco marfi l del teclado, preludió la melodía de 
«El hilo de oro».. . 
Quiso cantar el poético romance, pero apenas dijo 
las primeras frases, la voz se le queb ró en la gar-
ganta; se alzó de la banqueta, y de jándose caer en 
un diván, hundió el rostro entre los bordados co-
jines, dando suelta a las l ágr imas , que corrieron 
abundantes, cálidas y mansas, un buen espacio de 
tiempo. 
— ¡Oh, qué pena dejarle par t i r como lo ha hecho! 
¡Qué tristeza me da haberlo dejado marchar solo, 
sin mí!. . . ¡ T a n bueno como es, el pobre, y tanto 
como le quiero!..,3 ¡ P e r o era preciso, no había más 
remedio!—pensó a t r avés de sus l á g r i m a s para tran-
quilizarse y aliviar la pena que la torturaba.. 
Jüna dulce sonrisa lució en sus labios rojos a Ira-
vés de los cabellos que en desordenados hueles le 
cubr ían el rostro; una sonrisa luminosa y alegre 
como el sol toloñal que en aquellos momentos se en-
redaba en las ramas de un abedul que crecía en el 
parque cerca de la ventana del salón. Luchy se ir-
guió en el asiento, res tab lec ió a la ligera el desorden 
ile su de sg reñada cabellera de oro, y murmuró a 
media voz: 
—Hay que ser seria, prudente y juiciosa, Lucía, 
nada de escenas t r ág i ca s , n i de desesperaciones, W 
de l ág r imas , que no vienen a cuento. Y como no 
estamos aquí para divert irnos, precisamente, ira' 
temos de emplear bien nuestro tiempo. 
Apenas llegó Roger a P a r í s , fué acogido por sus 
amigos con bromas y epigramas m á s o menos ^ 
tenctonados e ingeniosos. ¡Cómo!, ¿has dejado a 
mujer en Bellcfeuille?... ¿Y tienes a tu cuñada en 
Italia?... ¡Cómo amas la soledad, chico; vamos, con 
nosotros puedes ser completamente franco; confieŝ  
que vienes a P a r í s a divert i r te sin testigos de ^ 
la, sin que nadie pueda p r o h i b í r l c l o ! 
Roger hubiera podido conlestar que hay muc I 
ilustres damas, muchas familias que no regrebai ^ 
Pa r í s , después de su veraneo, hasta principios 
enero; pero el joven matr imonio Bar ré i s había ne 
la costumbre de regresar en o toño y de abrir m 
seguida los elegantes salones de su hospitalaria ca ̂  
a los ín t imos amigos, y estos amigos no transig ^ 
de buen grado a renunciar a las brillantes fiestaS. j . 
que la amabilidad de los Ba r r é i s les había ba 
tuado. 
